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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlems­
stater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter O.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der især 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
speciaihandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vestberlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to første 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be­
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire første ko­
decifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 posi­
tioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en posi­
tion eller til en underposition i Toldsamarbejdsrådet­
Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er gælden­
de, da teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offent­
liggjort af De forenede Nationers afdeling for økono­
miske og sociale anliggender — Det statistiske Kon­
tor — under betegnelsen »Statistical Papers, Series 
M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives : 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told-
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med-
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam-
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta-
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær-
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli-
ge måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor-
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, er 
ikke længere gjort speciel kendelig. 









1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
IV 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich, und nach Positionen 
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­
reitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Arti­
kel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den Au­
ßenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, be­
stimmt durch die beiden ersten Schlüsselstellen; 233 
Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch die 
drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Unter­
gruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, die 
durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang ent­
weder einer Position oder einer Unterposition der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen Defi­
nitionen maßgeblich sind; die Texte dieser Ausgabe 
wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe 
V 
der systematischen Verzeichnisse „Internationales 
Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen-
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh-
rungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ¡st für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemein-
samen Nomenklatur abweichen, sind durch ein 
Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
1 . 'Ενιαία στατ ιστ ική μεθοδολογ ία τοΰ 
εξωτερ ικού εμπορίου της Κοινότητας καί 
τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών 
' Από τήν 1 η ' Ιανουαρίου 1978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τίς διατάξεις του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1736 /75 πού αφορούν 
τή στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας, καί τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών 
μελών. 'Από τήν ημερομηνία αυτή τό EYROSTAT 
τροποποίησε τίς μεθόδους πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει ολα τά στατιστικά στοιχεία πού αφο­
ρούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα με ενιαίες 
αρχές (με εξαίρεση περιορισμένων ειδικών διακι­
νήσεων αγαθών, όπως εφόδια πλοίων καί αερο­
πλάνων, επιστρεφόμενα εμπορεύματα, προϊόντα 
συμπαραγωγής, ταχυδρομικά δέματα, διάφορες 
συλλογές κλπ. πού δεν 'έχουν ακόμη τυποποιηθεί). 
' Η τυποποίηση τών εννοιών καί τών ορισμών οδηγεί 
αναπόφευκτα σε μεταβολή τοΰ ενημερωτικού 
περιεχομένου τών στατιστικών, με συνέπεια τή 
διακοπή (μιας ορισμένης εκτάσεως) της ομοιογέ­
νειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός πού πρέπει 
νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στίς αναλύσεις πού 
καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2 . Πήγες 
' Η μόνη πηγή γιά τή στατιστική της Κοινότητας είναι 
τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό 
EYROSTAT με ενιαία ταξινόμηση. 
3. Περίοδος αναφοράς 
' Η περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ó ημερο­
λογιακός μήνας, ενώ τά αποτελέσματα τών κοινο­
τικών στατιστικών με βάση τήν ταξινόμηση Ν IMEX 
καί τίς κλάσεις της SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε 3 
μήνες καί 1 χρόνο καί με βάση τίς κλάσεις τοΰ ΚΤΔ 
μόνο κάθε χρόνο. 
4 . 'Αντ ικε ίμενο 
' Η στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας καί ή στατιστική τοΰ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπορεύ­
ματα τά όποϊα: 
■ εισάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό 
έδαφος της Κοινότητας, 
■ διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά στοιχεία της στατιστικής τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό όποϊο περι­
λαμβάνει: 
■ τά εμπορεύματα πού εισάγονται απευθείας άπό 
τό εξωτερικό καί άπό αποθήκες αποταμιεύσεως γιά 
ελεύθερη διακίνηση, τά εμπορεύματα πού εισά­
γονται γιά μεταποίηση στό εσωτερικό μετά άπό 
τελωνειακή διασάφηση καί τά εμπορεύματα πού 
εισάγονται μετά άπό μεταποίηση στό εξωτερικό καί 
μετά άπό τελωνειακή διασάφηση. 
■ τά εμπορεύματα ελεύθερης διακινήσεως πού 
εξάγονται, τά εμπορεύματα πού εξάγονται μετά άπό 
μεταποίηση στό εσωτερικό καί τελωνειακή δια­
σάφηση καί τά εμπορεύματα πού εξάγονται γιά 
μεταποίηση στό εξωτερικό, μετά άπό τελωνειακή 
διασάφηση. 
6 . 'Εξα ιρέσε ις καί απλοποιημένες δ ιαδι ­
κασίες 
' Η στατιστική τής Κοινότητας δεν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού άφοροΰν εμπορεύματα τά όποϊα: 
■ περιέχονται στον Πίνακα 'Εξαιρέσεων τοΰ 
παραρτήματος «β» τοΰ παραπάνω κανονισμού (π.χ. 
κυκλοφορούντα νομίσματα, είδη διπλωματικής ή 
όμοιας χρήσεως, έ'ιδη πού εισάγονται καί εξάγονται 
σε προσωρινή βάση,κλπ.), 
■ 'έχουν άξια ή βάρος πού είναι κατώτερη(-ο) άπό 
τό εθνικό στατιστικό όριο πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τοΰ κανονισμού, 
■ υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. εμπο­
ρεύματα γιά ορισμένες επισκευές, ορισμένα στρα­
τιωτικά εφόδια τών εθνικών ή ξένων ενόπλων 
δυνάμεων, νομισματικός χρυσός κλπ.). 
7. Στατ ιστ ικό έδαφος 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τών γαλλικών υπερπόντιων εδαφών καί τής 
Γροιλανδίας. Τό στατιστικό 'έδαφος τής ' Ομοσπον­
διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, καί συνεπώς τής 
Κοινότητας, περιλαμβάνει τό 'έδαφος τοΰ Δυτικού 
Βερολίνου. Τό εμπόριο μεταξύ τής ' Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημο­
κρατίας τής Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή 
στατιστική εξωτερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδια­
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί, επομένως, οϋτε 
στή στατιστική τής Κοινότητας. ' Η ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα θεωρείται οτι ανήκει στό στατιστικό 
'έδαφος τοΰ κράτους τό όποϊο τή διεκδικεί. 
8 . Δ ε ύ τ ε ρ η αναθεωρημένη Τυποποιημένη 
Τ α ξ ι ν ό μ η σ η τ ο ΰ Δ ι ε θ ν ο ύ ς ' Εμπορίου 
(SITC) 
'Η SITC περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, καθεμία άπό 
τίς οποίες προσδιορίζεται άπό τό πρώτο ψηφίο τοΰ 
κωδικού αριθμού, 69 τμήματα, πού προσδιο-
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ρίζονται άπό τά δύο πρώτα ψηφία, καθώς καί 223 
ομάδες καί 786 υποομάδες πού προσδιορίζονται 
άπό τά τρία καί τέσσερα πρώτα ψηφία τοΰ κωδικού 
αριθμού, αντίστοιχα. Oi υποομάδες υποδιαιρούνται 
ακόμη σέ 1 924 κλάσεις πού προσδιορίζονται άπό 
πέντε ψηφία. 
Κάθε κλάση τής SITC αντιστοιχεί έϊτε σέ μία κλάση, 
έϊτε σέ μία ύπόκλαση τής ' Ονοματολογίας τοΰ 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ), τοΰ, 
οποίου οι ορισμοί είναι αυθεντικοί τό κείμενο τής 
παρούσας εκδόσεως είναι συνοπτικό. 
Τό πλήρες κείμενο τής δεύτερης αναθεωρημένης 
SITC δημοσιεύεται άπό τό τμήμα Οικονομικών καί 
Κοινωνικών 'Υποθέσεων - Γραφείο Στατιστικής -
τών ' Ηνωμένων ' Εθνών μέ τόν τίτλο «Στατιστικές 
Μελέτες, Σειρά Μ, αριθ. 34 ». 
9 . Χώρες προελεύσεως, αποστολής καί 
προορισμού 
Κατά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων: α) πού προ­
έρχονται άπό τρίτες χώρες καί τά όποϊα δέν 
διακινούνται ελεύθερα μέσα στην Κοινότητα, 
καταγράφεται ή χώρα προελεύσεως β) πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί 
τά όποϊα διακινούνται ελεύθερα μέσα στην 
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. Κατά 
τήν εξαγωγή εμπορευμάτων, καταγράφεται ή χώρα 
προορισμού. 
1 0 . Γεωγραφική ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
κατανέμονται κατά χώρες προελεύσεως αποστολής 
καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν 'Ονοματολογία 
τών Χωρών γιά τή Στατιστική τοΰ ' Εξωτερικού 
' Εμπορίου τής Κοινότητας καί τοΰ ' Εμπορίου 
μεταξύ τών Κρατών μελών, σέ σύμπτυξη GEONOM. 
1 1 . 'Αξία 
' Η στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
¡σοΰται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν έννοια τής δασμολογητέας 
αξίας (π.χ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) 
(CIF). 
' Η στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται μέ τήν άξια πού 'έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στατιστικό 
'έδαφος τοΰ «έξάγοντος» Κράτους μέλους (FOB). 
Oí χώρες, γιά τίς όποϊες ή αξία τοΰ κοινοτικού 
εμπορίου είναι κατώτερη άπό 100 000 ΕΛΜ, δέ θά 
αναφέρονται μεμονωμένα. ' Η αξία αυτή ομως θά 
περιλαμβάνεται στά σύνολα κατά ομάδες χωρών, 
καθώς καί στό γενικό σύνολο. 
1 2 . Ποσότητες 
' Η κοινοτική στατιστική καταγράφει, γιά ολα τά έϊδη 
εμπορευμάτων, τό καθαρό βάρος καί οπού προ­
βλέπεται άπό τή ΝΙ MEXE, δίνονται, επιπλέον ή αντί 
τοΰ βάρους αύτοΰ συμπληρωματικές μονάδες 
μετρήσεως. 
1 3 . Δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
Oi παρούσες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, γιά 
τό 1976 καί γιά τά επόμενα χρόνια, θά διατίθενται 
μέ μορφή μικροφωτοδελτίων καθώς καί μέ μορφή 
εντύπων εκδόσεων. ' Η έκδοση τών μικροφωτοδελ­
τίων θά γίνεται κανονικά 2 ή 3 μήνες πρίν άπό τήν 
'έκδοση τών έντυπων. 
' Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεί στίς «παρατη­
ρήσεις κατά προϊόντα». Τά σημεία ταξινομήσεως γιά 
τά όποϊα τά δεδομένα ορισμένων Κρατών μελών 
διαφέρουν άπό τήν κοινοτική ονοματολογία, υπο­
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1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standard­
ized). The harmonization of concepts and definitions 
leads inevitably to a change in the information con­
tent of the statistics and thus to a certain extent to a 
break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistical territory of 
that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions iden­
tified by the first two digits; and 233 groups and 786 
sub-groups, identified respectively by the first three 
and four digits of the code number. The sub-groups 
are further subdivided into 1 924 items, identified by 
five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which have 
been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published 
by the Department of Economic and Social Affairs — 
Statistical Office of the United Nations under refer­
ence Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the Commun­
ity, the country of origin is recorded; for goods 
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originating in third countries or in Member States 
(and which are in free circulation in the Community), 
the country of consignment; in the case of exports, 
the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member State 
differ from the common nomenclature are specially 
marked with an asterisk. 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur pu-
bliées à partir de cette date par EUROSTAT respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part quel-
ques mouvements de marchandises particuliers non 
encore harmonisés tels, entre autres, ravitaillement 
des navires et des avions, les marchandises en re-
tour, les fabrications coordonnées, les colis postaux 
et les assortiments). L'harmonisation des notions et 
des définitions a pour conséquence inévitable de 
modifier la portée de la statistique et, partant, d'inter-
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité des 
séries chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir 
compte particulièrement dans les analyses couvrant 
des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme normalisée constituent l'uni-
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca-
lendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel-
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en-
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta-
tions de marchandises en libre pratique, les exporta-
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi-
gurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan-
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta-
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'outre-mer et du Groen-
land. Le territoire statistique de la république fé-
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle-
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti-
que de l'État qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce inter-
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques désignés respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisées en 1924 positions désignées par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à 
une position, soit à une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales 
— Bureau de Statistique — des Nations unies sous 
la référence «Études statistiques, Série M, n° 34». 
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9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mément à la nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va-
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré-
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquelles 
les données de certains États membres diffèrent de 
la nomenclature communautaire sont signalées par 
un astérisque. 
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1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
l'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo perfe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e perfezio­
namento passivo autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci : 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono designate 
dalla prima cifra del codice, le divisioni dalle prime 
due, i gruppi e i sottogruppi rispettivamente dalle 
prime tre e dalle prime quattro. I sottogruppi si suddi­
vidono, a loro volta, in 1924 voci, designate da cin­
que cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del pre­
sente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali — Uffi­
cio statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimen­
to «Studi statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
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9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati : 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni : il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e Ί paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo-
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo-
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal-
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le voci 
per le quali i dati di certi Stati membri differiscono 
dalla nomenclatura comunitaria sono segnalati da un 
asterisco. 









1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 




















1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities ieidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
cjoor de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groe­
pen, aangeduid door de vier eerste codecijfers. De­
ze werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de In­
ternationale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
XV 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; 
• bij de invoer van goederen van oorsprong uit der-
de landen of uit andere Lid-Staten die zich in de Ge-
meenschap in het vrije verkeer bevinden wordt het 
land van herkomst aangegeven; 
• bij uitvoer wordt het land van bestemming 
vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratie-
gebied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De landen voor welke de handel met 
de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, worden niet 
afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn even-
wel meegeteld in de totalen van de landengroepen 
en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de ge-
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de po-
sten, voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-
Staten afwijken van de gemeenschappelijke naam-
lijst, worden aangeduid met een asterisk. 









1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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Belgium and Luxembourg 
Netherlands 








































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 































Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 

























Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 
















United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 

















































































































































Seychelles et dépendances 



















Saint-Pierre et Miquelon 
















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 

























Falklands Islands and dependencies 
ASIA 














































































































































Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 

























Iles Falklands et dépendances 
ASIE 












Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 





























AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Kiribati (form. Gilbert Islands) and Pitcairn 
Wallis and Futuna Islands 








Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 










































































































Corée du Nord 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Kiribati (ane. îles Gilbert) et îles Pitcairn 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 




Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 




European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories affiliated 
to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 




Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 





Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 





Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays 
d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer de 
la CE 
Territoires d'Outre-Mer asso-
ciés à la CE 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries — Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA —AMF 
040, 042, 044, 
205, 208, 212, 
204, 208, 212, 
612, 628, 632, 
208, 216, 288, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 
448, 451, 452, 
463, 464, 465, 
484, 488, 492, 
524, 528, 529 
028, 030, 032, 
064, 066, 220, 
452, 464, 472, 















050, 052, 070, 202, 204, 
600, 604, 608, 624, 628 
224, 228, 342, 604, 608, 
644, 647, 649, 652, 656 
500, 612, 616, 632, 636, 
428, 432, 436, 440, 444, 
456, 457, 458, 460, 462, 
471, 472, 473, 476, 480, 
504, 508, 512, 516, 520, 
040, 042, 048, 052, 060, 
404, 412, 416, 428, 432, 
520, 524, 528, 624, 662, 
708, 728, 732, 740, 743, 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTCI 
ll-VIII). 
XXI 
NOTES BY PRODUCTS 1980 NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 


















Belgium and Luxembourg 
Denmark 














= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 






























I: conf.: butadienes 
I: confidential 
B-L: conf.: orthoxylene, except for 
power or heating 
F: conf.: orthoxylene and metaxylene, 




B-L: conf.: naphthalene 
UK: conf.: anthracene and certain aro-
matic hydrocarbons 
UK: conf.: certain aromatic hydrocar-
bons 
B-L and F: confidential 
NL and UK: confidential 
UK: confidential 
UK: confidential 
B-L: conf.: paradichlorobenzene 
F: conf.: dichloromethane, trichloroetha-
ne, difluormonochloromethane and 
chlorobenzene 
I: conf.: chloroethane, fluorochlorides, 
trichlorodi(chlorophenyl)ethane (DDT) 
and chlorobenzene 
UK: conf.: carbon tetrachloride, certain 
saturated chlorides and polychlorides, 
chlorobenzene and trichlorodi(chloro-
phenyl)ethane (DDT) 
UK: conf.: chloromethane and chloro-
ethane other than carbon tetrachloride 
1,2-dichloroethane 
DK: conf.: mixed derivatives of hydro-
carbons, other than sulphohalogenated 
F: conf.: mononitrobenzene, dinitroben-
zene, orthomononitrochlorobenzene 
and paramononitrochlorobenzene 
B-L: conf.: propan-1-ol 





































I: conf.: les butadienes 
I: confidentiel 
B-L: conf.: l'orthoxylène, autres que 
pour carburation ou combustion 
F: conf.: l'orthoxylène et le métaxylène, 





B-L: conf.: le naphtalène 
UK: conf.: l'anthracène et certains hy-
drocarbures aromatiques 
UK: conf.: certains hydrocarbures aro-
matiques 
B-L et F: confidentiel 
NL et UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: conf.: le paradichlorobenzene 
F: conf.: le dichlorométhane, le tri-
chloroéthane, le difluormonochloro-
methane et le chlorure de benzyle 
I: conf.: le chloroéthane, les fluoro-
chlorures, le dichlorodiphényltri-
chloroéthane (DDT) et le chlorure de 
benzyle 
UK: conf.: le tétrachlorure de carbone, 
certains chlorures et polychlorures sa-
turés, le chlorobenzene et le dichlorodi-
phénylthchloroéthane (DDT) 
UK: conf.: le chloromethane et le 
chloroéthane autres que tétrachlorure 
de carbone 1,2-dichloroéthane 
DK: conf.: les dérivés mixtes des hydro-
carbures, autres que sulfohalogénés 
F: conf.: le mononitrobenzene, le dini-
trobenzène, l'orthomononitrochloro-
benzène et le paramononitrochloro-
benzene 
B-L: conf.: le propane-1-ol 



























B-L: conf.: 2-ethylhex-1-ol confidential 
DK: confidential 
UK: conf.: octyl alcohols, other than 2-
ethylhexan-1-ol 
B-L: conf.: glycerine other than syn-
thetic 
DK and F: conf.: glycerine other than 
crude, including synthetic glycerine 
DK: conf.: D-glucitol in aqueous solu-
tion, containing max. 2% by weight of 
D-mannitol, calculated on the D-glucitol 
content 
512.12 and conf.: inward pro-
traffic for triols and other 





pylene glycol, D-mannitol and D-glucitol 
I: conf.: pentaerythritol 
UK: conf.: pentaerythritol and saturated 
monohydric alcohols other than metha-
nol, propan-1-ol, propan-2-ol, butanol 
and pentanol 
UK: conf.: pentaerythritol 




— resorcinol and its salts 
— hydroquinone, 
— 4,4'-isopropylidenediphenol 
UK: conf.: hydroquinone and monophe-
nols other than phenol, cresols, xyle-
nols, naphthols, octylphenol and nonyl-
phenol 
UK: conf.: dinitrocresols, trinitro-m-
cresol and halogenated, sulphonated, 
nitrosated mixed derivatives of phenols 
or phenol-alcohols 
UK: conf.: acetic acid and salts of acetic 
acid, other than pyrolignites, sodium 
acetate, cobalt acetates 
D: excl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic acid, 
included in 513.79 and conf.: inward 
processing traffic for 2-ethoxyethyl 
acetate 
F: conf.: vinyl acetate, and propyl and 
isopropyl acetates 
UK: conf.: ethyl acetate and vinyl 
acetate 
D: included in 513.79 
F: conf.: salts and esters of methacrylic 
acid 
I: conf.: esters of methacrylic acid 
IMP B-L: conf.: salts of stearic acid 








































B-L: conf.: le 2-éthylhexane-1 -ol 
DK: confidentiel 
UK: conf.: les alcools octyliques, autres 
que 2-éthylhexane-1 -ol 
B-L: conf.: la glycérine, autre que 
synthétique 
DK et F: conf.: la glycérine, autre que 
brute, incl. glycérine synthétique 
DK: conf.: le D-glucitol en solution 
aqueuse, contenant du D-mannitol 
dans une proportion de max. 2% de sa 
teneur en D-glucitol 
D: incl. 512.12 et conf.: le trafic de per-
fectionnement actif pour les triols et au-
tres tétrols 
F: conf.: les alcools nonyliques etdécy-
liques, le propylèneglycol, le D-mannitol 
et le D-glucitol 
I: conf.: le pentaerythritol 
UK: conf.: le pentaerythritol et les mo-
noalcools saturés autres que methanol, 
propane-1-ol, propane-2-ol, butanol et 
pentanol 
UK: conf.: le pentaerythritol 




— résorcinol et ses sels, 
— hydroquinone, 
— 4,4'-isopropylidènediphénol 
UK: conf.: l'hydroquinone et les mono-
phénols autres que phénols, crésols, 
xylénols, naphtols, octylphénol et 
nonylphenol 
UK: conf.: les dinitrocrésols, trinitro-m-
crésol et les dérivés mixtes halogènes, 
sulfonés, nitrés, nitrosés des phénols et 
phénols-alcools 
UK: conf.: l'acide acétique et les sels de 
l'acide acétique, autres que pyro-
lignites, acétate de sodium, acétate de 
cobalt 
D: excl. les acétates de pentyle, d'iso-
pentyle, de glycerol, les autres esters 
de l'acide acétique, repris sous 513.79 
et conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour l'acétate de 2-éthoxyéthyle 
F: conf.: les acétates de vinyle, de pro-
pyle et d'isopropyle 
UK: conf.: l'acétate d'éthyle et l'acétate 
de vinyle 
D: repris sous 513.79 
F: conf.: les sels et esters de l'acide 
méthacrylique 
I: conf.: les esters de l'acide méthacry-
lique 
B-L: conf.: les sels de l'acide stéarique 




EXP DK: conf.: fatty acids 
IMP D: incl. 513.73 
EXP D: incl. pentyi, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic acid, 
of heading 513.72 
EXP F: excl. formic acid, acetic anhydride, 
propionic acid and its salts and esters 
mono-, di- and trichloroacetic acid and 
its salts and esters, chloroformâtes, 
methyl acrylate, ethyl acrylate, benzoic 
acid and its salts, benzoyl chloride, and 
dibenzoyl peroxide 
IMP UK: conf.: acetic anhydride, hexa-2,4-
dienoic acid and acrylic acid 
EXP UK: conf.: formic acid, acetic anhydride 
and propionic acid and its salts and 
esters 
EXP B-L: confidential 
IMP DK: confidential 
EXP B-L: confidential 
EXP B-L and DK: confidential 
EXP D: included in 513.89 
EXP I: conf.: terephthalate of dimethyl 
EXP B-L: conf.: adipic acid, its salts and 
esters, dibutyl phthalates, diisooctyl, di-
isononyl and diisodecyl phthalates and 
the other esters of phthalic acids 
EXP DK: conf.: adipic acid esters, dibutyl, di-
isooctyl, diisononyl and diisodecyl 
phthalates and the other esters of 
phthalic acids 
EXP D: incl. 513.84 
EXP F: conf.: oxalic acid and its salts and 
esters, adipic acid and its salts 
EXP I: conf.: oxalic acid, adipic acid and its 
salts, terephthalic acid and its salts 
EXP UK: conf.: adipic acid and its salts, te-
rephthalic acid and its salts, other aro-
matic polycarboxylic acids and their an-
hydrides, halides, peroxides, peracids 
and dérivâtes 
EXP B-L: conf.: citric acid and crude calcium 
citrate 
EXP F: conf.: 
— tartaric acid 
— sodium gluconate 
— salicylic acid, 
— o-acetylsalicylic acid and its salts 
and esters 
IMP UK: conf.: malic acid and its salts and 
esters, salicylic acid, and oxygen func-
tion carboxylic acids and their anhydri-
des, halides, peroxides, peracids, and 
their halogenated, suiphonated, nitra-








EXP DK: conf.: les acides gras industriels 
IMP D: incl. 513.73 
EXP D: incl. les acétates de pentyle, d'iso-
pentyle, de glycerol, les autres esters 
de l'acide acétique, du n° 513.72 
EXP F: excl. l'acide formique, l'anhydride 
acétique, l'acide propionique, ses sels 
et ses esters, l'acide mono-, di- et tri-
chloroacétique, ses sels et ses esters, 
les chloroformiates, l'acrylate de 
méthyle, l'acrylate d'éthyle, l'acide ben-
zoïque et ses sels, le chlorure de ben-
zoyle et le peroxyde de dibenzoyle 
IMP UK: conf.: l'anhydride acétique, l'acide 
hexa-2,4-diénoïque, l'acide acrylique 
EXP UK: conf.: l'acide formique, l'anhydride 
acétique et l'acide propionique, ses sels 
et ses esters 
EXP B-L: confidentiel 
IMP DK: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP B-L et DK: confidentiel 
EXP D: repris sous 513.89 
EXP I: conf.: le téréphtalate de diméthyle 
EXP B-L: conf.: l'acide adipique, ses sels et 
ses esters, les phtalates de dibutyle, de 
diisooctyle, de diisononyle, de diisodé-
cyle et les autres esters des acides 
EXP DK: conf.: les esters de l'acide adipi-
que, les phtalates de dibutyle, de di-
isooctyle, de diisononyle, de diisodécyle 
et les autres esters des acides phtali-
ques 
EXP D: incl. 513.84 
EXP F: conf.: l'acide oxalique, ses sels et 
ses esters, l'acide adipique et ses sels 
EXP I: conf.: l'acide oxalique, l'acide adipi-
que et ses sels, l'acide teréphtalique et 
ses sels 
EXP UK: conf.: l'acide adipique et ses sels, 
l'acide teréphtalique et ses sels, les au-
tres acides polycarboxyliques aromati-
ques et les anhydrides, halogénures, 
peroxydes, peracides et dérivés des 
acides polycarboxyliques aromatiques 
EXP B-L: conf.: l'acide citrique et le citrate 
de calcium brut 
EXP F: conf.: 
— l'acide tartrique 
— le glucomate de sodium, 
— l'acide salicylique, 
— l'acide o-acétylsalicylique, ses sels 
et ses esters 
IMP UK: conf.: l'acide malique, ses sels et 
ses esters, l'acide salicylique et les 
autres acides carboxyliques à fonc-
tions oxygénées, leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes, peracides, 




EXP UK: conf.: lactic acid and its salts and 
esters, malic acid and salts and esters, 
esters and salts of tartaric acid other 
than crude calcium tartrate and citric 
acid and its salts and esters other than 
crude calcium citrate 
IMP B-L: conf.: 1-naphtylamine, derivatives 
of 1-naphtylamine and 2-naphtylamine 
and salts of 1 -naphtylamine 
EXP B-L: conf.: mono-, di- and trimethyl-
amine and their salts and ethylenedi-
amine and its salts 
IMP DK: conf.: xylidines, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated de-
rivatives, and their salts 
EXP D: conf.: inward processing traffic for 
acyclic polyamines, except for hexa-
methylenediamine and its salts and 
ethylenediamine and its salts 
EXP F: conf.: hexamethylenediamine and its 
salts, aniline and its salts and diphenyl-
amine and its salts 
EXP I: conf.: ethylenediamine and its salts 
IMP B-L: conf.: amino-acids other than sar-
cosine and its salts, glutamic acid and 
its salts, glycine and 4-aminobenzoic 
acid and its salts and esters 
EXP F: conf.: picramic acid, lysine and its 
esters and their salts, glutamic acid 
and its salts and glycine 
EXP I: conf.: glutamic acid and its salts 
IMP UK: conf.: amino-acids other than lysi-
ne and its esters and their salts, sarco-
sine and its salts, glutamic acid and its 
salts and 4-aminobenzoic acid and its 
salts and esters 
EXP B-L: conf.: choline chloride 
EXP F: conf.: choline, acethylcholine, me-
thylcholine and their salts 
EXP B-L and I: conf.: methenamine 
EXP F: conf.: hexahydro- 1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazine 
EXP F: confidential 
IMP UK: quantities confidential 
UK: conf.: nitrile function compounds 
other than acrylonitrile and 2-hydroxy-
2-methylpropiononitrile 
EXP F: conf.: isocyanates 
IMP B-L: conf.: thiuram sulphides 
EXP B-L: conf.: organo-sulphur compounds 
other than thiocarbamates and dithio-
carbamates 
D: conf.: outward processing traffic for 
organosulphur compounds other than 
xanthates, thiocarbamates, dithiocarba-






























UK: conf.: l'acide lactique, ses sels et 
ses esters, l'acide malique, ses sels et 
ses esters, les esters et sels de l'acide 
tartrique autres que tartrate de calcium 
brut et l'acide citrique, ses sels et ses 
esters autres que citrate de calcium 
brut 
B-L: conf.: 1-naphtylamine, les dérivés 
de 1-naphtylamine et de 2-
naphtylamine et les sels de 1-
naphtylamine 
B-L: conf.: le mono-, di- et triméthyl-
amine et leur sels et l'éthylènediamine 
et ses sels 
DK: conf.: les xylidines, leurs dérivés 
halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés et 
leurs sels 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les polyamines acycliques, 
autres que l'héxaméthylènediamine et 
ses sels et l'éthylènediamine et ses sels 
F: conf.: l'héxaméthylènediamine et ses 
sels, l'aniline et ses sels et le diphenyl-
amine et ses sels 
I: conf.: l'éthylènediamine et ses sels 
B-L: conf.: les amino-acides autres que 
la sarcosine et ses sels, l'acide glutami-
que et ses sels, la glycine et l'acide 4-
aminobenzoïque ses sels et ses esters 
F: conf.: l'acide picramique, la lysine, 
ses esters et leurs sels, l'acide gluta-
mique et ses sels et la glycine 
I: conf.: l'acide glutamique et ses sels 
UK: conf.: les amino-acides autres que 
la lysine, ses esters et leurs sels, la 
sarcosine et ses sels, l'acide glutami-
que et ses sels et l'acide 4-aminoben-
zoïque, ses sels et ses esters 
B-L: conf.: le chlorure de choline 
F: conf.: le choline, l'acéthylcholine, le 
méthylcholine et leurs sels 
B-L et I: conf.: méthénamine 
F: conf.: hexahydro- 1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazine 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: conf.: les composés à fonction 
nitrile autres qu'acrylonitrile et 2-
hydroxy-2-méthylpropionitrile 
F: conf.: les isocyanates 
B-L: conf.: les thiourames sulfurés 
B-L: conf.: les thiocomposés organi-
ques, autres que thiocarbamates et 
dithiocarbamates 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
passif pour les thiocomposés organi-
ques, autres que les xanthates, thiocar-



































F: conf.: organo-sulphur compounds 
other than xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiuram sulphides, 
thiodiglycol and thiourea 
F: conf.: organo-silicon compounds 
B-L, D and NL: included in 515.69 
I: confidential 
UK: confidential 
B-L: conf.: 2-furaldehyde and benzo-
furon 
B-L, D and NL: incl. 515.61 
F: conf.: coumarin, methylcoumarins, 
ethylcoumarins and melamine 
I: conf.: melamine 
UK: conf.: pyridine and its salts and 
other heterocyclic compounds 
D: conf.: inward processing traffic for 
monoethers of ethylene glycol and 2,2'-




F: conf.: 2-butoxyethanol and 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol 
F: confidential 
F: conf.: 1-chloro-2,3-epoxypropane 
B-L: conf.: acetaldehyde 
F: conf.: vanillin, 3-ethoxy-4-hydroxy-
benzaldehyde, 1,3,5-thoxane and poly-
formaldehyde 
NL: conf.: aromatic aldehydes other 
than cinnamaldehyde 
F: conf.: choral 
D: included in 516.29 
D: included in 516.29 
UK: confidential 
DK: conf.: acyclic polyketones 
D: incl. 516.23 and 24 
F and UK: conf.: cyclanic, cyclenic and 
cycloterpenic ketones other than cam-
phor, cyclohexanone, methylcyclohexa-
nones, ionones and methylionones 
I: conf.: cyclohexanone and methyl-
cyclohexanones 
UK: conf.: oxygen function quiñones 
DK: conf.: sulphuric esters and carbonic 
esters and their salts, and their haloge-
nated, sulphonated, nitrated or nitrosa-
ted derivatives 
B-L: conf.: selenium 
DK: conf.: phosphorus and silicon con-
taining not less than 99.99% of silicon 
DK: conf.: silicon containing not less 
than 99.99% of silicon 















































F: conf.: les thiocomposés organiques 
autres que xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiourames sulfurés, 
thiodiglycol et thiourée 
F: conf.: les composés organosiliciques 
B-L, D et NL: repris sous 515.69 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: conf.: le 2-furaldéhyde et le benzo-
furanne 
B-L, Det NL: incl. 515.61 
F: coumarine, méthylcoumarines, éthyl-
coumarines et mélamine 
I: conf.: la mélamine 
UK: conf.: la pyridine et ses sels et 
d'autres composés hétérocycliques 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les monoéthers de l'éthylène-
glycol et du 2,2'-oxydiéthanol autres 
que 2-méthoxyéthanol, 2-(2-méthoxy-
éthoxy)éthanol, 2-butoxyéthanol et 2-
(2-butoxyéthoxy)éthanol 
F: conf.: 2-butoxyéthanol et 2-(2-
butoxyéthoxy)éthanol 
F: confidentiel 
F: conf.: 1-chloro-2,3-époxypropane 
B-L: conf.: l'acétaldéhyde 
F: conf.: la vanilline, 3-éthoxy-4-
hydroxybenzaldéhyde, 1,3,5-thoxanne 
et polyformaldéhyde 
NL: conf.: les aldéhydes aromatiques 
autres que cinnamique 
F: conf.: le choral 
D: repris sous 516.29 
D: repris sous 516.29 
UK: confidentiel 
DK: conf.: les polycétones acycliques 
D: incl. 516.23 et 24 
F et UK: conf.: les cétones cyclaniques, 
cycléniques et cycloterpéniques autres 
que camphre, cyclohexanone, méthyl-
cyclohexanones, ionones et methylio-
nones 
I: conf.: cyclohexanone et méthylcyclo-
hexanones 
UK: conf.: les quiñones à fonctions oxy-
génées 
DK: conf.: les esters sulfuriques et es-
ters carboniques; leurs sels et leurs 
dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, 
nitrosés 
B-L: conf.: le sélénium 
DK: conf.: le phosphore et le silicium 
contenant au moins 99,99% en poids 
de silicium 
DK: conf.: le silicium contenant au 
moins 99,99% en poids de silicium 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour le phosphore 
XXVI 
SITC/CTCI 
EXP D: conf.: phosphorus, included in 
522.17 
EXP F: conf.: silicon containing less than 
99.99% of silicon 
EXP I: conf.: phosphorus 
IMP UK: conf.: phosphorus and boron 
EXP F: conf.: bromine 
EXP D: incl. phosphorus of heading 522.12 
EXP F: conf.: sodium 
EXP F: conf.: acetylene black 
EXP B-L: confidential 
EXP F: conf.: phosphorus pentoxide 
EXP B-L: conf.: sulphur dioxide, diarsenic 
trioxide, diarsenic pentaoxide, acids of 
arsenic and silicon dioxide 
EXP D: conf.: inward processing traffic for si-
licon dioxide 
EXP F: conf.: sulphur trioxide and sulphamic 
acid 
IMP UK: conf.: diarsenic trioxide and other 
inorganic acids and oxygen compounds 
of non-metals (excluding water) 
EXP F: conf.: phosphorus chlorides and 
phosphorus oxychlorides 
EXP B-L: conf.: carbon disulphide 
EXP F: conf.: phosphorus sulphides, phos-
phorus trisulphide and carbon disul-
phide 
EXP I: conf.: phosphorus sulphides and 
phosphorus trisulphide 
EXP D: conf.: chromium trioxide included in 
523.31, and oxides and hydroxides of 
chrome, other than trioxide, included in 
522.59 
EXP B-L: confidential 
IRL: confidential 
EXP B-L: confidential 
IMP B-L: conf.: anhydrous ammonia 
IMP UK: confidential 
EXP F and UK: confidential 
EXP D: conf.: inward processing traffic for 
potassium hydroxide in aqueous 
solution 
EXP I: conf.: potassium hydroxide 
D: conf.: inward processing traffic for 
magnesium hydroxides and peroxides 
IMP B-L: conf.: zirconium oxide and germa-
nium oxides 
EXP B-L: conf.: zirconium oxide, germanium 
oxides and antimony oxides 
IMP D: conf.: inward processing traffic for di-
vanadium pentaoxide 
EXP D: incl. oxides and hydroxides of 

















EXP D: conf.: le phosphore, repris sous 
522.17 
EXP F: conf.: le silicium, contenant moins de 
99,99% de silicium 
EXP I: conf.: le phosphore 
IMP UK: conf.: les phosphores et le bore 
EXP F: conf.: le brome 
EXP D: incl. le phosphore du n° 522.12 
EXP F: conf.: le sodium 
EXP F: conf.: le noir d'acétylène 
EXP B-L: confidentiel 
EXP F: conf.: l'anhydride phosphorique 
EXP B-L: conf.: le dioxyde de soufre, le 
trioxyde de diarsenic, le pentaoxyde de 
diarsenic, les acides arséniques et le 
dioxyde de silicium 
EXP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour le dioxyde de silicium 
EXP F: conf.: le trioxyde de soufre et l'acide 
sulfamique 
IMP UK: conf.: le trioxyde de diarsenic et 
d'autres acides inorganiques et compo-
sés oxygénés des métalloïdes 
EXP F: conf.: les chlorures et oxychlorures 
de phosphore 
EXP B-L: conf.: le disulfure de carbone 
EXP F: conf.: les sulfures de phosphore, le 
trisulfure de phosphore et le disulfure 
de carbone 
EXP I: conf.: les sulfures de phosphore et le 
trisulfure de phosphore 
EXP D: conf.: le trioxyde de chrome, repris 
sous 523.31 et les oxydes et hy-
droxydes de chrome autres que 
trioxyde, repris sous 522.59 
EXP B-L: confidentiel 
IRL: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
IMP B-L: conf.: l'ammoniac liquéfié 
IMP UK: confidentiel 
EXP F et UK: confidentiel 
EXP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour l'hydroxyde de potassium en 
solution aqueuse 
EXP I: conf.: l'hydroxyde de potassium 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les hydroxydes et peroxydes 
de magnésium 
IMP B-L: conf.: l'oxyde de zirconium et les 
oxydes de germanium 
EXP B-L: conf.: l'oxyde de zirconium, les 
oxydes de germanium et les oxydes 
d'antimoine 
IMP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour le pentaoxyde de divanadium 
EXP D: incl. les oxydes et hydroxydes de 




EXP F: conf.: hydrazine and hydroxylamine 
and their inorganic salts, zirconium 
oxide and germanium oxides 
EXP NL: conf.: divanadium pentaoxide 
IMP UK: conf.: other inorganic bases and 
metallic oxides, hydroxides and per-
oxides 
EXP UK: conf.: antimony oxides and other 
inorganic bases and metallic oxides, 
hydroxides and peroxides 
EXP B-L: conf.: ammonium and sodium fluo-
rides and disodium, hexafluorosilicate 
and dipotassium hexafluorosilicate 
EXP F: conf.: aluminium fluoride and tri-
sodium hexafluoroaluminate 
EXP B-L: conf.: calcium chlorides and zinc 
chlorides 
EXP F: conf.: chlorides of ammonia, alumini-
um, barium, iron, nickel, tin and zinc 
EXP I: conf.: chlorides of ammonia, alumini-
um and barium 
UK: conf.: chlorides other than of am-
monia, aluminium, barium, calcium, 
magnesium, iron, cobalt, nickel and zinc 
EXP F: conf.: chlorites 
EXP F: conf.: chlorates of sodium, ammonia 
and potassium 
EXP B-L: conf.: sodium sulphides 
EXP B-L: confidential 
EXP D: included in 523.24 
EXP F: conf.: sodium dithionite 
IMP NL: confidential 
EXP B-L: included in 523.19 
EXP B-L: incl. 523.18 
EXP F: conf.: nickel sulphate, aluminium am-
monium bis(sulphate) and aluminium 
potassium bis(sulphate) 
EXP UK: conf.: barium sulphate and chro-
mium sulphates 
EXP B-L: conf.: lead nitrate 
EXP I: conf.: potassium nitrates 
EXP B-L: conf.: phosphonates, phosphina-
tes, polyphosphates other than of am-
monium and calcium phosphates 
EXP F: conf.: ammonium phosphates other 
than polyphosphates, polyphosphates 
other than of ammonium and monocal-
cium phosphates 
IMP UK: conf.: sodium phosphates 
IMP D: conf.: inward processing traffic for 
magnesium and potassium carbonates 
EXP D: incl. 523.16, and conf.: inward pro-








































F: conf.: I'hydrazine et hydroxylamine et 
leurs sels inorganiques, l'oxyde zirco-
nium et les oxydes de germanium 
NL: conf.: le pentaoxyde de divanadium 
UK: conf.: d'autres bases, oxydes, hy-
droxydes et peroxydes métalliques inor-
ganiques 
UK: conf.: les oxydes d'antimoine et 
d'autres bases, oxydes, hydroxydes et 
peroxydes métalliques inorganiques 
B-L: conf.: les fluorures d'ammonium et 
de sodium, l'hexafluorosilicate de diso-
dium et l'hexafluorosilicate de dipotas-
sium 
F: conf.: le fluorure d'aluminium et 
l'hexafluoroaluminate de trisodium 
B-L: conf.: les chlorures de calcium et 
les chlorures de zinc 
F: conf.: les chlorures d'ammonium, 
d'aluminium, de baryum, de fer, de 
nickel, d'étain et de zinc 
I: conf.: les chlorures d'ammonium, d'a-
luminium et de baryum 
UK: conf.: les chlorures autres que 
d'ammonium, aluminium, baryum, cal-
cium, magnésium, fer, cobalt, nickel et 
zinc 
F: conf.: les chlorites 
F: conf.: le chlorate de sodium, d'am-
monium et de potassium 
B-L: conf.: les sulfures de sodium 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 523.24 
F: conf.: l'hydrosulfite de sodium 
NL: confidentiel 
B-L: repris sous 523.19 
B-L: incl. 523.18 
F: conf.: le sulfate de nickel, le b i s u l -
fate) d'aluminium et d'ammonium et le 
bis(sulfate) d'aluminium et de potas-
sium 
UK: conf.: le sulfate de baryum et les 
sulfates de chrome 
B-L: conf.: le nitrate de plomb 
I: conf.: les nitrates de potassium 
B-L: conf.: les phosphonates, phosphi-
nates, polyphosphates autres que 
d'ammonium, et phosphates de calcium 
F: conf.: les phosphates d'ammonium 
autres que polyphosphates, les poly-
phosphates autres que d'ammonium et 
les phosphates monocalciques 
UK: conf.: les phosphates de sodium 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les carbonates de magnésium 
et potassium 
D: incl. 523.16 et conf.: le trafic de per-



























F: conf.: ammonium and potassium car-
bonates 
1: conf.: barium carbonates 
UK: conf.: carbonates other than those 
of ammonia sodium calcium magnesi-
um copper beryllium cobalt bismuth lit-
hium potassium lead, and percarbo-
nates 
UK: conf.: carbonates other than those 
of ammonia sodium calcium magnesi-
um copper beryllium cobalt bismuth lit-
hium potassium and lead 
B-L: conf.: hexacyanoferrates 
F and 1: conf.: sodium cyanides 
UK: quantities conf.: simple cyanides 
other than of cadmium 
F: conf.: sodium metasilicate 
B-L and F: conf.: peroxoborates 
B-L: conf.: ammonium zinc trichloride 
B-L: conf.: antimonates and molybdates 
D: conf.: inward processing traffic for 
salts of metallic acids other than alumi-
nates chromâtes manganites mangana-
tes permanganates antimonates molyb-
dates zincates vanadates 
D: incl. chromium trioxide of heading 
522.42 
UK: conf.: sodium dichromate and salts 
of metallic acids other than aluminates 
chromâtes manganites manganates 
permanganates antimonates molybda-
tes zincates vanadates 
UK: conf.: sodium dichromates; quanti-
ties conf.: potassium dichromate 
B-L and UK: confidential 
D: conf.: inward processing traffic for li-
quid hydrogen peroxide 
F and 1: conf.: liquid hydrogen peroxide 
F: conf.: ferrous phosphides with a 
phosphorus content of 15% and over 
B-L: confidential 
F and NL: conf.: silicon carbide 
B-L: conf.: azides 
F: conf.: suicides 
UK: conf.: certain amalgams other than 







































F: conf.: les carbonates d'ammonium et 
de potassium 
I: conf.: les carbonates de baryum 
UK: conf.: les carbonates autres que 
d'ammonium sodium calcium magné-
sium cuivre béryllium cobalt bismuth 
lithium potassium plomb, et les percar-
bonates 
UK: conf.: les carbonates, autres que 
d'ammonium sodium calcium magné-
sium cuivre béryllium cobalt bismuth 
lithium potassium et plomb 
B-L: conf.: les hexacyanoferrates 
F et I: conf.: les cyanures de sodium 
UK: quantités conf.: les cyanures sim-
ples autres que de cadmium 
F: conf.: le metasilicate de sodium 
B-L et F: conf.: les peroxoborates 
B-L: conf.: le trichlorure d'ammonium et 
de zinc 
B-L: conf.: les antimoniates et les mo-
lybdates 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les sels des acides d'oxydes 
métalliques, autres que aluminates 
chromâtes manganites manganates 
permanganates antimoniates molyb-
dates zincates vanadates 
D: incl. le trioxyde de chrome du n° 
522.42 
UK: conf.: le bichromate de sodium et 
les sels et acides d'oxydes métalliques 
autres qu'aluminates chromâtes man-
ganites manganates permanganates 
antimoniates molybdates zincates va-
nadates 
UK: conf.: le dichromate de sodium; 
quantités conf.: le dichromate de potas-
sium 
B-L et UK: confidentiel 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour le peroxyde d'hydrogène 
liquide 
F et I: conf.: le peroxyde d'hydrogène 
liquide 
F: conf.: les phosphures de fer conte-
nant 15% et plus de phosphore 
B-L: confidentiel 
F et NL: conf.: le carbure de silicium 
B-L: conf.: les azotures 
F: conf.: les silicures 
UK: conf.: certains amalgames autres 










UK: quantities conf.: natural uranium 
and fissile chemical elements and isoto-
pes and their compounds, alloys, dis-
persions and cermets, including spent 
nuclear reactor cartridges, other than 
compounds of natural and enriched 
uranium 
UK: quantities confidential 
F: conf.: thorium oxide, salts and other 
thorium compounds and compounds of 
rare earth metals, of yttrium and of 
scandium 
UK: quantities confidential 
F and UK: confidential 
I: conf.: phtalocyanines, oxyquinonoid 
dyestuffs and anthraquinonoids other 
than vat dyes and reactive dyestuffs 
EXP F: conf.: dispersed dyestuffs 
EXP I: conf.: preparation of dispersed an-
thraquinonoids adapted for the dyeing 
of artificial or synthetic textiles 
EXP UK: conf.: basic preparations of synthe-
tic organic dyestuffs for mass colouring 
of plastic, artificial, rubber and similar 
materials or textile printing 
EXP B-L: conf.: tannins and their derivatives 
EXP B-L: conf.: ultramarine blue 
EXP DK: conf.: vitamins, unmixed, whether 
or not in aqueous solution other than 
B3, B9, andB12 
EXP F: conf.: vitamins A and B2, unmixed, 
whether or not in aqueous solution 
EXP UK: conf.: vitamins, unmixed, whether 
or not in aqueous solution other than A, 
B2, B6, B12, H, B9 and C 
EXP NL: included in 541.32 
EXP F: confidential 
EXP NL: incl. 541.31 
EXP B-L: conf.: alkaloids of cinchona 
EXP F: conf.: 
— alkaloids of opium, except for thebai-
ne and its salts, 
— alkaloids of cinchona, 
— caffeine and its salts 
EXP NL: conf.: alkaloids of cinchona 
IMP UK: conf.: alkaloids of opium other than 
thebaine and its salts, ephedrines and 
their salts and other alkaloids 
EXP NL: included in 541.53 
IMP NL: conf.: gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.59 
EXP NL: conf.: gonadotrophic hormones, in-




















EXP UK: quantités conf.: l'uranium naturel et 
les éléments chimiques et isotopes, fis-
siles, leurs composés, alliages, disper-
sions, cermets, y compris cartouches 
de réacteurs nucléaires usées, autres 
que composés de l'uranium naturel et 
composés de l'uranium enrichi 
UK: quantités confidentielles 
F: conf.: l'oxyde de thorium, les sels et 
autres composés du thorium et les 
composés des métaux de terres rares, 
de l'yttrium et du scandium 
UK: quantités confidentielles 
F et UK: confidentiel 
I: conf.: les phtalocyanines, les co-
lorants oxyquinoniques et anthraquino-
niques autres qu'à la cuve et les co-
lorants réactifs 
F: conf.: les colorants dispersés 
I: conf.: les anthraquinoniques disper-
sés en préparation adaptée à la teinture 
des matières textiles artificielles ou 
synthétiques 
UK: conf.: les préparations à base de 
colorants synthétiques organiques pour 
colorer dans la masse les matières 
plastiques, artificielles, caoutchouc et 
analogues ou pour l'impression des 
textiles 
EXP B-L: conf.: les tanins et leurs dérivés 
EXP B-L: conf.: l'outremer 
EXP DK: conf.: les vitamines, non mélan-
gées, même en solution aqueuse au-
tres que B3, B9 et B12 
EXP F: conf.: les vitamines A et B2, non mé-
langées, même en solution aqueuse 
EXP UK: conf.: les vitamines, non mélan-
gées, même en solution aqueuse, au-
tres que A, B2, B6, B12, H, B9 et C 
EXP NL: repris sous 541.32 
EXP F: confidentiel 
EXP NL: incl. 541.31 
EXP B-L: conf.: les alcaloïdes du quinquina 
EXP F: conf.: 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf thé-
baïne et ses sels, 
— les alcaloïdes du quinquina, 
— la caféine et ses sels 
EXP NL: conf.: les alcaloïdes du quinquina 
IMP UK: conf.: les alcaloïdes de l'opium au-
tres que thébaïne et ses sels, les éphé-
drines et leurs sels, et d'autres alca-
loïdes 
EXP NL: repris sous 541.53 
IMP NL: conf.: les hormones gonadotropes, 
repris sous 541.59 
EXP NL: conf.: les hormones gonadotropes, 
repris sous 541.53 
XXX 
SITC/CTCI 
EXP F: conf.: cortisone and hydrocortisone 
and their acetates; prednisone and 
prednilosone 
IMP NL: conf.: cortisone and hydrocortisone 
and their acetates; prednisone, predni-
losone and halogenated adrenal hor-
mone derivatives, included in 541.53 
EXP NL: incl. 541.51 and gonadotrophic hor-
mones of heading 541.52 
IMP NL: incl. gonadotrophic hormones of 
heading 541.51 and cortisone and hy-
drocortisone and their acetates; pred-
nisone, prednilosone and halogenated 
adrenal hormone derivatives of heading 
541.53 
IRL: confidential 
EXP UK: quantities conf.: mixture of ammo-
nium nitrate and calcium carbonate 
EXP B-L: conf.: disaggregated calcium phos-
phates, natural alumino-calcium phos-
phates and dicalcium phosphate 
EXP D: conf.: potassium chloride with a K20 
content, by weight exceeding 60%, in-
cluded in 562.32 
EXP D: incl. potassium chloride with a K20 
content, by weight exceeding 60% of 
heading 562.31 
EXP F: na, confidential 
UK: conf.: propellent powders other 
than black powder (gunpowder) 
UK: confidential 
UK: conf.: pyrotechnic articles other 
than amorces in strips or rolls for ligh-
ters, miners lamps and the like 
IMP B-L: conf.: urea resins prepared for 
moulding or extruding 
EXP B-L: conf.: polyesters other than alky-
des, in liquid, paste, block, lump, granu-
le, flake, powder or similar bulk form, in-
cluded in heading 582.90 
EXP B-L and D: included in 582.90 
EXP F: conf.: polyamides prepared for 
moulding 
EXP D: included in 582.49 
EXP D: incl. 582.42 
IMP B-L: confidential 
EXP D: included in 583.80 
EXP F: confidential 
EXP D: included in 583.80 
EXP B-L: incl. 582.41 and polyesters other 
than alkydes, in liquid, paste, block, 
lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form from heading 582.31 




























EXP F: conf.: la cortisone, hydrocortisone et 
leurs acétates, prednisone et prednilo-
sone 
IMP NL: conf.: la cortisone, hydrocortisone 
et leurs acétates; prednisone, prednilo-
sone et les dérivés halogènes des hor-
mones corticosurrénales, repris sous 
541.59 
EXP NL: incl. 541.51 et les hormones gona-
dotropes du n° 541.52 
IMP NL: incl. les hormones gonadotropes du 
n° 541.52 et la cortisone, hydrocorti-
sone et leurs acétates; prednisone, 
prednilosone et les dérivés halogènes 
des hormones corticosurrénales du n° 
541.53 
IRL: confidentiel 
EXP UK: quantités conf.: le mélange de ni-
trate d'ammonium et de carbonate de 
calcium 
EXP B-L: conf.: les phosphates de calcium 
désagrégés, les phosphates alumino-
calciques naturels et le phosphate bi-
calcique 
EXP D: conf.: le chlorure de potassium d'une 
teneur en poids de K20 supérieure à 
60%, repris sous 562.32 
EXP D: incl. le chlorure de potassium d'une 
teneur en poids de K20 supérieure à 
60% du n° 562.31 
EXP F: nd, confidentiel 
UK: conf.: les poudres à tirer autres que 
poudre noire 
UK: confidentiel 
UK: conf.: les articles de pyrotechnie 
autres qu'amorces en bandelettes ou 
rouleaux pour briquets, lampes de mi-
neurs et similaires 
IMP B-L: conf.: les résines uréiques pré-
parées pour le moulage ou l'extrusion 
EXP B-L: conf.: les polyesters autres 
qu'alkydes, liquides, pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granu-
lés, flocons ou poudres, repris sous 
582.90 
B-L et D: repris sous 582.90 
F: conf.: les polyamides pour moulage 
D: repris sous 582.49 
D: incl. 582.42 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 583.80 
F: confidentiel 
D: repris sous 583.80 
B-L: incl. 582.41 et les polyesters, au-
tres qu'alkydes, liquides, pâteux, en 
blocs, morceaux, grumeaux, masses, 
granulés, flocons ou poudres du n° 
582.31 
EXP D: incl. 582.41 
XXXI 
SITC/CTCI 
IMP B-L: conf.: polyethylene for moulding of 
a specific gravity of 0.94 or more 
EXP UK: conf.: polyethylene for moulding 
IMP D: conf.: outward processing traffic for 
plates, sheets, film, foil and strip, not 
plasticized, of a thickness of 1 mm or 
less, in polyvinyl chloride, without sup-
port, other than flooring or surfacing 
plates and strip 
IMP B-L: conf.: liquid or pasty products and 
emulsions, dispersions and solutions 
EXP I: conf.: acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form 
EXP NL: conf.: acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form, included in 583.62 
EXP UK: confidential 
EXP D: included in 583.69 
EXP F: conf.: reflecting polyacrylic films whe-
ther or not coiled, acrylic ester and me-
thacrylic copolymers in film form of a 
thickness between 50-150 mm, acrylic 
and methacrylic polymers and acrylo-
methacrylic copolymers in a form other 
than plates, sheets, film, foil or strip 
EXP NL: incl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form of heading 583.61 
EXP UK: confidential 
EXP D: incl. 583.62 
EXP D: conf.: polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, pow-
der or similar bulk form, included in 
583.90 
EXP D: incl. 582.70 and 80 
IMP B-L: conf.: polytetrahaloethylenes in 
monofil, tubes, rods, sticks, profile sha-
pes, plates, sheets, film, foil, strip or 
waste and other polymerization or co-
polymerization products, liquid, pasty, 
blocks, lumps, powders, granules, 









IMP B-L: conf.: le polyethylene pour mou-
lage d'un poids spécifique de 0,94 ou 
plus 
EXP UK: conf.: le polyethylene pour moulage 
IMP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
passif pour les plaques, feuilles, pelli-
cules, bandes ou lames, non plastifiées, 
d'une épaisseur de 1 mm ou moins, en 
chlorure de polyvinyle, sans support, 
autres que plaques et bandes pour le 
pavement ou le revêtement 
IMP B-L: conf.: les produits liquides ou pâ-
teux et les emulsions, dispersions et 
solutions 
EXP I: conf.: les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acrylo-
méthacryliques, pour moulage, liquides, 
pâteux, en blocs, morceaux, grumeaux, 
masses, granulés, flocons, poudre 
EXP NL: conf.: les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acrylo-
méthacryliques, non pour moulage, li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudre, repris sous 583.62 
EXP UK: confidentiel 
EXP D: repris sous 583.69 
EXP F: conf.: les films polyacryliques réflé-
chissants, même enroulés, les copo-
lymères d'esters acryliques et métha-
cryliques sous forme de films d'une 
épaisseur comprise entre 50 et 150 mi-
cromètres, les polymères acryliques, 
méthacryliques, les copolymères acry-
lométhacryliques sous une forme autre 
que plaques, feuilles, pellicules, bandes 
ou lames 
EXP NL: incl. les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acrylo-
méthacryliques, non pour moulage, li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudres du n° 583.61 
EXP UK: confidentiel 
EXP D: incl. 583.62 
EXP D: conf.: les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres, repris sous 583.90 
EXP D: incl. 582.70 et 80 
IMP B-L: conf.: les déchets et débris des po-
lytetrahaloethylenes en monofils, tubes, 
joncs, bâtons, profilés, plaques, feuilles, 
pellicules, bandes, lames ou déchets et 
d'autres produits de polymérisation ou 
de copolymérisation, liquides, pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses, granulés, flocons ou poudres 
XXXII 
SITC/CTCI 
EXP D: incl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump granule, flake, pow-
der or similar bulk form of heading 
583.70 
EXP F: conf.: polyisobutylene and polyvinyl 
butyrals 
EXP UK: conf.: polytetrahaloethylenes, for 
moulding, liquid, pasty, blocks, lumps, 
powders, granules, flakes and similar 
bulk forms and polytetrahaloethylenes, 
in monofils, tubes, rods, sticks, profile 
shapes, plates, sheets, film, foil, strip 
and waste 
EXP B-L: conf.: certain regenerated cellulose 
EXP F: conf.: tubes and sausage casings in 
regenerated cellulose 
IMP B-L: conf.: cellulose nitrates not plasti-
cized other than collodions and celloidin 
EXP I: confidential 
EXP I: only including waste and scrap 
EXP D: included in 584.92 
EXP F: confidential 
EXP B-L: conf.: plasticized cellulose aceta-
tes known as moulding powders 
IMP D: conf.: waste and scrap of plasticized 
cellulose acetates, included in 584.92 
EXP D: included in 584.92 
EXP F: conf.: plasticized cellulose acetates 
other than products known as moulding 
powders, film in rolls or in strips for ci-
nematography or photography, sheets, 
film or strip, coiled or not, of a thickness 
of less than 0.75 mm, waste and scrap 
EXP UK: conf.: plasticized cellulose acetates 
known as moulding powders and film 
for cinematography or photography in 
cellulose acetates 
EXP B-L and NL: conf.: chemical derivatives 
of cellulose, not plasticized, other than 
ethylcellulose and carboxymethylcellu-
lose 
EXP D: conf.: cellulose esters, not plastici-
zed, other than nitrates and acetates, 
included in 584.92 
EXP F: conf.: sodium carboxymethylcellulo-
se, not plasticized 
IMP D: incl. scrap and waste of plasticized 
cellulose acetates of heading 584.32 
EXP D: incl. 581.31, 32 and cellulose esters, 
not plasticized, other than nitrates and 









EXP D: incl. les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres du n° 583.70 
EXP F: conf.: le polyisobutylene et les bu-
tyrals polyvinyliques 
EXP UK: conf.: les polytetrahaloethylenes, 
pour moulage, liquides, pâteux, en 
blocs, morceaux, grumeaux, masses, 
granulés, flocons ou poudres et les 
polytetrahaloethylenes, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons, profilés, plaques, 
feuilles, pellicules, bandes ou lames et 
déchets 
B-L: conf.: certaine cellulose régénérée 
F: conf.: les tubes et boyaux en cellu-
lose régénérée 
B-L: conf.: les nitrates de cellulose non 
plastifiés autres que collodions et celloi-
dines 
I: confidentiel 
I: ne comprend que les déchets et 
débris 
D: repris sous 584.92 
F: confidentiel 
B-L: conf.: les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à mouler» 
D: conf.: les déchets et débris d'acé-
tates de cellulose plastifiés, repris sous 
584.92 
D: repris sous 584.92 
F: conf.: les acétates de cellulose plas-
tifiés autres que produits dits «poudres 
à mouler», pellicules en rouleaux ou en 
bandes, pour la cinématographie ou la 
photographie, feuilles, pellicules, 
bandes ou lames, enroulés ou non, 
d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm, 
déchets et débris d'ouvrages 
EXP UK: conf.: les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à moulers» et 
les pellicules pour la cinématographie 
ou la photographie en acétates de cel-
lulose 
EXP B-L et NL: conf.: les dérivés chimiques 
de la cellulose non plastifiés autres que 
l'éthylcellulose et la carboxyméthylcel-
lulose 
EXP D: conf.: les esters de la cellulose non 
plastifiés, autres que nitrates et acé-
tates, repris sous 584.92 
EXP F: conf.: la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée 
IMP D: incl. les déchets et débris d'acétates 
de cellulose plastifiés du n° 584.32 
EXP D: incl. 584.31, 32 et les esters de la 
cellulose, non plastifiés, autres que ni-

































UK: quantities conf.: ester gums and 
chemical derivatives of natural rubber 
F: confidential 
UK: quantities confidential 
B-L: conf.: maize and rice starch 
B-L and NL: conf.: casein derivatives 
B-L: conf.: ovalbumin and lactalbumin, 
dried, fit for human consumption 
NL: conf.: gelatin and derivatives 
thereof 
UK: conf.: glues derived from hides and 
similar products, and fish glues 
B-L: conf.: cellulose based glues, for 
sale by retail, in packages of a maxi-
mum weight of 1 kg 
UK: conf.: anti-knock preparations ba-
sed on tetraethyl-lead (ethyl-fluid) and 
anti-knock preparations based on tetra-
methyl-lead, ethylmethyl-lead, or on 
mixtures of tetraethyl-lead and tetrame-
thyl-lead, other than for lubricants 
B-L: conf.: artificial waxes of polyethy-
lene glycol 
F: conf.: solid chloroparaffins 
B-L: conf.: activated charcoal 
F: confidential 
NL: conf.: activated charcoal, included 
in 598.99 
DK: conf.: doped silicon 
D: conf.: inward processing traffic for 
chemical products, preparations and re-
sidual products of the chemical or allied 
industries 
F: conf.: dodecylbenzene and d-glucitol 
I: conf.: mixtures of derivatives of fluor-
chlorates of saturated acyclic hydrocar-
bates 
































UK: quantités conf.: les gommes esters 
et les dérivés chimiques du caoutchouc 
naturel 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
B-L: conf.: l'amidon de maïs et de riz 
B-L et NL: conf.: les dérivés des 
caséines 
B-L: conf.: ovalbumine et lactalbumine, 
séchées, propres à l'alimentation 
humaine 
NL: conf.: les gélatines et leurs dérivés 
UK: conf.: colles de peaux et similaires, 
et colles de poisson 
B-L: conf.: les colles cellulosiques, pour 
vente au détail, en emballages de max. 
1 kg 
UK: conf.: les préparations antidéto-
nantes à base de plomb tétraéthyle et 
les préparations antidétonantes à base 
de plomb, tétraméthyle, plomb éthyl-
méthyle et de mélanges de plomb té-
traéthyle et tétraméthyle, autres que 
pour lubrifiants 
B-L: conf.: les cires artificielles de po-
lyéthylèneglycols 
F: conf.: les chloroparaffines solides 
B-L: conf.: les charbons activés 
F: confidentiel 
NL: conf.: les charbons activés, repris 
sous 598.99 
DK: conf.: le silicium dopé 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les produits chimiques, pré-
parations et produits résiduaires des in-
dustries chimiques ou connexes 
F: conf.: le dodécylbenzène et le d-
glucitol 
I: conf.: les mélanges des dérivés fluor-
chlorurés des hydrocarbures acycliques 
saturés 
NL: incl. les charbons activés du n° 
598.92 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not expressed 
or expressible in s.u., the figures being given 
only in terms of value and quantity. This 
should be taken into account, therefore, in 
interpreting the figures in s.u. 
NOTES UNITES SUPPLÉMENTAIRES 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni expri-
mables en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de 




Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
'Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 
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958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA.EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
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EUR9 Deutschland France 










































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59| 
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728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 






























































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 







































































ITALY UTD. KINGDOM 






GREECE SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND CZECHOSLOVAK HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 












W O R L D INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUNTR. 
CLASS 2 





ITALY UTD. KINGDOM 
IRELAND DENMARK 











178901 124895 186994 

























































































































































































































































































































41678 34275 10690 
2451 
4853 






















































































































































412 458 462 
508 























NON DETERMIN SECRET 
M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE 















R D . A L L E M A N D E POLOGNE TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 









COREE DU SUD JAPON 
TAI-WAN NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE CLASSE 1 






























44013 17948 1494 
4590 
a. FONCTIONS AZOTEES 
245305 151820 204437 
279604 
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728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
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958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1591 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



































522 INORG.CH EM.ELEMENTS.OXIDES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
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740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
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876 482 515 
174 
243 60 . 
3658 
44 










































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
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728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159! 
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240 NIGER 
314 GABON 







958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 

















































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 








958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 










































































































































































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 


























































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
524 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
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728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
18267 3844 13384 
8719 1918 6396 
578 152 216 
6889 889 6000 
6680 804 5876 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 












804 NEW ZEALAND 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































» EUR9 Deutschland France 

































968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
968 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































809 N. CALEDONIA 




















































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE EXTRA-CE 
CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
10 




Quantity 1000 kg Quantités 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































822 POLYNESIE FR 














































958 NON DETERMIN 











































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December I 960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 





































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
12 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































968 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 














































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
14 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
968 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 












































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 




























724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
















































































































































































































































































































































































































































































808 OCEANIE AMER 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
16 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
5058181 3939012 1068826 819340 391586 86314 58753 162969 
902230 641141 261087 213233 135307 10306 1 37648 
1660168 1619230 140615 126927 59922 4200 275 9486 
506992 389388 116681 95100 56684 4615 207 16866 
611006 477658 133422 120375 20355 2454 3 10593 
638035 476724 60697 56004 10950 1310 
3383 
624270 253402 322306 174000 84410 63355 58267 84951 
114626 106612 8011 8009 2835 2 
101885 76967 25908 25692 21123 72 
142 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRACE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ACP (59) CLASSE 3 
2886704 
2011203 861055 779420 215786 32856 9670 48782 
592885 388506 204179 180402 78353 8170 2 15613 
643359 393136 149899 140718 43950 4225 64 4953 
529940 427907 101998 91889 33353 3462 44 6645 
363071 228287 134762 127806 13268 1478 9 5477 
326439 244823 80306 7766S 7211 1099 
1540 
401393 230461 169387 130579 26644 14353 9551 14465 
47202 33933 13270 13263 1096 7 
81816 84381 17264 17096 11911 62 
99 
Import January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
















































































































































































































































































































































































































































































































AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































4 8 1 9 
13054 



















































9 9 6 2 
171 







































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
511.19 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
042 SPAIN 





1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































UK Ireland Danmark 
800 
89844 2474 4156 
28052 1817 2239 
41692 82 1916 






















92937 1142 8066 
63517 1125 6469 
39419 17 2696 
















118274 10 927 
108420 8 893 
9864 2 34 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
229 
21514 749 1388 
9171 701 734 
12742 19 834 






















33299 454 2888 
18283 447 1788 
15018 7 899 











83894 10 689 
67921 7 642 
5973 3 28 













January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 























































































OTH HALOG HYDRCARB DERIV 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 






























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
































M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 












M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















451 WEST INDIES 







































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
24 




Quantity 1000 kg 













977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
26 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 




1000 EUA/UCE Valeurs 








































































W O R L D 
INTRA-EC 





















W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 






















W O R L D 
INTRA-EC 














































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
m m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















1 nnn M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTRES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES. ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























COREE DU SUD 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































































ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
27 
Tab. 3 Import 
28 




Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE Valeurs 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1 0 m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6154 4889 































































































1 nnn M O N D E 
m m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederlend Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
102Π CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





























































004 FR GERMANY 
006 ITALY 









066 SOVIET UNION 













958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 








































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 











































































































































































































































































































































2 6 : 






















































oen POLOGNE 062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





































































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 








































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE Valeurs 










1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
104Π CLASS 3 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 












































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 
























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
32 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 












































W O R L D 


















1000 W O R L D 
m m INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1030 CLASS 2 


























1 nnn W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 E X T R A E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 






























































































































NITROGEN­FNCT C M P N D S NES 
1000 W O R L D 
3 4 5 0 0 




































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 






























1 0 m 

















































































DERIV.ORGANIQ.D'HYDRAZINE OU HYDROXYLAMINE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 



































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
616.51 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





















































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































































































































































































































































































































































































































































































n m F R A N C E 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
n04 FR GERMANY 
nne ITALY 




nee R O M A N I A 
4nn U S A 
412 MEXICO 
512 CHILE 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
102Π CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















4 3 7 
Deutschland 












3 6 8 
1 16 
10 
2 4 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








046 MALTA 048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 







7 1 3 
1 6 9 
8 7 7 









1 8 7 
1921 
6 4 
1 6 4 
1 
4 1 6 
19382 





4 3 0 
1346 





1 4 8 
3 
2 9 1 
18 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
4 1 0 
4 3 4 
1637 
1 731 
1 4 1 






3 6 3 
2 4 
3 0 1 
1 8 0 
1763 
3397 





1 0 4 
1402 
2 






1 9 1 










4 1 7 
4908 
6 0 
1 9 5 
3 4 3 
3 8 
2 2 5 
France 
2245 



















1 6 6 
19 








3 6 9 
2 8 
3 0 0 
4 
5419 




3 1 9 















1 2 5 
1 4 8 








1 2 6 
4 































5 5 7 
2 9 0 
75 
18 











2 3 4 
3 1 7 
2 0 
1 3 ; 














1 1 16 
1023 
14 
9 2 9 
1279 
1922 
6 8 0 




2 2 2 













1 3 8 
1 0 8 
1 
4 3 3 
9 0 
1 
1 9 3 





2 7 8 
3 5 3 
1 8 7 
4 
5 2 





1 9 2 
2 8 2 
3 












5 3 7 


























2 4 2 
6 9 
4 
1 2 8 
4 
2 3 5 







9 6 0 
1 9 5 
2 
7 5 




3 2 6 










8 3 8 
1 9 7 





6 9 2 










2 9 4 
11 
7 1 7 
4 
1 8 










7 0 9 
6 1 3 





















1 9 0 
4 3 7 
7 
5 8 7 
1 





















8 3 1 
3 8 9 
2 4 6 
3 7 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









5 7 6 
4 6 1 
3 2 4 
4 3 5 
6769 
1 1 8 






3 5 6 








2 4 5 
12 
2 4 8 
2 1 5 
51732 
50898 
8 3 4 
5 7 5 
3 3 9 
2 5 9 
France 
3219 







1 0 6 
11576 
11421 
1 5 4 











2 1 6 
1 8 4 
2 1 3 
32481 
31832 
8 4 9 
2 5 2 
2 4 2 
2 1 3 
1 8 4 










































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 














1 0 6 
1029 
1 3 4 
4 8 9 
1302 
7 9 8 
12821 
1 0 8 
11 14 
1 3 9 
1 15 






1 8 3 
2 8 7 
7797 
3 9 3 
1 3 0 
11949 
7 6 8 
44597 
6 0 6 
1 0 8 
3673 
6 3 7 




























4 4 7 
1321 





3 3 6 
6 5 








1 1 3 
2 2 4 
16 
1545 
1 3 5 
7 9 
5282 











7 0 0 
1203 
6 6 0 







8 0 5 
6 7 1 
5 0 
81462 
8 7 2 
14105 
2 1 2 
5 1 
7 3 


















3 4 8 








4 0 5 
6 3 2 
5124 








9 9 2 
7 4 5 





1 9 2 
51 
4 9 




8 5 0 




2 1 7 
22 
4 0 1 
1 8 3 
17537 
1 7 5 
4 9 











2 6 4 
6145 







2 7 7 

























5 5 9 
1 5 8 
16 
12386 




8 9 7 
4 5 
1694 
3 3 6 
1 0 
3006 









1 5 5 
9 0 3 
8 9 
2 0 8 
Belg.­Lux. 
1 0 7 
5 2 3 
3 7 8 
4 1 
8667 








1 9 8 


















7 8 1 
10049 
7 7 0 
7 2 3 
9 7 
2 6 2 
i 
5 8 8 
6 6 5 
2 4 
2 2 







7 2 3 
1496 
6 6 
5 7 7 
7 9 3 
9 2 0 
6 3 7 




2 5 4 
2BB4 
4 2 3 
7 
5 







2 6 6 






3 9 6 








5 3 8 
4 0 1 
1 8 5 
2570 
10050 












5 9 9 
1 1284 
4 8 
7 0 7 
8860 
2 4 1 
1 
9 



































7 0 5 
1 103 
7 3 η 
2402 
2 5 5 
1 122 
3 
5 3 4 
5 












3 7 9 
2 
3 3 4 
5 
1029 
2 0 6 








6 0 7 
2982 
2 5 
2 5 8 
1381 
2 9 6 
4 0 
Tab. 3 import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
515.72 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
102Π CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
104Π CLASS 3 
616.12 
n m FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
0n3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 














































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 














































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 






































































































O X Y G E N F U N C T I O N ALDEHYDE 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































































O X Y D E D'ETHYLENE (OXYRANE) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 

































































































AUTRES EPOXYDES.EPOXY-ALCOOLS.DERIVES ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 






























































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 




616.22 OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 








1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 














977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



















































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
616.22 DERIVES HALOG..SULFONES.NITRES D'ALDEHYDES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 























































































































1000 M O N D E 
m m INTRA­CE 
m i l EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




















































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
mon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 ' 
oc: CO 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
D E N M A R K 




J A P A N 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
5 1 6 . 3 9 * 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
G E R M A N D E M fl 




J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 1 8 . 9 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
ZAIRE 
U G A N D A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
NL ANT ILLES 
A R G E N T I N A 
IND IA 
J A P A N 
T A I W A N 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
5 1 6 . 9 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
4 5 7 
4 0 1 
8 4 4 
5 8 8 9 
2 3 
7 4 1 9 
1 0 8 
3 0 6 
4 8 
3 6 8 8 
6 1 
7 3 
1 9 4 6 4 
1 6 1 4 8 
4 3 0 6 
4 2 1 4 
3 5 4 
6 1 
1 1 1 
7 6 
2 6 4 
4 
1 5 2 0 
2 2 
1 0 6 
1 1 0 6 
41 
3 2 4 9 
1 9 9 7 
1 2 6 2 
1 2 5 2 
1 0 6 
O T H I N O R G A N I C E S T E R S . E T C 
3 7 0 3 
3 5 8 
4 5 1 
4 1 0 1 
4 3 6 
1 1 7 9 
3 0 9 6 
3 1 4 
3 5 8 1 
1 6 4 
7 0 3 
4 4 4 
3 0 3 2 
B3 
2 6 4 
2 9 3 
2 2 2 4 0 
1 3 3 2 3 
8 9 1 9 
7 3 9 4 
3 9 0 6 
3 4 7 
1 1 7 9 
E N Z Y M E S 
2 6 8 4 
3 1 7 6 
3 2 8 
1 2 2 7 
1 5 7 
0 0 3 
3 5 3 











1 5 9 
11 
3 
1 3 5 0 8 
1 2 4 9 9 
mne 
7 9 2 
1 5 3 
2 1 4 
5 1 
1 1 3 3 
1 1 6 
1 7 4 
3 
6 6 9 
6 4 2 
1 6 4 
1 6 0 0 
1 6 1 
2 1 2 
1 7 0 
16 
5 0 7 4 
2 7 3 6 
2 3 3 8 
21 10 
1 7 6 4 
2 2 7 
4 6 9 
2 3 0 
1 2 5 
5 5 
1 0 1 
17 








2 3 3 2 
2 1 5 0 
1 8 1 




S U G A R S . C H E M P U R E E T C . N E S 
2 3 7 9 
2m 1 0 7 
1 4 6 3 
1 1 7 
52 
1 6 3 
2 9 2 
1 7 6 5 
10 




7 6 7 
18 
8 
5 1 7 7 
4 2 7 6 
8 9 9 
0 0 1 
5 9 
10 
1 1 0 
1 2 1 
1 5 7 3 
3 3 9 
1 6 0 
1 7 6 
6 6 
2 0 0 
9 8 
10 
4 7 2 
3 2 
3 3 6 6 
2 4 7 9 
8 7 7 
7 6 9 
2 6 6 
1 0 8 
8 3 8 
1 I S 
4 8 0 
6 8 
2 4 2 
3 







2 2 1 8 
2 0 6 9 
1 4 8 





1 5 0 
2 9 
17 
1 4 7 0 
1 1 7 3 
17 
1 3 4 
2 
2 0 3 
4 2 
1 
3 2 3 8 
2 8 6 6 
3 8 2 
3 4 0 
1 3 4 
4 2 
1 0 4 1 
5 2 
8 5 
6 8 4 
1 1 1 
3 0 6 
3 0 
5 8 1 
3 
1 3 2 
2 2 1 
71 
8 2 
1 1 1 
3 6 1 9 
2 2 7 9 
1 2 4 0 
8 0 6 
6 2 1 
0 2 
3 5 3 
6 5 3 
4 8 4 
2 8 
2 0 3 
9 3 
4 









2 5 1 4 
2 3 7 1 
1 4 3 
1 2 2 
1 6 
21 





7 9 2 
1 3 6 8 
2 
8 0 7 
3 1 4 0 
2 2 8 1 
8 6 9 
8 2 8 
2 
4 8 8 
1 0 




6 9 6 
6 0 
1 2 6 2 
4 0 
3 4 8 8 
1 4 0 7 
2 0 5 9 
1 9 9 9 
6 9 7 
6 0 
6 6 
1 6 9 2 
1 6 6 
14 
2 1 8 
44 
8 
2 1 1 2 







1 4 5 
1 3 7 3 
1 
1 1 9 9 
11 
5 2 1 
2 3 
3 3 0 0 
2 7 6 5 
6 4 5 
5 4 5 
3 7 
3 9 






2 2 2 
1 
17 
6 8 8 
4 0 5 
2 8 3 




1 0 1 8 
4 3 








1 6 7 4 








1 1 3 
3 0 1 
2 
2 2 8 
1 
8 4 8 
6 8 6 
2 6 2 
2 6 1 
2 
1 
9 5 2 
7 1 
32 
4 2 2 
2 
1 9 4 1 
6 
4 8 9 
4 0 8 
1 
4 9 5 
2 6 4 
6 6 
6 1 4 9 
3 4 2 0 
1 7 2 9 
1 0 5 6 
4 9 5 
2 6 4 
4 1 0 
2 4 7 
7 
12 
1 0 0 
1 
2 4 3 






1 4 7 
6 
10 
1 7 9 4 
1 5 9 3 
2 0 1 





















1 1 7 











3 4 2 







1 8 7 
1 3 3 
2 
5 6 
4 5 6 
3 4 9 
me 
1 0 6 
5 0 
4 
4 4 9 
3 0 
4 1 
3 3 6 
11 
8 7 1 
4 8 3 
3 8 9 
3 8 9 
4 1 









1 0 8 
1 
2 
6 2 2 
4 8 3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 n 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
in2n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5 1 6 . 3 9 * 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




R D . A L L E M A N D E 




J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ZAIRE 
O U G A N D A 
AFR, D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ANTILLES NL 
A R G E N T I N E 
INDE 
J A P O N 
T A I - W A N 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P ( 6 9 | 
5 1 6 . 9 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
1 2 5 6 
7 2 0 
2 1 4 4 
9 9 9 3 
2 3 3 
1 1 2 7 1 
2 1 1 
8 9 2 
1 0 1 
6 0 9 2 
1 7 6 
2 4 1 
3 3 8 0 7 
2 6 8 4 0 
7 7 8 2 
7 4 6 0 
9 3 1 
2 5 5 
A C I D E S 
5 5 8 4 
5 2 3 
1 1 4 9 
1 3 3 6 7 
6 5 4 
2 Θ 5 1 
5 3 5 6 
1 5 2 0 
1 7 0 6 
6 6 4 
1 0 3 6 
1 7 8 
7 4 3 0 
3 5 9 
4 4 6 
4 3 3 
4 3 2 9 8 
2 8 4 8 6 
1 3 8 1 3 
1 1 7 7 1 
3 2 4 4 
8 0 5 
1 2 3 7 
3 1 4 
1 1 2 
5 5 0 
1 0 9 
2 3 3 7 
4 2 
4 0 8 
1 7 1 3 
9 0 
5 8 9 1 
3 4 8 8 
2 2 2 6 
2 2 1 9 
4 1 6 
6 
2 6 1 
6 3 3 
3 3 0 1 
1 17 
3 2 1 8 
1 1 3 
2 5 8 
9 8 
1 2 4 3 
4 9 
8 4 
9 3 7 0 
7 8 3 3 
1 7 3 2 
1 6 8 3 
2 5 8 
4 9 
4 8 7 
6 2 
5 3 
2 1 3 9 
1 7 0 9 
3 5 
1 7 7 
3 
3 5 8 
1 2 5 
3 
6 1 4 8 
4 4 8 4 
8 6 6 
5 4 1 
1 7 7 
1 2 5 
M I N E R A U X . S E L S . D E R I V E S 
1 4 3 1 
1 8 3 
4 4 4 
4 
1 6 4 1 
9 4 5 
9 8 3 
7 2 0 
6 5 4 
6 1 
5 0 3 
13 
7 6 9 8 
4 8 4 8 
2 9 4 9 
2 8 7 4 
1 7 0 4 
7 5 
' M E S P R E P A R E E S 
8 6 2 0 
1 0 0 1 7 
4 5 2 6 
9 6 7 3 
3 3 9 0 
4 1 4 3 
1 2 6 2 
1 6 6 6 5 
4 6 9 9 
7 5 9 
3 6 5 7 
6 8 6 
1 1 2 
7 3 1 
1 0 2 2 8 
1 7 8 
5 7 6 
1 0 7 1 
4 3 0 
6 4 5 9 
4 2 0 
4 4 5 
8 8 2 9 1 
5 7 2 9 4 
3 0 9 9 5 
2 7 3 6 2 
5 5 6 3 
3 6 0 2 
3 0 3 
Q U E M E 
3 5 6 6 
1 7 4 
1 5 9 
2 4 5 9 
9 9 1 
1 7 7 5 
1 0 9 9 
1 0 0 8 
1 3 8 
5 2 1 1 
3 1 2 3 
7 2 1 
2 9 0 8 
2 2 6 
4 5 1 
1 5 4 7 
7 
5 7 6 
6 5 
2 3 4 4 
3 3 8 
2 6 1 9 8 
1 2 6 8 1 
1 2 6 1 7 
1 1 2 4 1 
3 9 3 1 
1 2 6 2 
2 3 6 
N T P U R S . 
2 2 0 1 
7 6 
42 
1 8 0 
2 3 6 
6 5 5 3 
4 7 9 
5 7 6 
3 6 3 
3 2 8 
1 5 6 
1 3 0 
3 8 
1 2 4 8 
2 4 
1 0 3 1 1 
8 3 8 8 
1 9 2 3 
1 7 5 7 
4 8 4 
1 6 7 
4 3 9 9 
1 2 4 8 
1 6 6 9 
1 8 2 1 
7 7 0 
4 5 
1 5 9 5 
3 4 7 
i 4 3 1 
6 3 
2 8 7 2 
1 6 9 
5 1 5 
1 6 0 9 
3 
6 
1 7 6 8 8 
1 1 6 4 7 
8 0 3 8 
5 0 7 0 
3 5 2 
9 6 8 
4 3 1 
1 9 6 6 
7 5 
1 9 7 
2 0 0 4 
1 7 8 
7 1 6 
8 1 
2 6 2 
10 
1 8 7 
7 7 
2 3 5 
3 5 6 
8 7 
8 4 4 5 
6 1 3 8 
1 3 1 0 
6 8 9 
3 5 8 
3 5 6 
2 6 4 
1 4 9 5 
2 9 6 7 
1 0 7 6 
1 9 0 2 
6 2 0 
3 9 
3 0 2 5 
1 1 4 0 
8 
6 8 8 
2 
1 6 7 
1 9 6 2 
8 1 
1 6 9 5 
7 7 
1 8 4 
1 7 2 7 4 
1 1 1 2 3 
8 1 5 1 
5 8 4 6 
1 1 5 0 
3 0 2 
2 
S F S A C C H A R O S E 
15 
1 1 0 9 
3 5 
6 8 
1 1 4 
8 9 
1 5 1 6 
2 0 1 8 
1 0 
1 1 9 1 
i 
6 0 0 9 
3 7 3 7 
1 2 7 2 
1 2 2 3 
10 
4 2 6 
15 
1 6 9 7 
1 1 2 
9 6 
5 5 
3 2 0 
6 8 
2 3 0 5 
1 21 
5 2 1 6 
2 4 0 0 
2 8 1 5 
2 7 4 7 
3 2 1 
6 8 
5 5 2 
1 5 3 8 
1 1 7 0 
1 3 4 
2 3 3 
4 
9 6 2 
1 
1 i 
2 3 3 
1 6 7 
6 0 2 1 
4 6 8 4 
4 3 7 






4 2 6 
2 0 1 4 
7 
1 7 1 0 
2 1 
3 
9 6 9 
6 3 
6 3 8 3 
4 2 4 7 
1 1 1 8 





7 8 5 





4 2 2 
3 
7 8 
1 8 8 3 
1 1 4 0 
6 4 3 




1 7 4 6 
1 6 4 
3 8 3 0 
8 3 
3 5 
4 3 1 
7 4 9 
9 1 1 
4 5 
9 
8 0 0 4 
7 0 3 7 
9 6 7 




1 0 6 
3 5 
2 4 9 
1 9 2 
4 6 3 
6 1 3 
13 
5 1 3 
2 
2 1 2 9 
1 6 2 9 
6 0 0 
5 9 7 
13 
3 
1 4 8 0 
7 0 
2 2 2 
1 0 0 6 
2 3 
3 2 7 3 
2 5 
2 3 7 
6 4 4 
2 
1 5 6 6 
4 4 6 
6 0 
9 0 5 6 
8 0 7 5 
2 9 8 1 
1 8 8 8 
2 6 2 
4 4 6 
6 4 7 
5 5 0 
4 3 
2 4 6 
5 2 3 
2 3 
6 0 3 







2 4 9 9 
2 
1 2 0 
1 7 2 
2 
9 2 6 6 
8 0 8 5 
3 1 8 0 
2 8 9 5 
1 0 9 
2 6 B 
1 2 7 
















3 6 1 






1 1 2 6 
3 6 
1 
1 4 4 
2 0 0 
4 5 5 
2 0 4 2 
1 2 2 2 
8 2 0 
6 2 0 
1 




3 8 2 
• 2 1 5 
16 
1 0 6 
7 9 7 
8 5 2 
1 4 6 
1 4 6 
4 0 
6 
1 2 9 8 
4 3 
9 0 
1 1 4 1 
5 0 
2 8 2 9 
1 3 4 7 
1 2 8 2 
1 2 8 2 
9 0 
1 7 9 4 
7 0 
17 
5 5 1 
2 3 0 





4 7 6 
B 
2 5 5 
3 8 9 9 
3 0 1 5 
8 8 6 
3 5 2 
16 
5 2 6 
2 
2 




Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
616.92 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102Π CLASS 1 





















































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 





























































AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































63027 12688 16897 
54769 11366 14894 
8288 1233 2003 
7000 1035 1411 
384 145 7 






































































2264 1083 263 
4695 3711 530 
10939 2796 
5269 4104 730 
6358 4893 515 
418 101 316 
24826 13618 1168 
8012 2672 1039 
6492 6078 36 
115 76 
4984 3122 
2081 314 1557 
3533 2188 




5270 347 1123 
5819 3484 51 
216 
499 207 292 
2774 740 347 
121 
43967 43967 
176824 110122 10807 
56923 28329 5147 



































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





nn4 FR GERMANY 
nne ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
















































004 FR GERMANY 







977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8 0 2 
1966 
1046 














1 4 8 
522.16 SULPHUR.PURIFIED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 




004 FR GERMANY 













tonn W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 






2 8 3 
2 5 8 
3 7 













1 9 0 
3 4 
1437 
4 Θ 1 
9 7 5 
6 4 0 




7 2 0 
3 3 3 
12 
2 
4 1 4 
1894 




6 7 0 
231 1 
1 
6 3 6 
1 
6 6 1 

















4 3 6 
2 0 1 
2 3 4 























3 5 7 
1616 




6 9 5 
1981 
5 5 9 
1 
5 8 6 











1 4 6 
1 8 









5 4 8 
2 6 
1 1 3 
3479 
4165 








1 0 1 
9 9 
2065 
1 5 5 
3004 
4 2 2 
2682 
2 5 5 
2197 













1 7 6 
2 4 
1 5 2 






























2 1 6 












2 0 6 





5 4 0 




















1 4 7 
1922 
1 0 1 
1821 
2 3 7 
6 6 1 
1 0 0 
1353 
1253 
1 0 0 












2 2 4 
5 4 
1 7 0 






















6 7 2 
3486 
7 7 9 
6239 




2 5 9 
1 2 4 
15 
4 7 6 















2 3 2 
4 0 











i I R R 
1 
1 9 0 
17 
3 7 1 
1 6 3 
2 0 8 
1 




1 2 1 









3 9 0 




7 4 2 
9 1 0 
1 3 
8 9 7 
8 9 7 










1 1 4 















in2n CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






3 4 2 
1079 





7 4 9 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




9 8 9 
1662 
1221 
2 0 1 
13188 
7894 












3 6 7 
6 5 
8 0 3 
6 8 3 
1 7 6 
1425 
5 5 1 
1 











7 0 3 












522.15 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 8 0 
1490 
1 1 8 
2688 
2501 
1 8 7 
1 8 5 
2 7 8 
2180 
1029 
1 5 3 
1 1 9 
4 0 2 
1 9 2 
3545 
2 8 3 
6 7 2 
2 1 3 
2 1 2 
1 2 1 
1 5 1 
1489 





7 7 9 
4 6 3 
4 3 3 
5 
4 4 7 









6 1 6 
1 0 6 
2 1 2 
2 9 
2 8 
1 0 8 















9 8 9 






2 3 4 
6 5 
2 6 4 
2 2 2 
6 9 6 
1 2 2 
3012 

















3 0 4 
4 2 8 
1 2 4 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
2 7 4 
24 
10 
4 9 4 
6 3 










3 3 4 
6 
3 6 3 
3 4 1 
1 2 
12 








3 3 9 
3 6 
1329 
1 5 9 
1154 
7 7 0 
1 6 5 
2 9 
4 3 
7 2 3 
1 
8 1 2 








8 7 0 
2 3 
2 
1 2 6 
1273 
1 9 0 
1082 





3 5 5 


















9 9 8 
1 5 9 






2 0 2 
8 8 6 
4 1 
6 2 
2 5 0 








7 3 1 



















1 2 2 
9 
1 6 4 
8 2 
78 
1 5 6 
1043 
2 5 1 
1987 
3 2 8 
1659 
4 6 0 
1199 
2 1 0 
3 1 5 
6 6 
6 1 1 








3 9 7 
9 1 6 





3 1 0 
1503 
1320 
4 0 2 
121 




4 8 6 
■ 271 




9 3 4 
1021 
7 6 
9 4 6 
9 4 6 
6 
4 1 4 
4 7 
5 
2 3 4 
7 9 6 
3 2 
5300 
2 2 7 7 
6045 
15237 




1 9 2 
6 2 
3 7 
3 4 8 








3 4 9 
72 
3 6 6 
1 4 5 
1 3 0 
5 7 
1 8 0 
1 5 2 
1799 
2 4 2 
1568 
7 5 0 
32 




7 3 4 
7 3 4 
7 3 4 
41 
1 
3 6 2 
7 
1 3 9 
1 5 4 
7 1 3 
4 0 5 
3 0 6 
15 
1 3 9 














3 4 6 






1 7 2 
5 0 
1 2 2 
1 2 2 



























Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 

























































































mon W O R L D 
m m INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 





















































































































































































































































































1O0O M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 











































































CARBONE. NDA. (NOIRS DE CARBONE NOTAMMENT) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































ACIDE CHLORHYDRIQUE:ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































Tab. 3 Import 
42 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
060 POLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 























. 0 0 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




056 SOVIET UNION 









1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
522.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 












































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 











740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
m m INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
060 POLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































































































ι nnn M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
522.31 
350 35 105 
142 61 21 
2273 496 164 262 
104 9 
210 
94473 11954 16647 18828 
75634 7953 14199 15662 
18762 4001 2282 2977 
16838 3512 1952 2687 
4023 1445 461 139 
744 2 37 140 
1172 487 274 150 



































































































m o n M O N D E 
m m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 























































OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
1000 M O N D E 
l O i n INTRA-CE 
m i l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
m m INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
in2n CLASS ι 1030 CLASS 2 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







tono W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 








































004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1 0 m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
103Π CLASSE 2 






















































1000 M O N D E 
1 0 i n INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































m m m i i 1020 
1021 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
46 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 




































































m i o 































































































































337 379 1251 
708 




























































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
m2n CLASSE ι 
1021 A E L E 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













74026 8078 13570 9324 
63271 3697 12947 9314 
10764 2382 623 10 
6420 1583 304 8 
4888 1582 304 7 
4331 799 319 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
1011 EXTRAEC 






















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































2057 880 358 161 
2066 659 357 151 
C O R I N D O N S ARTIFICIELS 
6725 1219 3160 
200 43 48 
10342 8071 4 33 
11978 2831 5207 
218 44 147 
1317 777 88 105 
8294 3559 362 3003 
1093 437 7 649 
1265 449 
299 299 
886 514 371 
1188 179 948 
2607 2081 426 




136 54 23 
53404 19924 4077 16600 
30789 10158 3117 8504 
22818 9768 960 7096 
17358 6518 960 5186 
8394 3612 368 3027 


























































































































































































































































































































Tab . 3 Import 
48 




Quantity 1000 kg Quantités 




















































N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
IND IA 
C H I N A 




















1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 CLASS 1 









































































































N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
UTD. K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M R 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDIA 


































































































































































































































































































M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 


























1030 CLASSE 2 





























































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 






R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 




J A P O N 
SECRET 
CHLORURES.OXY.,HYDRO.;BROMURES.OXY.:IODURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D . A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 







































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 









1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD- KINGDOM 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
mon W O R L D 
m m INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
m2n CLASS ι 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































1000 M O N D E 
1 0 m INTRA-CE 
i n n EXTRA CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 





































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
671 756 329 
2454 











































































1020 CLASSE 1 


















































































































































































































































Tab. 3 Import 
50 




Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
523.18 
056 SOVIET UNION 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 




























































































































































































































59117 4688 2086 146 














































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 






























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 









977 SECRET CTRS, 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































161498 18393 33681 
36992 4057 3034 
27408 2797 1036 
18316 1708 292 
6744 417 1616 
2842 843 383 










































































































































































































































































































































































January — December 19B0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 15 15 
512 
346 






















Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 





977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 








728 SOUTH KOREA 
977 SECRET CTRS 


















































































































































004 FR GERMANY 


































































































































































































































A E L E 





















COREE DU SUD 
SECRET 

























SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
44571 13976 16453 
24954 4222 8104 
17651 2843 7384 
4827 666 . 2794 
58B 
14789 9089 4554 






















































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 












1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
066 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
ηβΟ POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































10n0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
in2n CLASSE ι 





004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 






















8706 6206 494 
523.93 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 















































































COREE DU SUD 
SECRET 
CARBURES (SF DE CALCIUM) 
108 
27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 



































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 









































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
240 NIGER 
314 GABON 






977 SECRET CTRS. 










































































































































































































































































AUTRES COMPOSES INORGANIQUES. NDA. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES AUT.QUE 5241 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































































































































Tab. 3 Import 
56 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
524.92' 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 




977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



































































































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980Janvier— Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR.9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
631.21 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
72B SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 























































N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
A L B A N I A 
S O U T H AFRICA 
BRAZIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N A 
IND IA 
C H I N A 
W O R L D 
I N T R A - E C 

















































2 4 0 7 














































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1 0 i n INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
531.22 
22312 24922 26798 
4646 18202 19748 
17888 8716 7060 
17657 6680 6850 
15683 5843 3556 


























































COREE DU SUD 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 






RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
A L B A N I E 
AFR. DU SUD 
BRESIL 




M O N D E 
I N T R A - C E 






















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 3 2 . 3 0 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

















































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origina 
1000 EUA/UCE Valeurs 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASS 1 

























































































































































PIQMNTS IN PAINT.ENAMEL 
343 53 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





0Π4 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 





































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




































































































































































PIGMENTS BROYES DS MILLIEUX PR FABR.PEINT. 
756 
1 107 
2187 4566 873 2803 
178 













121 66 365 139 
78 
1298 































PEINTURES A L'EAU:FEUILLES PR M A R Q U A G E ETC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France 
" Π 






























































































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











958 NOT DETERMIN 



































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASS 1 




3 4 9 0 4 
3 3 1 2 5 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37896 36884 16657 
3336 2695 7247 
2999a 3283 2695 7176 
15759 2236 2160 4019 
5482 4 





























































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























n04 FR GERMANY 
nn5 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





























0Π4 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 












740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































541.40· VEG ALKALOIDS A N D DERIVS 





















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
117 12 7 
129 46 
1164 124 221 253 
636 182 96 83 
818 117 167 186 
9328 1883 1066 1198 
8024 1181 657 677 
3304 602 610 821 
2246 244 388 491 
1058 258 121 130 

















728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1697 376 176 
910 788 65 4 
572 28 45 79 
2219 479 415 
3948 1273 957 
1932 662 81 
626 161 176 
236 7 10 139 
133 23 34 
349 114 36 66 
221 82 
1613 271 12 49 
697 36 
1145 50 786 
180 166 
3428 1980 450 47 
549 62 24 
20825 8078 2310 1982 
12140 3284 1837 989 
8861 2792 848 973 
3483 458 138 926 
486 138 36 91 
816 229 24 
4362 2195 495 47 































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19234 6184 985n 
6122 1760 1305 401 
2909 610 1160 728 
6617 1556 1937 
37001 16897 17074 
35412 9249 4269 18892 
13903 649 36 
4603 652 2112 1057 
2127 126 275 908 
1518 B 204 1306 
2Θ1 72 179 
18992 12478 4 6282 
4210 35 3842 282 
237 141 85 
3399 551 646 1347 
476 45 68 
262 1 179 
114 19 
164 5 22 46 
600 166 182 9 
38Θ3 19 1938 844 
217 93 73 
365 12 10 64 
156416 13850 66542 34061 
105 1 2 
160 
729 2 727 
8966 5604 595 168 
14051 1760 7337 3298 
135 135 
2543 109 
346217 89887 189842 82060 
125801 35001 27477 32100 
218875 34888 82067 49960 
200841 28926 78993 47799 
27364 12719 4466 9042 
1420 27 45 1020 
14613 6933 301B 1131 
541.40· ALCALOIDES VEGET..NATUR.OU SYNTHESE.DERIV. 

















































































































































































































































































Import January — December 1960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 



















































































































































































































3 2 12 13 
389 331 57 










187 73 114 
20 
6 52 






















































































































































COREE DU SUD 
















































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
64 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 3 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
1000 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 








0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 




















































































































2 5 2 

















GLYCOSIDES A N D DERIVATVS 
2 9 
7 3 






1 5 6 
3 5 
10 
2 0 4 
4 0 
1 2 3 
7 
1066 
3 9 8 
6 5 8 
3 7 6 
7 4 









2 0 4 
12 
4 8 
3 7 7 
4 3 
3 3 4 
1 18 
3 
2 0 4 
12 
GLANDS ETC A N D EXTRACTS 
5 4 17 






















































958 NON DETERMIN 
1000 mm ion 
1020 1021 1030 1031 1040 









001 002 003 004 005 006 007 000 028 030 036 030 040 042 050 064 400 404 412 453 528 664 720 732 
1000 
1010 1011 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1Π20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
541.62 
001 FRANCE 
GLANDES.EXTRAITS. SECS P. OPOTHERAPIE ETC. 
4083 1177 674 
3 4 1 
2 3 5 
2 3 4 
18970 
7 0 9 
7538 
4 7 3 
1 3 8 








9 8 1 




1 3 8 
2 7 1 






1 8 6 
1 3 8 















2 3 5 
12 
3986 






5 9 0 
6 3 7 








3 3 7 
4 4 6 
1 0 0 
2 9 9 
3055 
139 
2 0 1 
4 2 3 
4 3 2 
1 1 4 
21464 




1 2 8 
6 0 9 











6 5 1 
1 6 4 






2 3 5 
2 0 8 
1 1 16 






6 3 3 
1 7 7 
2091 
9 7 3 
5 5 
8 1 1 
3672 
5508 
2 5 6 
2836 
3 3 4 
3 
7 9 


















1 8 6 
2615 
8987 
6 0 0 




1 6 4 
2 7 3 
2 2 
7 










NATUR.OU PAR SYNTHESE.DERIVES 
9 7 3 
1 5 0 
6229 
2050 
8 9 3 
9 8 5 
1 0 7 
12343 
1 2 4 
35Θ9 
1 0 8 
2 2 4 
2745 
5 1 4 
2865 







5 8 9 
171 
19 
9 6 1 
15 







1 4 7 












5 5 6 
5024 
1599 
1 0 8 
16 
3 6 7 






1 1 9 
3 9 0 
2 6 7 
3496 















1 8 7 




9 1 5 
1985 
5 0 3 
3 1 6 




4 7 8 
1 8 6 
2 0 7 
16 
1 17 
1 7 2 
13 
2 1 
3 7 3 
8 4 
1680 
1 0 5 
7 5 9 
1951 
1 2 8 






3 2 2 
2873 







1 4 8 







2 1 6 
6689 










1 i 81 






2 5 2 
3 
4 2 0 
9 6 4 
12 
6 m 3 
3332 
1676 
2 6 6 
12 
1398 
9 6 4 
12 
7 8 
1 0 4 





7 7 1 















2 8 2 
72 
3 3 
1 5 0 
2635 
1 2 4 
4 8 1 
1 3 2 
2 7 4 
2 
2 
1 0 0 
1063 
1 5 0 
12651 
1 0 0 
18 






7 0 5 
6 8 7 








4 0 3 
3 
8 6 6 
2 9 4 
6 7 2 







2 4 4 
1113 
1001 
4 i 41 
70 
4 





3 0 8 
1 8 2 
1642 
1066 
6 8 8 
2 4 3 
3 0 8 
3 0 8 
3 7 
1 6 3 
12 
2 2 3 
3 
10 
4 1 5 






3 9 7 













2 0 9 
6 
4 6 1 
2 2 4 
2 3 6 
21 
2 0 









2 4 1 
1 2 5 
1 1 6 
1 16 
1 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 


















































































































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 











740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 















































































































































































































































































































































































































































































































TOXINES. CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ETC. 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































Tab. 3 Import 
66 










004 FR GERMANY 
006 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
95Θ NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
in2n CLASS 1 1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1304 864 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
10 in INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
103n CLASS 2 























541.73 - CONTAINING ALKALOIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
0Π4 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 





















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
27403 15687 1928 
44541 9367 4376 4952 
6265 1815 128 142 
10379 1579 3885 
23621 9153 2906 
32063 8881 5383 5127 
7Π3η 84 8 
2561 269 828 
136 
7439 511 1894 8 
321 31 
8101 2509 626 27 
857 798 2 
576 78 5 351 
1877 771 9 
181 24 
5787 1163 687 730 




3333 1981 6 637 
752 3 
184279 53266 18431 17733 
163880 46265 15128 18034 
29885 8810 3300 1699 
28865 7882 3228 1696 
16881 3848 2522 35 
515 103 42 4 
286 25 30 

















m o n M O N D E 
m m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6458 2234 1755 
16765 4877 386 4061 
14627 3627 59 5692 
30867 37 30 
1005 826 
13201 2389 204 7195 
3732 
30382 1074Θ 618 3564 
5457 3091 371 123 




4694 561 1273 368 
487 341 51 49 
296 30 
140337 34980 3880 26596 
117037 24702 1305 22297 
23216 10278 2422 3298 
22632 10213 2366 3298 
16896 9137 1009 2881 
463 15 56 
121 50 
641.73 M E D I C A M E N T S AVEC ALCALOIDES OU DERIVES ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7289 6050 191 
832 343 296 120 
1235 7 62 
5922 3567 2338 
2588 649 890 
473 10 456 
1368 734 
11218 6782 3 3417 
2729 2638 
626 44 23 
927 927 
1243 305 50 682 
171 148 23 
38840 21228 3825 4985 
18449 10839 3531 828 
18389 10589 94 4166 
17290 9514 94 4133 
15389 9162 44 3417 










































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
­ CONTNG OTH SUBSTANCES 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1008 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
182n CLASS 1 
1 021 EFTA COUNTR. 
1Π30 CLASS 2 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
7 1 6 
4 
3 1 1 


















497 133 128 
114 116 61 
383 18 87 
372 18 67 
54 1 43 
11 
432 30 5 
3 
67 39 17 
9? 10 fifi 



















































Deutschland France Italia 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1088 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































1773 200 569 
560 923 689 
5359 5522 
689 164 
9325 412 1756 
229 62 
311 5 93 
979 36 
458 780 202 
4686 724 2167 
488 59 
233 
6877 2871 5728 
46 6 
7 18 190 
33 151 
126 104 8 
36 43 
28717 11861 19127 
14958 7883 18482 
13781 4788 8885 
13744 4486 8264 
6612 1504 2466 
8 70 343 
9 233 68 
RESINOIDES;S­PROD.ETC 
9970 6947 
35 431 79 
1179 791 128 
666 678 
2759 9752 
869 1036 467 
206 23 
629 578 574 
330 66 39 
333 157 1 
2331 1488 199 
380 287 71 
150 58 2 
15 20B2 
168 3922 2 
56 80 14 
347 192 1 
135 1211 265 
44 237 31 
116 3693 2 
78 1887 19 
151 2558 2 
271 
29 2091 47 





4157 8663 1916 











143 312 81 
516 1222 19 
142 314 99 
15 476 
1021 4486 74 
94 67 50 
337 236 
3431 10019 431 
182 27 12 















































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
651.30 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
70 




Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 






























mon W O R L D 
10 in INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1U20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














23733 46 16852 547 624 
4232 
15785 1160 4227 
1Θ668 11720 6904 
186423 21706 135496 8728 
50929 12979 20926 1160 
20721 1160 29897 11819 


























1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
662.14 
003 NETHERLANDS 
0Π4 FR GERMANY 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
562.15 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
040 PORTUGAL 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
102Π CLASS 1 














































































































































































































































































































































1000 M O N D E 1018 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
107248 22744 27363 21668 
77839 14421 21916 12936 
29304 8323 6446 8732 
29253 8317 5443 8716 
























NITRATE D ' A M M O N I U M 
1000 M O N D E 
1018 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
SULFATE D'AMMONIUM 
168 24 
9154 360 8012 
5658 70S 294Θ 1905 878 
163 162 114 2 
156 156 13365 
30758 1283 12001 
17162 1893 12888 










004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
662.16 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
m m INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





NITRATE DE CALCIUM ETC:NIT .CALC.MAGNESIUM 












C Y A N A M I D E CALCIQUE DE TENEUR AZOTE ­OU+25% 


































































































































































































Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 2 0 
4 0 0 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 












































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
220 EGYPT 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 







































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 














































































































































































































3 4 2 
9 6 6 
3 7 6 
1 2 6 
8 9 






2 4 1 
5 4 4 
7217 
8666 
5 6 2 














4 4 5 
6 3 8 
2 6 1 
5 5 
9 6 
2 2 0 
2616 
2 5 9 
3 6 9 
1 5 4 
8 3 2 
7 5 1 
9998 
2 1 6 
7 6 9 
1746 
7 7 
1 1 2 
8 8 4 
6 3 3 
1579 

















Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
682.22 
624 ISRAEL 
tonn W O R L D 
1818 INTRAEC 
1811 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





























































































004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
310 EOUAT.GUINEA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP |59| 



































7888 2123 256 14 6949 2109 2709 
684 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
310 GUINEE EQUAT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP |59| 





004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































































































































































Tab. 3 Import 
74 




Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 





















































































































































































































004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































ENGRAIS NDA CONT.AZOTE.PHOSPHORE.POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































1008 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






















































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 





















































5 3 8 
3 0 2 
2 8 2 
3 8 9 
33951 
12795 
5 1 8 
16782 









3 2 1 
9 6 2 
2 4 2 
1258 
5 3 0 
1 2 4 
74 




3 0 B 




8 1 9 
4 1 9 
6 8 5 
3 7 
2 3 6 
5 6 
2 1 6 
2 5 
2 0 0 
9 1 
3 1 4 
5 3 





3 0 9 
5 5 
2 0 0 
1 6 3 
5 8 1 
2 1 8 








6 6 7 
2025 
1133 
8 9 2 
1 9 9 
1 2 7 
















9 0 8 
2441 






3 0 8 








1 9 7 
189 
32775 
2 3 0 





5 8 7 
2 3 7 
39716 
1 8 9 









2 9 4 
7 2 8 
2 0 1 
5 2 7 
5 1 7 
2 0 1 
10 
4 6 
3 3 2 
4 






3 3 6 
2 0 
3 5 
1 6 0 
1 2 5 
10 
3 2 9 












2 1 0 




3 4 7 




7 5 2 









1 2 4 
1 2 4 
8 
7 0 1 
16 
7 2 4 




























0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









PREPARED EXPLOSIVES NES 
1000 
m m m i i 1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 






















5 2 2 
6 2 





















2 2 1 
2397 
9 6 
4 2 7 
9 8 
4 0 0 
4592 
9 7 0 






6 2 2 
2005 
4 7 1 





9 6 0 
0 5 9 
1 
4549 
6 9 2 
3857 
1911 











1 9 1 
5 
5 0 
7 4 7 
2 1 1 
6 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 
2198 
9 9 3 
1205 
1205 
2 8 0 
9 5 7 






2 7 5 





9 3 9 


















1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 



































7 8 9 
1277 
1 4 7 
8 7 8 
5 2 0 
4 7 5 
1 4 0 
1 0 0 
3091 
4315 
2 0 5 
1916 













4 2 4 
1 9 9 
1066 
3 9 2 
1 0 9 
1 4 2 








1 4 2 
SPARES 
3663 
9 3 6 
1441 
6 8 6 
9124 
7 5 6 
8 0 9 
4 2 0 
4 1 4 
2465 
5 3 3 
3 8 5 






9 6 2 
1 2 8 
10 
3 8 7 
3 3 
9 0 
3 5 9 
9 0 
2 3 





4 3 5 
2 5 
9 0 
9 1 6 
4054 
1690 
9 5 4 
91 
1 6 3 
4 0 5 
2 7 2 
1 0 7 







8 7 5 
3155 
1 0 8 
1510 
6 8 6 
7 2 4 
1 4 1 
2 0 1 
9 3 8 
5 2 2 







9 2 1 
6 3 




1 3 2 
1631 
24 






2 0 9 
3 1 4 
8 0 3 
2 7 7 
2 6 2 
5 6 
4 6 




4 0 1 
2 6 2 
2 6 0 
1 3 8 










































9 8 6 
2 5 4 
3 4 




3 0 3 
2 0 0 
4 1 4 






5 0 3 
EAUX DETONANTS;AMORCES CAPS.ETC 
1 144 
7 2 7 
8635 
3 6 8 
1660 
1 16 
7 8 3 
3 9 1 
3303 
4 1 7 
2 8 0 
1 0 1 
1 2 7 
1646 
4 6 8 
5 9 




2 2 4 
135 
1 2 7 
1 9 8 
6 6 7 
1 178 
1 4 8 





1 0 1 
7 1 5 




3 6 1 
9 9 
1 6 6 
2 5 4 
3 9 9 
39 
4 3 3 
7 





7 1 0 
7 0 0 
4 3 9 
I C 




















4 9 6 : 
s ie ne 
2 9 7 
ie 














2 6 0 
2 4 3 
3 4 
1 8 0 
7 7 
9 1 6 
8 2 1 
2 9 5 
2 9 5 
2 1 7 
2 7 0 
8 2 7 
3 1 




3 6 9 
3 2 9 
3 2 9 
3 0 
1 5 3 
6 1 2 
3 
9 4 




7 0 5 




4 6 3 








4 5 4 




9 8 9 
1233 
1233 
















Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
672.20 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 







































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 






























































































1800 W O R L D 
1818 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































35827 5039 9832 
25604 1120 8985 
7817 1628 832 
6952 1392 735 
6136 1232 728 
667 1 45 






2 0 6 








































































































6 4 0 
6 7 2 
6 8 
4 8 











































































0 0 1 
0 0 2 
no4 
0 0 5 
0 0 6 
COB 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 





































8474 8474 8390 
682.21· 
n m FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
582.22 
? ; 
• κ r;: 
?( 
4 H : 
3l· 







2 0 0 
5 
5 
2 3 9 
4 5 5 
5 8 0 
1 
1549 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 





































3 9 6 
1673 
1387 
9 5 0 
1 7 4 
1 5 7 
ES SOUS D'AUTRES FORMES. 
8 4 6 
2659 
2090 
5 0 5 
7 1 0 
6 1 2 
4 6 6 
2 2 6 
3 6 3 
1 5 8 





7 3 6 
6 3 5 
3 1 5 
7 1 1 










4 4 3 
3 9 1 
3 5 7 
5 2 
1 0 
1 0 4 
1 7 9 
3 7 5 
2 
8 
6 8 7 

















2 3 8 
1698 
2157 
1 4 3 
4256 
1073 














9 1 8 
1553 
4 1 2 
12234 
5 5 3 
1698 
2157 
1 4 3 
4 6 0 
8 5 6 






8 5 8 
4094 






5 2 6 
9 5 4 
4 6 5 
8 9 
1 4 6 
2 2 8 








2 2 8 
2 7 9 
2 2 5 
1 2 2 
DECHETS 
1 2 0 
1761 








1 0 1 
101 
5 4 
4 5 9 
1 5 2 
7 7 1 
11146 
Β 0 6 
10 
9 5 
1 5 2 
2 2 4 
1616 
7 8 2 
4 3 






1 3 3 
ES E.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
7031 
1 4 0 








2 7 4 
7 0 5 
1 6 7 
1786 







8 9 5 
2 2 8 








1 6 8 
2 4 0 
1 6 0 






































1 9 5 
1 9 5 
1 7 7 
2416 
2259 
aa 3 2 1 
2 6 
2 







4 3 1 




2 0 7 
4 1 8 
3496 




2 7 4 

























8 9 2 
7 0 0 
9 3 
1 8 2 
3 5 5 
5 2 2 
1 6 3 
21 
1 0 8 
2 5 




2 3 6 
21 1 





3 5 3 
1630 
12 
3 0 5 
1 2 8 
3 4 3 
33469 
32679 
7 9 8 
7 9 0 
4 4 5 
1962 
1 0 1 
2362 














0 6 2 
4 5 1 
4 9 5 
1 5 9 
3 0 
1 7 5 
4 7 5 
5 0 
3 7 6 
8 7 
2 3 
3 1 4 
1 5 5 
1 5 2 
1868 
1131 
7 3 7 
2 6 7 
1 1 4 
4 7 0 
8 7 
2 6 4 





















3 9 8 
4907 
330B 





3 2 7 
7 
1443 












1 8 5 
7 
6 
2 1 4 














1 3 8 




























3 5 3 















1 7 7 
4 
5 6 3 
16 
3 8 
1 7 2 









Tab. 3 Import 
78 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
















































































































































1387 48 1355 40 1336 40 

































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 

































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































1 0 O n M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 












































































ï onn W O R L D 
m m INTRA­EC 
i m i EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 











































































































































682.49 ­ OTHER FORMS.INC WASTE 
001 FRANCE 1860 384 
002 BELG.­LUXBG. 1262 41 β 
003 NETHERLANDS 1564 454 
0Π4 FR GERMANY 2128 
005 ITALY 1526 669 
006 UTD. KINGDOM 1124 185 
007 IRELAND 516 11 
008 DENMARK 220 36 
030 SWEDEN 102 91 
036 SWITZERLAND 351 53 
038 AUSTRIA 129 28 
040 PORTUGAL 67 67 






















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































A E L E 
CLASSE 3 
582.42 








































































































1000 M O N D E 
m m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 0 4 
7 3 2 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOR 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
mon 
mm 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 




6 8 2 . 5 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 




5 8 2 . 5 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
5 8 2 . 6 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
2 6 3 
1 0 0 
1 1 8 1 9 
1 0 1 9 9 
1 7 2 2 
1 4 3 4 
7 3 2 
2 8 1 
" O R M S 
5 2 3 0 
2 0 7 4 5 
1 6 7 9 7 
3 2 0 3 6 
3 4 7 4 
4 3 1 0 
6 1 
7 2 0 
3 9 5 
6 3 8 
2 4 6 7 
8 5 2 
5 6 8 
21 17 
9 0 8 3 9 
8 3 3 7 6 
7 2 8 2 
7 1 4 3 
4 3 7 1 
1 0 8 
2 7 3 8 
2 1 5 7 
5 8 1 
3 9 9 
2 9 5 
1 0 0 
1 9 5 8 
7 2 2 9 
1 1 6 5 2 
1 5 0 6 
5 8 9 
6 5 8 
1 
8 3 
1 9 9 7 
8 1 7 
3 6 8 
2 6 8 8 3 
2 3 6 9 1 
3 2 7 1 
3 2 7 1 
2 8 9 8 
1 
S . I N C W A S T E 
2 6 3 5 
4 6 8 1 
5 5 4 0 
1 2 3 9 4 
9 2 5 
1 7 6 8 
8 1 0 
5 0 4 
6 3 1 
8 4 4 
4 8 8 
1 3 3 2 
2 7 2 
5 5 0 
1 1 9 7 
8 
3 4 8 1 5 
2 9 2 8 8 
5 6 2 4 
5 4 9 3 
3 4 5 3 
" O R M S 
2 0 2 4 2 3 0 1 
1 9 8 1 0 
1 8 6 1 5 
3 1 4 5 
2 3 6 4 
4 5 
5 6 5 
4 8 4 
2 1 9 4 8 
7 4 4 
4 1 1 
1 1 6 
1 8 1 
2 5 6 
5 0 0 2 
2 1 4 
7 8 5 0 2 
4 8 3 0 6 
3 0 1 5 1 
2 9 6 1 7 
2 3 7 4 7 
2 6 
1 0 9 1 
4 4 9 
2 3 4 8 
2 5 4 
1 4 5 
4 6 9 
1 
1 1 1 
3 4 2 
7 2 7 
2 3 · 
8 7 
3 
6 2 1 3 
4 7 5 6 
1 4 6 8 
1 4 5 5 
1 3 3 2 
4 3 4 
1 3 8 2 
5 8 9 8 
1 0 3 8 
2 7 1 
2 2 
2 7 
1 0 5 3 4 
4 6 6 
2 0 9 
1 1 5 
1 8 1 
2 5 6 
1 1 0 3 
1 7 8 
2 2 1 8 6 
9 0 2 4 
1 3 1 4 1 
1 2 6 5 3 
1 1 0 4 8 
1 
7 
2 7 7 6 
2 5 2 6 
2 4 9 
2 4 7 
2 3 0 
5 6 4 5 
6 7 0 
6 0 7 3 
1 1 9 9 
eoo 
2 2 5 
3 
5 6 4 
4 6 1 
1 6 8 8 8 
1 4 3 8 8 
1 2 9 8 
1 2 5 4 
2 2 8 
44 
1 3 2 0 
4 8 4 
4 3 7 4 
4 6 0 










7 3 4 7 
6 7 9 3 
5 2 2 
5 2 2 
2 0 3 
3 6 1 
7 4 2 2 
2 5 2 3 
1 0 2 3 
7 3 8 
4 4 3 2 
1 2 5 
6 0 3 
4 
1 7 3 1 7 
1 2 0 6 8 
6 2 2 6 
5 1 8 7 




2 7 2 8 
2 3 6 1 
3 7 8 
3 0 0 
1 3 0 
6 9 
4 3 1 
1 2 8 4 
1 5 4 8 
1 2 6 5 8 
1 4 1 2 
1 9 8 
1 5 1 
3 1 
3 1 1 
1 8 0 8 8 
1 7 3 3 3 
7 3 4 
7 3 4 
3 8 0 
7 5 0 
7 5 9 
6 8 
1 1 3 2 
2 1 5 
2 
6B 
4 8 8 
7 6 
1 2 6 
1 
3 7 0 4 
2 9 2 6 
7 7 9 
7 6 4 
5 5 8 
4 4 0 
1 0 1 
4 3 9 3 
6 4 3 7 
4 1 0 
9 
3 6 3 5 
2 4 0 
2 3 
3 6 3 
1 6 0 5 9 
1 0 7 8 9 
4 2 6 9 
4 2 6 8 
3 8 7 5 
2 
8 9 1 




4 4 3 
4 2 3 3 
2 6 0 9 
4 4 6 






3 2 7 
8 8 2 8 
8 2 4 8 
3 8 8 
3 8 0 
5 0 
4 0 
1 4 7 6 
3 1 3 9 
2 2 








6 0 2 5 
4 8 9 3 
1 3 2 
1 3 2 
5 7 
1 5 2 
3 6 1 
5 1 2 9 
2 4 6 




9 5 0 
3 1 
1 3 3 8 
1 
8 4 8 8 
6 1 3 7 
2 3 3 0 
2 3 2 9 
9 8 9 
4 
9 6 7 





3 2 9 
2 2 2 7 
4 0 3 8 
6 5 





1 4 0 
7 5 0 7 
7 2 7 5 
2 3 3 
1 7 2 
17 
6 0 
6 5 8 
2 0 1 1 
2 3 4 0 
1 1 8 





4 6 4 
1 12 
8 1 3 2 
6 6 1 0 
8 2 1 
6 1 0 
3 5 
3 6 1 
1 4 1 0 
1 2 6 0 
7 0 3 
2 2 6 
2 




5 0 8 1 
3 9 8 0 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
9 4 4 
2 4 2 
1 3 7 1 
1 0 4 2 
3 3 0 
3 2 9 
3 9 
2 0 6 9 
2 2 7 4 
1 3 1 
4 5 3 8 
6 5 
5 2 
1 9 1 
5 0 
4 6 1 
9 8 7 2 
9 1 2 8 
7 4 4 
7 3 0 
2 4 6 
3 
7 2 
6 3 5 
5 9 6 
6 7 5 
5 5 






6 9 7 
1 
3 8 3 6 
2 8 6 5 
7 8 1 
7 8 0 
7 8 
6 2 1 
9 5 
4 7 3 
3 8 0 1 




1 0 6 9 
2 6 
1 4 5 0 
2 6 
7 8 6 3 
6 1 6 7 
2 8 9 6 
2 6 9 0 
1 1 8 5 
5 
: 
1 5 0 





. I b l · 
3 4 / 
¿ 
7 6 6 




7 4 ' 
BUE 
M 
9 2 7 








4 2 1 
4 0 E 
I E 
n • 
3 0 9 





5 1 3 
1 7 6 2 
1 9 3 
9 2 
9 
3 9 2 
1 4 1 
9 
4 7 
3 2 6 0 
2 8 4 9 
8 8 8 
6 0 0 




4 9 0 
1 6 
4 5 
5 9 5 




1 8 3 2 
8 3 8 
1 1 9 4 
1 1 9 3 
1 1 9 0 
5 
1 
1 7 4 
4 3 7 
1 5 0 
4 6 8 
4 0 4 
3 8 6 
7 
1 0 2 
2 1 4 0 
7 8 6 
1 3 7 6 
1 3 7 5 
1 2 7 3 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 8 8 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 8 8 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 n 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 7 2 
4 7 0 
3 8 3 8 4 
2 5 8 8 7 
4 5 1 5 
4 3 1 6 
1 4 7 0 
1 6 1 
12 
6 5 6 1 
5 5 1 4 
1 0 4 7 
9 3 4 




8 4 5 3 
7 9 3 1 
5 2 1 
5 0 7 
3 6 7 
N E S S O U S F O R M E S P R I M A I R E S 
6 6 1 1 
3 5 5 0 3 
2 7 2 9 3 
5 6 6 1 2 
4 6 5 6 
5 8 3 9 
1 3 2 
1 4 9 2 
5 9 1 
9 6 4 
4 4 6 9 
1 3 3 1 
8 9 4 
6 1 2 6 
1 6 2 7 8 2 
1 3 8 0 3 9 
1 4 7 3 9 
1 4 5 8 6 
7 3 8 7 
1 3 3 
2 9 4 5 
1 2 6 5 5 
1 8 2 8 5 
1 6 8 1 
1 0 4 1 
1 3 0 9 
1 5 3 
3 4 9 9 
1 2 9 5 
1 
1 1 4 6 
4 4 0 6 3 
3 7 9 1 6 
6 1 4 8 
6 1 4 7 
4 9 4 8 
1 
1 0 8 4 4 
1 4 1 4 
1 2 2 1 3 
1 9 8 9 
1 1 3 4 
4 7 8 
5 
8 8 8 
1 5 3 9 
3 0 6 8 7 
2 7 6 9 4 
2 9 9 0 
2 9 1 4 
4 8 3 
7 6 
51 
3 5 5 
6 8 2 9 
4 8 7 3 
9 5 5 
9 2 3 
3 0 5 
3 0 
7 7 8 
2 0 0 2 
3 2 2 0 
2 2 3 0 4 
1 9 2 3 
21 i 
2 9 0 
3 0 
9 6 2 
3 1 7 9 7 
3 0 2 2 7 
1 6 7 0 
1 6 7 0 
5 3 9 
1 
N E S S O U S D ' A U T R E S F O R M E S . D E C H E T S 
4 8 1 3 
1 2 4 1 6 
1 0 2 2 2 
2 5 8 0 4 
2 2 3 9 
3 1 3 5 
1 5 4 5 
1 3 3 6 
6 2 1 
9 6 6 
1 2 2 4 
1 7 4 5 
5 3 2 
3 6 5 
5 5 6 3 
1 3 9 
7 2 8 7 9 
6 1 5 0 7 
1 1 3 6 5 
1 1 3 1 5 
4 6 3 3 
1 4 0 0 
01 1 
3 3 4 7 
4 9 7 
2 4 2 
1 2 2 7 
2 
5 2 
7 9 0 
1 1 6 4 
1 0 2 
1 
5 2 4 
5 3 
1 0 3 2 2 
7 6 2 5 
2 7 9 7 
2 7 9 0 
2 0 5 8 
3 5 2 7 
1 3 1 6 
1 1 9 7 1 
1 3 9 7 
5 2 9 
9 
21 
1 4 6 




3 7 8 
5 5 
2 0 1 0 9 
1 8 7 8 8 
1 3 2 7 
1 3 2 7 
4 5 3 
1 3 1 4 
2 0 6 9 
2 6 9 
2 7 5 2 
3 6 0 
2 
9 1 
4 7 8 
3 
2 0 8 
6 4 6 
13 
8 2 3 9 
8 7 8 4 
1 4 7 6 
1 4 5 4 
5 7 5 
( Y D E S S O U S F O R M E S P R I M A I R E S 
4 0 6 9 
3 9 0 5 
3 3 0 2 6 
3 6 9 0 5 
5 1 0 3 
4 5 4 3 
1 7 4 
1 6 2 0 
8 0 2 
4 B 9 2 4 
1 4 5 6 
5 9 5 
2 1 4 
2 9 4 
4 2 9 
1 4 1 0 7 
7 9 1 
1 6 7 3 6 2 
8 7 7 4 8 
8 9 6 2 9 
6 8 6 2 7 
5 2 8 2 1 
1 0 1 
9 2 7 
1 3 8 7 
9 0 4 6 
1 8 3 3 
4 6 6 
6 i 6 1 
2 2 5 3 4 
7 9 0 
2 8 1 
2 1 4 
2 9 4 
4 2 9 
3 2 4 8 
5 6 9 
4 2 2 1 7 
1 3 8 8 7 
2 8 5 5 0 
2 7 7 6 0 
2 3 4 4 6 
2 
1 0 7 1 
1 2 3 6 5 
6 0 7 6 
1 5 5 5 
1 4 7 9 
9 5 9 i 
1 9 0 
1 7 9 9 
3 6 
3 4 3 4 3 
2 2 5 4 9 
1 1 7 4 6 
1 1 6 5 7 
9 5 9 1 
7 8 
8 5 2 
3 8 8 
7 0 9 6 
1 0 6 9 6 
8 8 2 
2 3 
7 9 5 3 
5 8 0 
14 
1 2 8 9 
2 
2 9 8 0 2 
1 9 9 3 8 
9 8 6 4 
9 8 5 8 
8 5 3 4 
6 
7 
1 5 2 0 
1 1 4 4 
3 7 8 
3 7 5 
13 
4 2 8 
7 4 4 7 
4 4 11 
5 1 0 
6 6 2 





7 4 3 
1 4 4 6 9 
1 3 6 2 6 
8 3 3 
0 3 2 
0 0 
1 4 7 
3 4 1 8 
4 8 6 5 
6 8 







8 1 8 
9 8 1 8 
8 9 1 7 
8 9 3 
8 9 3 
7 2 
3 1 7 
6 2 2 
9 5 6 7 
4 2 0 




2 5 9 3 
8 2 
3 3 1 2 
8 
1 7 4 8 3 
1 1 4 7 6 
8 0 0 7 
6 0 0 5 
2 6 8 5 
4 5 
2 4 6 3 
2 1 7 8 
2 8 5 
2 5 1 
3 0 
3 2 
5 9 1 
3 3 3 0 
7 6 9 3 
6 2 
5 4 6 
2 4 
i 3 2 
1 
3 
4 0 0 
1 2 7 3 8 
1 2 2 4 8 
4 9 1 
4 4 4 
3 5 
4 0 
1 7 7 1 
3 1 0 2 
3 2 0 5 
9 8 






1 2 6 
9 3 6 
10 
9 4 9 8 
8 3 9 4 
1 1 0 2 
1 0 9 3 
19 
7 7 6 
3 1 4 6 
2 6 6 6 
1 0 3 6 
3 6 9 
4 
2 4 8 2 
5 0 
3 4 8 
2 7 
1 0 9 5 3 
7 9 9 2 
2 9 3 6 
2 9 3 5 
2 4 8 6 
7 2 0 
2 
4 0 0 6 
2 7 6 9 
1 2 3 6 
1 2 3 3 
1 3 2 
1 7 6 9 
2 4 7 5 
3 1 2 
6 3 0 4 
1 15 
1 14 
3 2 6 
9 5 
1 2 1 3 
1 2 8 9 2 
1 1 1 7 8 
1 7 2 2 
1 6 9 4 
4 3 6 
7 
1 4 4 
2 4 0 3 
2 0 6 4 
1 9 5 8 
1 4 4 






2 1 3 4 
8 
1 0 6 6 5 
8 3 4 4 
2 3 2 1 
2 3 1 9 
1 4 5 
! 1 5 0 
4 3 1 
9 5 9 
6 8 5 6 
2 5 9 
1 4 7 
2 9 1 
6 3 
2 9 9 9 
6 0 
3 8 6 3 
1 4 9 
1 7 2 4 9 
9 8 0 1 
7 4 4 7 
7 4 3 2 
3 3 5 3 
15 
7 
4 0 2 






4 8 2 
4 1 6 
10 
9 7 9 





1 4 9 
1 3 1 1 
1 13 
1 8 1 8 
1 5 0 1 
1 1 4 




5 5 9 
3 
4 3 
7 7 6 




1 1 6 1 





6 6 5 
3 1 2 5 
2 9 1 
1 1 7 
18 
5 8 8 
2 4 4 
2 1 
1 13 
6 2 6 7 
4 2 8 2 
9 7 5 
9 7 5 
0 5 8 
3 7 
9 0 
1 0 0 




6 0 1 




2 8 2 8 
1 2 9 4 
1 3 2 6 
1 3 2 5 
1 3 1 1 
10 
β 
3 3 7 
1 0 0 4 
2 4 5 
1 2 6 1 
6 6 0 
7 7 2 
4 
2 0 5 
4 5 3 0 
1 6 0 2 
2 9 2 8 
2 9 2 8 
2 7 2 3 




Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
582.61 















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








n58 GERMAN DEM.R 4nn USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































1270 1060 207 
185 





0Π4 FR GERMANY 
005 ITALY 









058 GERMAN DEM.R 












































































































































































































































































































801 787 12 
RESINES E P O X Y D E S S O U S D'AUT.FORMES.DECHETS 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















28506 4628 11187 
19342 2076 9154 
9153 2550 2083 
8966 2372 2001 
2357 1455 137 


























































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 





















366 355 11 
10 



































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
103n CLASS 2 



















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1Π20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 









































004 FR GERMANY 
006 ITALY 

















804 NEW ZEALAND 
mon W O R L D 
iniO INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 · 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 

































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































































1030 CLASSE 2 








































































































inno M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 



















































































































































































- OTHER FORMS.INC W A S T E 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS ! 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1088 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 



































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









264 23 66 1 24 6 















































































































































































































































































































































































1880 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 








































































































































1020 CLASS 1 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 










• 05n GREECE 
056 SOVIET UNION 











958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 























2 2 6 
3 9 8 
10436 
1 8 9 
11732 
9 5 2 













004 FR GERMANY 
006 ITALY 














1008 W O R L D 
1818 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 








3 3 3 
1 9 5 




2 7 3 
2308 
2 2 8 
1057 
2 2 2 






2 8 9 
2 6 8 
Deutschland 
1 7 9 







5 7 5 
1703 





5 0 4 
1 






4 8 3 
2 






















6 2 6 
1 5 4 
1 3 7 






1 5 3 
2 7 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















5 9 8 
1 130 
Franca 








4 9 2 
5 9 
1328 
6 7 6 
2833 
1 6 8 
2 1 1 
10888 
2 
3 8 6 
9 2 3 
8 0 
3 7 5 
8 7 7 
2 9 
3 3 5 
5 1 9 
















2 9 2 
1 6 6 
1081 
2 1 0 






3 9 8 
9 







1 2 2 
7 8 1 
Italia 
1038 






2 2 4 
1 19 
7 4 4 
6 
6 2 4 
3032 




3 2 0 
6 2 6 
3 2 6 















1 4 0 
4032 
4 6 4 
1 9 
6 2 
9 8 4 
1 5 5 
2 5 9 

























2 0 1 
1 4 7 
7 5 4 
7 9 9 
5 4 
8 













7 1 0 
2080 
7285 
7 9 7 














3 9 2 
3 0 4 








2 7 5 
5 5 















































4 8 1 




















1 4 8 
8457 
3606 
1 7 2 
2 2 2 
2 4 




6 6 1 
5361 
9 0 9 
6 0 
3285 








8 1 2 
3 7 4 
4 3 4 
2043 










3 9 9 
16 
1 7 3 
8204 
7211 
9 9 4 
9 4 1 








5 2 9 







7 7 1 
21373 
2 0 
3 0 2 
2 
15 
4 0 0 
2 3 3 
36161 
34198 
9 5 2 
7 1 9 
3 1 9 
2 3 3 
3 5 
3 0 
1 2 7 
3 2 9 







1 2 6 
2421 
2282 
1 3 9 
1 3 9 
9 
4 3 0 
8 1 5 
4 6 3 








3 1 5 











1 1 1 















2 0 4 
2 5 1 
1 3 6 
1 7 8 
1 6 5 
5 4 





6 9 2 
6 6 9 
5 3 4 
1 
2 3 
3 9 2 
6 6 5 
1483 
6764 






0 r i g i n e ™ , CTCI 
683.39 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Value 
EUR9 
7 0 4 










4 0 7 
3 0 8 





























958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1088 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























2 5 4 




















2 4 4 
7 8 1 
1 0 3 
7 6 4 
4104 
7 7 2 
2 6 







3 7 7 
3 
















3 9 5 
41 
7 7 4 
4 9 5 
1740 
1 1 0 
1 0 8 
4967 
2 
2 1 6 
4 4 6 
31 
ie ï' 
0 3 2 
18 
1 7 1 







1 9 0 
5769 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








7 7 6 




4 6 7 
2 5 9 
4908 
1 6 6 
13620 







4 1 8 







2 1 6 
1 






8 1 4 
1 7 3 












5 4 9 
3 
41 
1 0 8 
131 
3 7 6 
2 8 5 
24 1 1 
1 4 9 
2 6 3 





6 3 1 
2 0 








5 4 0 
3 3 
6 5 5 
2209 




1 6 4 
3 5 4 
1 1 4 






















2 0 5 
1 
2 2 0 
3 0 9 




























































6 4 6 
6 3 7 
4 2 
13 




















1 5 6 
4 5 
1 18 




3 4 2 




9 7 2 
9 6 1 







4 1 3 
8 8 










5 6 1 





























1 2 0 
9 7 8 
6 4 

























1 4 4 
6600 
3312 
2 2 7 
2 0 7 
1 8 
1 4 0 
3 
10 
1 5 7 



















1 1 9 
4 2 
1 5 4 
2 9 7 

























8 6 1 
6797 
6 2 4 
15291 
22 
1 3 5 
4 
16 
4 8 6 
1 3 0 
27817 
27048 
7 7 1 
6 4 1 
1 5 5 
1 3 0 
6 7 
1 6 4 
1 6 0 
7 0 1 
1 1 6 
3046 















6 5 4 
1367 





















1 0 5 
1 3 2 










1 5 9 
1 5 1 
5 5 
5353 
3 2 3 
6 7 6 
2 2 4 
3 5 9 
2 1 8 
1 3 2 







9 4 0 
1 
21 








Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





































































































































006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
583.49 




































































A E L E 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 






1088 M O N D E 
1818 INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
toon W O R L D 
1810 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
583.59 
001 FRANCE 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 




































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
m m INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















958 NON DETERMIN 
îonn M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
683.62 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE - Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





0Π4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0Π6 UTD. KINGDOM 
n3U SWEDEN 







































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































)t**it vwiruv VJLT V IM 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
90 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 























































































































































































































































































































































































































































































































































































1088 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM R 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































1088 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1 0 i n INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
in2n CLASS ι 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
92 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 
















958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 





































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































95B NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































320 8069 4975 2337 
159 
1176 








































































































































































































40186 6842 11258 
37840 6611 10787 
13096 2245 1855 
1968 31 247 
185 134 
367 222 














































































































































































































































































Tab. 3 Import 
94 




Quantity 1000 kg 






































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































































































302 CAMEROUN 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 732 JAPON 736 T'AI-WAN 














































































1000 M O N D E 
1018 INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 

















































mnn W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































































































































1066 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































1000 M O N D E 
101Π INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
- 96 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
















































0 0 4 FR GERMANY 
006 ITALY 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 































































































































































































































































































































































































































376 112 36 
2491 1885 806 
410 262 396 
165 778 
84 267 
51 56 348 
10 5 


















ALBUMINES, ALBUMINATES. AUTRES DERIVES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























0 3 0 
036 






1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 







































































































































004 FR GERMANY 



























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























598.11 TALL OIL ('RESINE LIQUIDE') 
001 FRANCE 341 29 
004 RF ALLEMAGNE 221 
006 ROYAUME-UNI 674 128 
028 NORVEGE 940 105 
030 SUEDE 3368 1171 
032 FINLANDE 2729 1059 
038 AUTRICHE 193 93 
042 ESPAGNE 1051 
060 POLOGNE 110 
400 ETATS-UNIS 969 71 
977 SECRET 7128 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































1978 648 668 
103 17 1 3 
1394 283 279 
































































































































































































































Tab. 3 Import 
98 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 





















































































































































































W O O D TAR.VEG PITCH ETC 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
i n 2 0 CLASS 1 





























































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
698.19 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 

















































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
060 POLAND 




































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1088 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































621035 91140 88132 99036 
374369 77396 59385 81192 
146245 13746 26731 17844 
144006 13709 26624 17816 
1793 1040 64 35 





























































































































































































































































Tab. 3 Import 
100 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 

























































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 




































































ï nnn W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 












834 736 99 98 58 
















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































1000 M O N D E 
m i O INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 































































































































































































































































Import January—December 1980Janvier— Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
732 JAPAN 
1800 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1018 INTRA-CE 
1811 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS OU SIMIL. 
1000 M O N D E 
1018 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Z28 SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
Z36 TAIWAN 
Z40 HONG KONG 
'BOO AUSTRALIA 
Θ04 NEW ZEALAND 
950 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1008 W O R L D 
1810 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































































































































































871049 881 1870 
869998 848 386 
201063 17 1604 
168358 17 114e 









































































64/ EMIRATS ARAB 




















958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





















































































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 






















408883 986 1143 
290899 281 187 
116983 683 1038 
Θ2154 683 749 













































































456 DOMINICAN R 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 
























































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 









724 COREE DU NRD 






958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1080 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
106 




































420 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 




































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




































































































































































































































































































































































































































































110 36 15 
44 10 
63 9 
5819 63 47 
2398 32 308 


























































921 i 44 
211 1 11 
109 5 1 
1496 38 / 




































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 




666 BANGLA DESH 









724 COREE DU NRD 




























































































































































































































































































































































































































































































239 40 21 
96 21 
152 18 
7113 62 74 
11438 1010 511 



















































725 * 1 
687 27 1 





278 1 17 
513 6 1 
2676 56 15 
254 6 12 




977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1018 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 











































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 




































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
137029 28299 6368 
88487 12632 4142 
68644 13688 2186 
33964 13465 1711 
16994 7/0 Z19 
16209 184 427 
3187 56 67 
6372 18 28 
16621 7 189 
28625 1 27 
214108 9 IB 
7643 51 358 











































































7736 7 121 


















1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































































































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
456 REP.DOMINIC 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
' 644 QATAR 
64/ U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1008 W O R L D 
1818 INTRAEC 
1811 EXTRAEC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 



























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































381746 319 3040 
283918 303 819 
63949 17 2223 
42927 15 174/ 
19015 1 1325 
13/81 2 329 
1456 42 
7243 145 
647/ 94 88 
1520 57 23 
6770 159 29 
4250 750 160 




109 11 5 
1080 22 12 
169 6 31 
1035 29 45 
144 2 4 
275 5 3 
893 49 106 
22 3 
146 22 
109 6 1 
127 11 
1092 
609 1 67 































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 
















1080 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 














056 SOVIET UNION 































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 



















































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
4363 13 949 
13947 91 193 
20884 47 329 
6063 18 2325 






































































2432 5 213 
1403 163 6601 
379 32 636 



























































EUR9 Deutschland France 




















































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
64/ EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 










Z2B SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
Z36 TAIWAN 
Z40 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
































652 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Z40 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 




9ZZ SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































































































































































































































































































































































840 16 1 
3535 1 
87 13 1 
489 295 2/ 
2 













596464 77889 36283 
260590 32349 9975 
345863 46341 25386 
246697 34625 2488C 
43134 9192 24431 
84625 10689 411 















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 







469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 





















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 4 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 










724 COREE DU NRD 








822 POLYNESIE FR 
950 AVITSOUTAGE 
97/ SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































































































































































































































































171 1 / 494 25 
Z05 42 
3Z6 19 1 
1047 2 
2 
60 15 2 















211850 14380 4456 
97432 8138 1449 
114222 6224 3011 
64558 4557 2589 
18623 1190 2080 





1031 ACP (59) 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 


















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




456 DOMINICAN R. 



















































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2/665 7796 61 
14644 29 16 
12000 88 9 
9094 12 
6537 3 24 
11026 14 80 





8510 10 354 
24630 53 1795 
8806 4 700 


















































76562 162 4 
7216 74 249 















1631 ACP (591 











623 AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
n m FRANCE 
nn2 BELG.-LUXBG 
nn3 PAYS-BAS 




































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 























































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15045 929 81 
10/11 22 33 
15406 72 71 
10311 139 
23433 24 14 
16235 19 194 





1829 / 496 
13214 /4 1238 
2599 4 Z32 














































14116 151 3 














Tab. 3 Export 
114 

































652 NORTH YEMEN 













Z24 NORTH KOREA 
Z28 SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
Z36 TAIWAN 
Z40 HONG KONG 
888 AUSTRALIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
816 FIJI 
9ZZ SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 


























































































































































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 






















































































































































































































































































444988 2978 8778 
93228 2486 1763 
340069 491 6021 
196979 396 4210 
49483 71 3053 
118408 95 814 







































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 








Z24 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
917 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1960 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 4 1 / 
3104 






























































































Tab. 3 Export 
116 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 















056 SOVIET UNION 



















3 / 8 ZAMBIA 






436 COSTA RICA 
440 PANAMA 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
884 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 1821 EFTA COUNTR 




























































































































































































































































































































































































































515 436 34 
3988 286 
032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 206 212 216 220 224 288 302 334 346 350 352 370 378 390 400 404 412 416 424 436 440 456 480 484 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 660 662 664 666 672 676 680 700 701 706 708 728 Z32 Z36 Z40 800 804 
1000 1010 1011 


















































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















. 066 SOVIET UNION 





















264 SIERA LEONE 
26B LIBERIA 



































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





















































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
9608 40 3433 
12382 84 5888 




849 2 494 
1 545 
5979 13 4483 
9681 14 72/2 
1260 11 1334 
2180 10 498 
93/ 4 1090 
2452 96 


































1986 12 674 













































2716 2 415 
19599 2 266 





























































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
































































































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
21775 14/ 6831 
24263 392 9342 




1075 4 795 
2 1037 
8838 68 5Z14 
13361 60 7742 
3257 102 2051 
3759 58 951 
1953 22 1430 
5117 1 303 



































3298 7 1083 
















































6632 12 700 
25477 6 167 














Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Valeurs 



















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 















COREE DU NRD 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































066 SOVIET UNION 
















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 








































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 PANAMA 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 








































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 

















COREE DU NRD 












S E C R E T 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















066 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
































456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 









496 FR. GUIANA 
3010 
1/00 



















































































































































































































































































































































































































































































































— uesunauon CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 








































264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 


























428 EL SALVADOR 







463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 














































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 












COREE DU NRD 















001 002 003 004 005 006 00Z 008 024 025 028 030 032 036 030 040 042 043 044 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 
663 
FRANCE BELG.-LUXBG. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
461 WEST INDIES 
462 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 



































































































































































































































































































































1000 kg Quantités 












































5 18 389 2 
11 13 1672 














































18 1 458 
27 17 481 1 
29 1 2127 
2 2 239 
37 33 246 
372 
16 9 282 
534 18Θ 6419 2 
89 136 2289 


































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 








469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 














































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 























































































22070 12 89 
8 7 4 / 23 
2528 9 
24Θ8 
10610 18 4 
2281 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
663 
662 NORTH YEMEN 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
959 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1828 CLASS 1 
1821 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















066 SOVIET UNION 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5 4 






















' 373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 382 RHODESIA 
386 MALAWI 









428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 






4 / 2 TRINIDAD.TOB 

























6 4 / U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 








9 3 / 
4 2 1 
63350 
1935 




1 4 8 
11 1 
1889 
8 0 1 
3 3 0 
4 3 3 
1052 
8 6 6 
2 / 6 
6 0 
4 0 1 
5893 
3 5 / 
3 9 1 
1 5 1 
1126 





9 8 0 
3 7 / 
1 5 / 
5 4 0 
2 5 5 
1 1 4 
1 / 0 
105 
2 6 0 
2 0 5 
5 0 
161 
2 1 2 
1 5 2 
4 5 9 
4 1 / 
423 / 
1 3 8 
4542 
2 6 2 
2 1 5 
135/ 
6 6 3 
1592 
2368 
2 / 8 
5 6 7 
1083 




5 0 0 
1 8 0 
















9 0 5 
8 0 9 
1499 
5 7 6 
Deutschland 
1031 




1 9 9 
6 7 
3 8 
2 0 0 
4 4 
3 8 
4 6 2 
4 0 6 
1 9 0 
4 2 7 














3 0 2 
3 8 
1 3 3 
5 4 






2 9 9 
1 
2 












3 5 6 
1 3 1 










7 6 9 
2 7 4 
1 0 2 
1213 




5 7 3 




7 7 5 
1 9 0 
4 7 2 
1321 
1 5 7 
2633 






2 1 6 
i i 12 
3 
2 4 3 
5823 
1 2 6 
3 8 3 
1 5 1 
i 
2 8 6 
9 8 1 




























3 6 2 
12 
5973 
1 6 2 
2 6 9 
7 3 
6 3 7 
3 9 0 
197/ 
1277 
5 8 7 
2 1 6 
1101 
2 
6 3 0 
























1 1 5 
3 2 0 







i 3 4 











4 7 8 
1 9 3 
6 1 7 
1 3 9 
3 2 5 
1 7 1 
7 9 3 
1 7 4 
2 2 2 3 
1 0 4 




































i 4 0 














5 8 6 
Z 8 
3 5 Z 
3 8 
5 
3 6 / 
3 4 3 
13 
1 / 9 

























4 5 1 







1 3 0 
1 0 9 







1 6 3 
2 9 
5 9 5 
3 0 1 
4 1 5 
5 / 9 
2 8 4 
Z 2 8 



















5 2 3 
2 5 
1011 
1 7 9 
4 5 
1 8 1 
5 9 0 
4 5 9 




1 7 7 









5873 8 3 
2120 1 17 
879 5 2 
9 8 0 
2 1 
1 5 5 
1 7 0 
2 4 7 
7 3 
3 3 





2 1 0 
5 4 
4 0 6 
1 1 2 
6 





4 0 6 
2 4 5 
6 2 2 
2 1 0 
4 0 6 
1 9 7 
3 6 6 
480 1 
3 9 2 
5 4 
3 3 




1 9 4 
1073 
1035 
8 7 B 




9 2 9 
7950 
8 7 9 
4 5 9 
1 1 6 
6 4 2 
2 8 5 
























i o n 
Destination 
CTCI 
6 6 4 





































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
44B CUBA 








469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 









8 6 0 
76758 
2026 




1 4 3 
1 3 8 
2427 
8 9 7 
3 4 6 
4 3 5 
1480 
1033 
4 4 7 
1 0 6 
6 0 2 
5992 
6 1 2 
3 6 5 
1 2 0 
1458 
1 5 5 





8 0 2 
2 4 6 
8 0 3 
2 9 3 
1 8 7 
2 2 6 
2 5 0 
3 5 3 
4 0 8 
1 6 4 
2 7 3 
3 0 4 
1 Z 4 
5 8 8 
5 8 0 
4Z12 
1 0 4 
4609 
2BZ 
3 0 0 
1Z00 
Z 9 4 
1860 
3801 
2 2 6 






5 Z 8 

















8 8 0 
1360 
1223 
Z 0 4 
Deutschland 
1 1 14 
2 8 6 
5 3 
1 1 1 
66Z4 
1 6 0 
ZB 
1 10 
2 8 0 
4 5 
51 
5 Z 9 
5 4 3 
1 72 
6 7 / 
4 2 6 
1 2 3 
5 1 
2 8 8 
2 9 
1 3 5 








4 0 0 
5 6 
1 7 / 
6 4 
2 9 2 
1 0 8 
4 
1 8 / 
7 / 
4 
4 2 1 
3 
8 
1 9 1 
3 4 










4 5 2 
2 1 1 











2 2 4 
1 2 0 
1645 




6 1 1 





2 8 4 
5 2 3 
1590 
V 3 4 
3442 
1334 









3 0 4 
5891 
2 3 3 
3 6 0 
1 2 0 
1 
3 5 0 
2981 
6 6 6 




















3 / 9 
8 
21 
1 2 / / 
3 0 
4 9 





4 6 5 
3 4 
5181 
2 2 6 
4 4 5 
2 0 3 
Z 5 3 
4 5 4 
2596 
1362 
4 9 2 
2 4 0 
1406 
9 
5 2 6 


























1 3 2 
2 9 B 
9 2 
13 










5 8 3 
1 9 0 
6 2 2 
1 3 1 
3 5 2 
2 8 9 
6 4 8 
1 2 8 
1853 
1 0 9 













1 1 3 







































6 3 2 
Z4 
5 1 1 
4 3 
7 
5 7 / 
5 / 5 
13 
2 1 6 












1 0 5 
6 
/ 











6 6 0 







1 0 3 
/ 5 







1 9 8 
4 8 
5 0 9 
4 4 1 
3 5 5 
Z 0 2 
2 5 8 
Z 5 0 








December 1980 Janvier — Décembre 
Valaurs 












2 8 8 
4 6 
1 8 4 
7 5 8 
5 8 8 




2 4 2 









6434 13 17 
3142 3 78 
1712 16 8 
1027 
6 0 
2 4 1 
3 6 6 
2 7 9 
1 2 5 
4 0 





3 0 0 
5 6 
5 2 7 
1 4 2 
10 





5 0 2 
3 4 4 
1 107 
1 7 1 
4 3 4 
2 5 2 
4 6 5 
887 9 
5 0 0 
6 2 
4 7 















6 9 1 
1 3 2 
1143 
3 4 0 































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 36 COSTARICA 
.440 PANAMA 
448 CUBA 














































Z28 SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
Z36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
889 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 


























































































































































































































































































































































































































































648837 100411 243389 
428633 91465 31539 
























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





























632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 


















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
9ZZ SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 

























































































































































































































































































































































































































































87292 13986 30100 
62970 12612 3363 
24318 1293 28747 
9447 2890 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
562 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
950 STORES.PROV. 
9ZZ SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 















































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 



















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




















3 / 2 REUNION 











428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 






































































































































































































































































































































































































46/3 35/1 5 8 / 
198 




































































7128 15 14692 
3911 2221 
3109 4 144 
1806 2 162 
4262 6 28 
1848 1 20 




























































i 22044 3 1 























007 IRLANDE , 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
































264 SIEHHA LtUNE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 






469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
























































































































































































































































































































































































































































































December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 




3 9 / 189 
9 128 
6 8 / 9 5 2 / 2 0 
145/8 159 11/24 
8642 9 2635 
7998 39 490 
2439 10 517 
4949 58 ββ 
5108 22 39 
311 1 4 
1964 107 































































37069 25 2 






















Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 


















































































































0 m FRANCE 
nU2 BELG.-LUXBG 
nn3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 



































4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 





465 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 









































































































































































































































































































































































































































































































































Z094 IZ 44 

































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 








469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 





























































































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valaurs 
































































12ΘΘΘ 46 82 
































































652 NORTH YEMEN 

















Z24 NORTH KOREA 
Z28 SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
Z36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 



















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 






























































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 












724 COREE DU NRD 






809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1088 M O N D E 
1818 INTRA-CE 
1811 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
134 













236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 























428 EL SALVADOR 































652 NORTH YEMEN 












Z28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 


























































































































































































































































































I I B 10 
46 1 14 
82 72 9 
192 21 66 
3309 5 206 
250 4 1050 
5B7 81 























55 3 7 
Quantités 











































































































264 SIERRA LEONE 























42R El SAIVADOR 


























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64Z EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 





































































































































































































































































































































5 i 1 
100 1 





































2 74 / 
10 23 
Valeurs 





































































































801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1016 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 














































. / 0 8 PHILIPPINES 
Z28 SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
736 TAIWAN 
























































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


















































































632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 



















































































































































































































































































































































































































































































































































804 NEW ZEALAND 
97/ SECRET CTRS. 
1088 W O R L D 
m m INTRAEC 
i n n EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 
















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 







































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
250 1 
167 
13588 5386 146 
6748 3918 25 
7819 1470 120 
5695 1319 97 
2932 655 74 
1399 152 24 
272 1 7 
726 
9676 358 
4369 10 97 
4832 182 87 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

















































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





















































































































































































































































































































































































































































46238 12849 1187 
15576 8638 87 
12840 3689 1879 
8406 3106 1035 
37Θ3 1544 990 
2590 404 46 
617 6 . 1 0 
1044 
28753 1 651 
10049 75 90 
16392 687 432 
































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
453 BAHAMAS 


































652 NORTH YEMEN 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





















































































































































































































































































































































































































































































































































130509 1124 11144 38184 1100 2284 
92328 25 8888 
28185 25 4543 








390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 









444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 







469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 









724 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
1088 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 















































































































362716 3018 28194 
97932 2714 3398 
264782 382 18797 
89267 302 8737 





Tab. 3 Export 
138 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CTCI EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
461 WEST INDIES 


































652 NORTH YEMEN 







































































































































































































































































































































































































































































































































15331 52 170 
23846 534 1661 
5630 1476 376 
134 

























































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 






469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 





























































































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 


















546 3 1 
18 
37 1 









1 18 5 
20423 226 438 
35517 1614 3488 
8266 2300 878 
153 
4077 68 1481 















1335 28 9 





1088 695 34 
6028 414 




3028 164 168 
656 19 




6087 10 236 
1242 48 
11901 198 












Tab. 3 Export January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 


















































































































































































































































































COREE DU NRD 




























































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 











































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































1000 M O N D E 
1018 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 









































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January —■ December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































364330 87363 31981 
98877 11885 4673 
63670 11263 4546 
26506 8461 2956 


















































































































































































































































Tab. 3 Export 
146 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























' 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
Z40 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 

























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































4984 47 88 


































1080 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1088 M O N D E 
1 0 m INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (691 














































































































































































































































































































































2482 1 26 























Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 































428 EL SALVADOR 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































666 SOUTH YEMEN 
ββ2 PAKISTAN 
664 INDIA 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
80n AUSTRALIA 
884 NEW ZEALAND 
969 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103n CLASS 2 1031 ACP (69) 















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































48898 817 538 
17829 882 113 
28489 18 425 
12900 16 371 




















































647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 















958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1088 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1828 CLASSE 1 
1821 A E L E 
1838 CLASSE 2 
1831 ACP (59) 

































































































































































































































































































/ 3 8 
























































































































— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 






























61327 839 498 
14338 157 14 
38997 882 484 
16325 682 406 










































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 











' 050 GREECE 
052 TURKEY 
Π56 SOVIET UNION 







390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 















804 NEW ZEALAND 
1008 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1821 EFTA COUNTR 
1830 CLASS 2 
1831 ACP (591 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













390 SOUTH AFRICA 


















































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 





































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
112 MEXIQUE 







632 ARABIE SAOUD 






Ζ 36 T'AI-WAN 
804 NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
104n CLASSE 3 
7377 5204 
8129 5724 1273 
17125 11788 1060 
14446 317 
16986 9975 6580 
11996 5137 2588 
204 106 
1196 991 191 
1196 1005 84 
993 809 49 
208 206 
175B 97B 28 
1482 1316 
975 286 222 
4365 1478 533 
1370 1077 289 





1175 . 330 1 
401 340 60 
131 27 83 
286 185 101 
193 
2606 2140 


















136931 80827 14842 
77458 38925 12018 
59472 41983 2832 
22412 11818 1433 
6626 4601 381 
8743 6425 1137 
437 52 38 
28315 23659 62 
612.14· ALCOOLS OCTYLIQUES (OCTANOLS] 
n n i FRANCE 
ΠΠ2 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
11816 11672 
19264 1 6 / / 3 2461 
803n / 6 n e 398 
1331 1188 
24786 11545 13241 
4847 2398 2406 
595 558 37 
2365 2365 
1139 981 168 
4289 4289 
2605 2605 
B107 6620 1487 
1710 1266 444 
6039 2856 1464 
4367 2919 1448 
3658 3179 479 
1145 887 258 
2847 2114 731 
1603 1596 

















































































































— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 







































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 958 NOT DETERMIN 
9 7 / SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 








































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 





















1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 























































































































































































































































































48838 2422 389 
211 2488 6 
647 23 364 










































































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































































































647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
660 THAILANDE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102n CLASSE 1 
1 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































































































































































































































































29614 1208 269 
154 1188 3 
680 12 266 


















































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





884 FR GERMANY 
005 ITALY 













058 SOVIET UNION 




















977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













058 SOVIET UNION 

























































































































































































































9 8 : 
176 
194 












































































































































996 39 40 
57 89 
697 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
154 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PHENOL. C H I M I Q U E M E N T PUR. ET SES SELS 
10769 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































066 SOVIET UNION 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
748 HONG KONG 
888 AUSTRALIA 
864 NEW ZEALAND 
9 7 / SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1028 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
i n 3 n CLASS 2 
1031 ACP (591 





























































































612.37· DERIVATVS OF PHENOL ETC 
n n i FRANCE 
nn2 BELG.-LUXBG. 
883 NETHERLANDS 
884 FR GERMANY 
886 ITALY 

















272 IVORY COAST 



























































































































































































1000 kg Quantités 



















































10105 2496 4885 83 8 
6187 2385 1691 28 1 
3938 111 2273 65 7 
2872 70 1450 55 5 
233 5 185 . 1 
24 42 555 2 
5 6 147 
1043 1 269 
30 390 242 
105 183 
300 187 
1127 390 414 
66 188 221 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 































































































































































272 COTE IVOIRE 











































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 































14251 139 36 
2588 41 5 
5669 98 31 





























Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December I960 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 : 
2 
7E 



























































































































































































































































AUTRES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES. ETC. 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 













056 SOVIET UNION 






















428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 


















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













958 NON DETERMIN 
977 SECRET 








































































































































































































































































































































































































































ι : : 
14 





— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 








































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































724 NORTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


































































613.84· TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
0Π4 FR GERMANY 
005 ITALY 














2 7 / 
1638 









































































t x F 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 

























































1880 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































1088 M O N D E 
1818 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (691 







































































































513.84· ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 














January ­ December 1980 Janvier — Décembre 


































































































January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 


























































































































































































































4 6 : 
1 IF 
is : 3 7 : 
3 7 : 






























































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































804 NEW ZEALAND 
95a NOT DETERMIN 
9ZZ SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


























3 8 6 
3563 




004 FR GERMANY 
006 ITALY 













056 SOVIET UNION 









































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Z40 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
a04 NEW ZEALAND 
9ZZ SECRET CTRS. 





2 1 / 8 1 
9 5 4 / 
5 0 4 
2297 
2 1 7 
1015 
4 9 7 
17969 
8 5 8 
4 6 9 
5197 
2219 
4 9 0 







4 1 9 
1 11 
3 6 7 
3 0 6 
4 6 







9 0 7 
2 3 
1 8 6 
2 1 1 
















2 2 4 
1 5 3 
1 5 5 
3242 
9 3 0 
2652 
7 8 3 











9 3 4 
7 3 
2 9 0 
1 0 9 
7116 
6 3 0 
2 2 4 
1621 
6 2 1 
2 4 6 
3 3 9 
1280 
1416 
6 7 0 
1918 
3 2 8 











3 6 6 
6 9 0 
4 8 






3 6 9 
2 
3 6 
5 5 0 
10 
2 0 




1 0 2 
1 1 4 
2 9 
4 3 3 
5 6 5 
2038 
4 5 7 
1 4 4 










4 3 8 
7 1 5 
7 8 








4 i 2 2 
5529 
1 1 0 
17 
6 5 5 




3 3 2 
2 2 3 
1 9 4 
6 5 6 
2 2 7 
16 
17 






1 4 0 
5 5 9 
2 0 6 
16 
1 3 1 
2 6 
4 6 7 
3 9 
14 

























9 1 3 
4 0 
1306 
6 3 8 
1 4 7 
1 7 3 
6 8 3 
2 6 2 
3 0 





1 5 9 
1 4 4 
1 2 1 
3 5 
8 0 
1 2 8 
19 
2 6 7 
1 3 2 
3 i 
21' 














1 / 9 
5 1 
16 












5 3 / 










1 2 3 
3 2 4 
i e 
1 3 6 
2 2 9 
3 1 4 
1C 
: 
4 z : 



























1 7 8 
3 1 4 
1 0 








1 6 6 
1 9 
enn 5 9 
6 9 
6 6 8 
3 3 7 
3 6 
1 1 8 
3 3 1 
5 7 
12 
1 5 9 
6 5 4 

































UK Ireland Danmark 
153 38 7 
23 2 7 
6930 26829 3448 
2533 12378 2115 
4397 13651 . 1332 
2147 13460 1132 
666 770 232 
2015 174 200 
1178 56 57 
235 18 
9910 2 2 
3630 1 
186207 1 1 
3174 2 
6635 1 2 
2 4 
405 3 
2 5 4 
7 1 
141 . 





1 4 1 
11 
8 8 
1 8 0 
1 6 2 
2 5 8 
2 0 
1 7 6 




























3 3 1 
1 0 
2 1 
1 1 5 
3 7 
1 1 6 
2191 
2 6 4 
288 1 
1 8 4 
13 










958 NON DETERMIN 
9 7 / SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 




4 3 9 





















6 5 2 
8054 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





















































































3 3 7 / 
1554 
3 5 3 
9 7 7 
1115 
1 2 0 
1759 
1 9 2 






3 9 3 
3 4 9 
3 2 9 
1064 
2 5 3 
12061 
3 8 9 
1 5 3 
4243 
1 0 2 
1 9 5 
2 5 5 
1Z33 
3 2 6 
25Θ 
2029 
2 0 5 
1 6 9 
4 3 8 
3 9 9 
2 Z 2 





Z 3 2 
4555 








2 5 5 
1 1 16 
1 9 6 
Z 3 5 
2 0 Z 
15S22 
14Z6 
Z 3 0 
3340 
1412 
4 6 2 
6 8 1 
3946 
2029 
9 5 5 
2652 
5 3 8 











5 3 2 
1586 
8 6 
2 6 6 
1 5 2 
1 9 4 
5866 
8 9 










1 6 9 
1 8 4 
12Z 
1 6 8 
Z6 
9 5 Z 
8 2 2 
4543 
8 8 9 
3 4 1 


























1 7 0 
4 0 3 
1400 





6 8 2 
6 5 9 
1315 
5 0 9 
1 3 2 
1 4 1 
9 1 5 
2 0 5 
9Z 
2 6 5 
15 
9 
1 3 5 
1421 
3 8 6 
1 0 5 




7 0 4 
3 
3 
1 4 9 
2 6 










5 6 3 
1 3 2 








1 6 B 









9 7 8 
5 1 8 
5 2 7 
1498 
9 3 8 








5 6 0 
6 6 0 
2 1 9 
1 2 2 
4 7 9 
4 8 6 
1 0 3 1054 
5 3 4 
1 

























4 4 4 
1 5 6 
4 4 













2 4 6 







5 2 0 
1 2 7 
7 0 1 
2 3 9 
6 3 7 
3 3 
I B I 
3 6 3 
4 4 2 
21 
14 
9 1 6 
2 9 3 





i 4 4 
12 
3 4 5 
6 8 5 
1 2 2 
7 i 
5 5 4 
2 
2 2 5 
4 
16 















2 1 1 
3 4 0 
18 
2 7 8 
12100 






4 6 8 
5 2 
5 7 9 
1 9 7 




4 4 8 
1248 
3 7 6 
1 2 4 
6 5 3 
2007 
7 7 4 
1 5 4 
2 
6 
1 3 5 
7 5 
1 15 
5 9 1 





5 8 1 
2Θ8 
12 
1 4 6 
6 2 






1 5 1 
12 
1 4 8 





















8 1 4 
8 0 
2 4 4 
3 5 4 
2720 
0 9 
1 1 7 
1283 
2 4 9 
2 0 
9 5 
5 3 1 
6 5 
3 9 1 
9 2 
3 1 7 
3 8 0 
3 3 
4 9 6 







4 0 8 
3 9 3 
3 0 
3 









7 0 0 
1 1 0 
5 3 
5 0 6 
2 7 
5 7 
2 3 2 
9 5 
1 5 9 
2471 
6 4 7 
6 1 3 
2 9 1 
4 3 
2508 










9 3 3 










2 7 7 
1 7 8 
77 




8 3 0 
2 8 7 




1 6 4 
3 1 7 
6 0 8 










3 8 4 






1 5 9 
1 16 
9 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 












056 SOVIET UNION 










272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 







451 WEST INDIES 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 












































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
210215 28 9 
17916 18 13 
10174 8 9 
2695 6 





1582 4 2 
1975 30 5 





































































25489 121 84 
11083 118 38 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 







451 INDES OCCID. 













632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT , 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













m o n M O N D E 

































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










' 048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 




















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN · 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 



































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 







328 2 4 






































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103Π CLASSE 2 
1031 ACP (59) 











































































'428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 















666 BANGLA DESH 






























































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
21994 13826 633 
4491 1 263 





652 1 34 












































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux CTCI 
1000 EUA/UCE 
























































































































1800 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
168 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





























































































































N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
GREECE 




W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 






N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
S W E D E N 

























































































































































































































































29 20 1 16 30 9 36 
12 
33 









30 1 19 
208 
48 
3787 1204 2583 








































































































































A E L E 
CLASSE 2 






RF A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 

















RF A L L E M A G N E 
ITALIE 




































































































































































2 9 9 4 
65C 





















































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 

























728 SOUTH KOREA 
Z32 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 










































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 




































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
170 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 











































































































































































































































































































































































































































































































652 NORTH YEMEN 










740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Valeurs 



































































066 SOVIET UNION 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
739 TAIWAN 
740 HONG KONG 
SOU AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





















































































































516.61 ORGANO-MERCURY C O M P O U N D S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































4766 92 622 
1802 85 617 
2883 28 β 
1759 18 3 
122 2 2 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 













































































515.51 COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103n CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
174 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 




066 SOVIET UNION 




























436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
466 DOMINICAN R. 
472 TRINIDAD.TOB 




























724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
1000 EUA/UCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ηΠ4 FR GERMANY 
nne ITALY 
ηηβ UTD. KINGDOM 
nn7 IRELAND 











Π6β SOVIET UNION 












272 IVORY COAST 
2B8 NIGERIA 
346 KENYA 

































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
746 HONG KONG 
888 AUSTRALIA 
884 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1028 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 























































































































































































































































































































































































































































































































































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
882 PAKISTAN 
664 INDE 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 













































































29912 1 152 
18050 40 
13882 1 111 
6641 1 98 
2648 1 93 
3968 12 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschtand Franca Halia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1031 ACPI59) 









004 FR GERMANY 
006 ITALY 





056 SOVIET UNION 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















ηΠ4 FR GERMANY 
nne ITALY 










958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
104Π CLASS 3 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
618.19* 
n m FRANCE 
nn2 BELG.-LUXBG. 
nn3 NETHERLANDS 




















































































































































































































































































































































































































OXYDE DE PROPYLENE 
5361 3814 76987 38315 
44180 44100 3485 
5632 3443 13233 5147 
1022 1022 
262 262 1110 1110 634 634 
411 411 
321 
151739 98435 4 
147793 92824 
3826 3811 4 
2623 2519 4 
1305 1301 4 
1046 1046 






































































































































































056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
nen POLAND 064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 














1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































600 18 26228 
184 12 12723 
498 8 13498 
60 3 10618 
60 7973 






29782 1303 5045 
1887 40 





223 1638 25 
2 1 
50 10 
161 4 22 
15 4 26 





12 6 317 
28 1 119 










36 3 15 
15 2 8 





17 3 13 





















































































































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

































































































































































































































































































































































— December 19B0 Janvier — Décembre 
Valeurs 








































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 




748 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1088 W O R L D 
1810 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 




004 FR GERMANY 
0Π5 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
m3n CLASS ι 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















272 IVORY COAST 
400 USA 
664 INDIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
618.24* 
n m FRANCE 
0n2 BELG.-LUXBG. 
nn3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
nns ITALY 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































272 IVORY COAST 
604 LEBANON 
888 SYRIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1828 CLASS 1 
1821 EFTA COUNTR. 
1830 CLASS 2 
1031 ACP (69) 



























884 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 








272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
348 KENYA 





















72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 









































































































































































































































































































































































47 1 2 
in s 












4342 218 78 
1721 S3 1 
2620 125 77 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59| 













































































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







































































































































































1 Z 3 4 
5 6 : 
127 
1 6 8 e 


























9 0 9 C 
6 2 8 C 



























61 m: : : 
ι : 
ε 





































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
518.29 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










858 SOVIET UNION 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
182 
January — December 19B0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 








































1327 6 5 -




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102Π CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































Β 17 12Θ 
1 4 31 
1393 498 28289 
920 343 6940 
472 163 14349 
253 139 12179 
44 3 1719 
213 15 1529 





















































632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






























































































































































1088 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































. 732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
m 2 n CLASS ι 
1 021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 













































004 FR GERMANY 
006 ITALY 


















































































































































































































































































6136 819 2268 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 





























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 










































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 





















5854 72 22 
1886 27 2 
3788 48 21 
1504 20 
187 20 





































4840 118 437 
2272 98 72 
2388 22 386 
1160 271 
904 190 












Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 






















i 0 2 n 
1021 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































780 1370 3008 
828 1226 1753 
















Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































AFR. DU SUD 































































































































































































































































































































































67 56 2 
53 13 








































































































724 NORTH KOREA 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





















































































































977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
m2n CLASS ι 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


























































































































































































































































35196 630 33 
20513 586 
14683 45 33 
5286 45 28 
























14437 131 983 










































724 COREE DU NRD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
























































































































































647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 



















































































































































































































20413 2649 · 38 
11088 2683 1 
9327 87 38 
3155 67 27 




























2483 3400 33 88 
1985 2028 33 77 















January — December 19Θ0 Janvier — Décambre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





nn4 FR GERMANY 
nns ITALY 






















832 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 0 : 
9 4 : 
145E 




































































































































































































Tab. 3 Export 
190 








































Z28 SeuTH KOREA 
Z32 JAPAN 
Ζ 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 












































































































0Π4 FR GERMANY 
nns ITALY 















632 SAUDI ARABIA 
64Z U.A.EMIRATES 
Z32 JAPAN 
9ZZ SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































































































































38270 119 712 
. 1 8 0 8 6 109 33 
12205 10 679 
7379 669 
1690 623 
















































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
















1888 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































ι : 37E 
















































































































































































































24759 129 383 
9691 117 36 
16188 12 328 
9237 295 
2874 252 




















Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 


















































































































































































































































































































































i / r 
BB 
fi/F 
























































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 





























1086 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
























































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
SOB AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
in2n CLASS ι 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
• 208 ALGERIA 
238 UPPER VOLTA 
288 NIGERIA 
398 SOUTH AFRICA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1Π3η CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












066 SOVIET UNION 











272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
































































































































































































































































































































































































































































AFR. DU SUD 
SECRET 







































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
622.44 
6 8 0 THAILAND 
7 8 8 INDONESIA 
781 MALAYSIA 
7 8 6 SINGAPORE 
7 8 8 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 4 NEW ZEALAND 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1 0 1 1 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











748 HONG KONG 
8nn AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1828 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





ηΠ4 FR GERMANY 
nns ITALY 
ηηβ UTD. KINGDOM 
6Π7 IRELAND 
η η β DENMARK 
0 2 8 NORWAY 
0 3 0 SWEDEN 
0 3 6 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET UNION 
0 6 8 GERMAN DEM.R 
0 6 0 POLAND 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 HUNGARY 
0 6 6 ROMANIA 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 4 MOROCCO 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNISIA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 SUDAN 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 GABON 
3 4 6 KENYA 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 








































































































































































































































































































































































































850 23 187 










201 5Z 39 
21 148 
43 2 






















296 180 29 455 14 10 24 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 

































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
196 

































































728 SOUTH KOREA 
748 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
815 FUI 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 





















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































45891 22 142 




























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
668 AFGHANISTAN 
882 PAKISTAN ' 
884 INDE 
666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI69I 

















































































































































































































































































































































































































































13021 7 58 













txport January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































112716 64378 48338 











1 16 441 
7917 
71892 39819 32874 










HYDROXYDE D.POTASSIUMlPEROXYDES D.SOD.POT. 
136 1044 532 514 326 226 4Z3 150 361 155 500 245 10476 
16681 2919 3206 
1747 782 
1377 272 
102 954 373 492 119 208 470 150 356 153 500 53 
4797 2317 2480 
1432 766 
966 99 




526 2755 227 





11460 5663 5906 
2993 331 
820 2093 
368 259 145 





1129 1250 822 1 16 383 
44 
HYDROXYDE D 'ALUMINIUM 
4650 2259 4017 
370 




3937 1736 3551 




880 26 84 














1142 457 685 





















2216 438 434 IZ 5 



































































Tab. 3 Export 
198 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 




























1088 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
522.69* 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1821 EFTA COUNTR 
1838 CLASS 2 
1831 ACP 1691 





























• 881 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 





























74Π HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



























































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
102n CLASSE 1 
1021 A E L E 
m3n CLASSE 2 1 031 ACP (59) 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




















































































































































































































































































































































































































































































21 1 1 
Export January — December 1980 Janvier *— Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Valeurs 







































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 














































































SULFURES. Y COMPRIS LES POLYSULFURES 















































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
b / H 
6 3 2 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
110 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
I N T R A E C 




A C P (591 
CLASS 3 
6 2 3 . 1 8 * 
BELG.-LUXBG 
FR G E R M A N Y 
S W E D E N 
F INLAND 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP (59) 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 









H U N G A R Y 
R O M A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SAUDI ARABIA 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 





H U N G A R Y 
M O R O C C O 
7 3 7 6 
2 3 9 7 6 
1 0 4 3 6 
4 3 8 4 
1 3 0 5 9 
2 7 7 4 
4 7 9 
I I D U n V V I 
J L K n U X Y L 
2 0 2 
6 0 4 
4 0 3 
4 9 9 
1 0 3 3 9 
1 3 0 2 0 
8 8 2 
1 8 1 9 
1 3 7 7 
1 103 
4 4 3 
3 0 3 
3 8 4 1 
1 1 7 3 2 
5 7 2 7 
3 4 8 6 
5 9 6 0 
5 9 9 
4 5 
I O S U L P H A T E S 
8 7 2 7 
7 5 4 4 
5 5 3 0 
6 5 5 
4 8 3 4 
1 6 2 5 
1 3 4 1 
Z 5 1 
1 4 5 4 
3 2 1 8 
4 9 3 
3 2 6 1 
1 1 1 8 
1 4 1 3 
5 1 8 9 
4 8 6 
Z 5 8 
2 8 3 
5 8 2 
2 2 8 6 
2 4 4 4 
1 4 2 0 
3 2 4 5 
1 0 4 3 
1 1 6 9 5 
4 6 5 
4B4 
2 3 Z 3 
1 6 5 9 
4 4 0 Z 
4 8 3 9 
1 4 9 1 5 
1 0 7 6 8 8 
3 1 0 0 4 
8 1 5 8 9 
3 4 1 6 9 
1 0 9 8 1 
2 3 8 1 0 
8 7 4 
3 6 1 1 
H A T E E T C 
7 0 2 8 
1 6 7 2 5 
5 3 2 4 
1 2 4 7 1 
2 7 7 0 9 
3 4 8 9 
5 9 1 4 
Z 1 S 4 
B 4 1 1 
2 4 5 Z 
6 1 0 9 
3 3 3 0 
1 8 4 4 
2 1 Z 0 
1 1 6 8 
5 2 3 7 
5 5 6 3 
3 7 0 1 
4 4 6 5 
9 4 7 
5 4 1 
7 0 6 
1 3 9 4 
2 5 0 5 
4 7 3 
2 9 5 2 
1 0 9 0 
1 2 0 4 
3 9 0 4 
3 5 2 
3 9 7 
1 0 0 
6 8 2 
6 4 
2 1 0 8 
8 4 7 
1 1 6 5 
9 7 8 
1 0 1 9 2 
3 1 5 
2 8 8 
2 3 7 3 
1 6 4 1 
3 5 4 7 
2 4 8 
1 4 9 1 5 
7 9 8 0 8 
2 1 1 5 9 
4 3 7 3 6 
2 2 5 2 9 
9 6 3 4 
2 0 0 1 8 
4 3 1 
1 1 8 8 
3 0 5 3 
1 1 1 2 6 
4 8 6 5 
1 3 9 6 4 
2 7 4 0 
3 1 9 3 
4 2 7 
8 2 6 1 
2 2 0 3 
4 5 2 
3 1 1 7 
7 5 9 
1 8 5 5 
1 0 2 8 
1 7 2 9 
5 4 7 1 
1 9 2 8 
5 1 0 
3 5 4 4 





1 0 3 2 
7 3 5 
1 8 8 
2 6 0 







1 4 6 
10 
2 7 1 
1 8 2 
5 2 2 
4 5 0 
3 0 0 
7 
4 9 7 1 
2 4 2 4 
2 5 4 8 
1 5 6 3 
1 8 4 
8 0 1 
1 8 2 
1 8 2 
3 9 0 5 
4 6 3 
6 6 5 6 
1 3 7 3 2 
1 0 2 
1 0 4 
1 5 0 
2 5 4 
2 9 8 6 
3 9 6 
1 0 4 
1 8 7 
1 6 4 9 
1 3 3 
3 
1 4 7 6 
7 5 9 
4 0 
5 7 8 7 
5 7 8 7 
1 9 1 1 
4 8 
3 7 9 
2 2 Z 
10 
5 7 2 
1 1 2 
3 6 
3 5 
3 3 8 6 
2 3 3 8 
1 0 4 7 
1 0 0 1 
2 3 7 
4 7 
5 
1 7 4 8 
1 0 0 3 
2 6 7 1 
2 1 3 
18 








1 8 7 
5 8 4 
4 0 3 
4 9 9 
2 8 1 7 
7 8 9 
1 8 1 8 
1 3 7 6 
1 1 0 2 
4 4 2 
3 0 3 
17 
1 2 9 





5 4 1 
3 1 7 
2 2 5 
51 
10 
1 7 4 
5 6 
2 1 5 7 
1 6 9 4 
4 7 8 1 
5 8 0 
1 9 2 6 






8 3 3 







1 5 0 
3 
14 
1 4 8 7 
1 0 8 1 
4 0 6 
1 7 2 
8 
2 3 4 
3 6 
1 8 1 2 
5 0 3 1 
2 5 6 3 
3 2 1 
2 0 7 6 
6 2 2 
3 9 2 
4 5 5 2 
4 6 5 2 
7 2 9 
8 2 0 
8 4 2 
2 9 9 
1 0 9 







1 3 1 




2 2 2 2 
3 2 6 
4 3 
1 6 3 0 
6 1 
1 2 0 3 
1 8 5 
18 
8 1 1 
4 5 9 1 
1 8 8 8 7 
3 6 2 3 
1 2 9 8 4 
8 2 1 0 
2 8 6 
2 5 3 3 
1 6 4 





6 9 1 
6 6 8 2 












6 4 8 
1 
6 4 5 
6 4 3 
6 4 2 
2 
/ F 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 2 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 




5 2 3 . 1 8 * 
BELG.-LUXBG. 




M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 




ARABIE S A O U D 
COREE D U S U D 




M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 

























































































































































































































2 2 1 





2 9 7 4 
2 1 1 0 
1 143 
2 1 7 
6 9 8 
2 0 4 















7 2 3 
6 3 3 
1 8 9 
7 8 
4 
1 1 1 
5 2 
1 17 
2 0 4 
2 7 
1 2 5 
57 
10 





1 2 5 
5 5 8 
3 8 4 4 
1 4 3 7 
2 2 0 7 
1 6 0 4 
1 2 9 
















Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 Z 
9 7 / 
1 8 8 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooz 0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 0 
2 Z 2 
2 Z 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 Z 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 Z 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 






C A M E R O O N 
S O M A L I A 
SOUTH AFRICA 
C A N A D A 
L E B A N O N 
SYRIA 
J O R D A N 
SAUDI A R A B I A 
U.A.EMIRATES 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159] 
CLASS 3 
5 2 3 . 1 9 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 





S U D A N 
G U I N E A 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 




T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 




A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
1 6 9 5 
2 3 5 0 
1 0 1 9 
6 0 5 0 
2 5 7 9 
7 2 6 9 
8 6 0 
8 6 3 2 
2 7 0 4 4 
3 5 3 3 
1 6 6 6 
3 7 5 1 
1 1 3 2 
8 0 6 
5 5 2 1 
1 9 2 5 1 7 
7 9 2 6 2 
1 8 7 7 3 5 
6 7 6 2 5 
1 9 5 5 9 
3 6 6 2 0 
9 0 8 6 
3 4 9 1 
1 0 5 0 
1 1 1 9 
■164 
6 0 5 0 
1 3 4 0 
1 8 5 4 
5 6 0 




2 6 6 1 
8 0 0 
8 8 6 4 3 
3 8 9 4 5 
4 9 5 9 8 
2 4 2 2 0 
1 1 2 9 4 
2 2 Z 6 Z 
4 9 6 3 
2 6 1 1 
r E S . P E R S L P H T E S 
2 7 / 9 0 
3 0 8 8 1 
4 1 5 0 5 
2 2 1 7 4 
1 4 9 4 9 
1 1 8 7 9 
4 5 3 2 
1 0 0 1 8 
1 6 5 8 
6 5 7 6 
2 0 9 3 
1 6 8 0 7 
6 6 6 6 
3 9 0 0 
7 5 3 4 
1 1 4 4 
2 4 3 5 
1 0 4 5 
3 6 0 
1 2 5 9 
1 4 6 
5 3 4 
5 1 
6 0 
7 6 8 
1 2 9 2 
5 1 5 
6 2 1 
2 1 1 6 9 
4 2 7 4 
2 1 4 1 
3 2 3 7 
Z 9 4 
1 Z 4 8 4 
1 8 2 6 
2 1 1 0 
2 8 5 8 
1 1 4 3 
1 0 9 7 
B Z 5 
3 7 6 0 
4 1 4 4 9 
3 Z Z 0 
2 8 1 
5 4 7 
4 1 4 
5 3 8 
1 9 3 
6 1 0 
6 4 8 
Z 1 8 5 
1 Z 9 9 
5 2 2 
1 8 5 
1 7 1 6 
1 5 4 9 
3 5 6 
5 3 9 
1 6 4 9 2 
Z 6 5 3 
2 8 8 Z 3 
1 1 9 1 9 
9 0 6 8 
7 6 5 
7 5 3 9 
6 9 7 
4 4 9 8 
8 2 2 
1 0 3 5 6 
5 5 5 9 
1 2 4 5 
4 2 5 9 
7 6 6 
8 3 0 
Z 8 4 
8 9 5 
6 Z 




3 4 6 
13 
4 4 1 
1 4 Z 4 
5Z 
2 4 1 5 
5 9 3 
1 1 4 8 Z 
1 4 5 3 
2 0 9 Z 
6 6 5 
5 0 4 
1 0 6 3 
4 
3 2 6 4 
4 0 1 3 8 
2 7 6 1 
2 6 4 
2 7 1 
2 5 
1 0 6 
2 
5 6 3 
5 9 9 
6 7 9 5 
9 7 0 
4 0 
8 9 
1 4 7 3 
131 
2 6 0 
1 4 2 
1 3 0 
4 3 2 
1 9 9 
4 1 6 
1 2 8 
10 
3 2 3 4 0 
2 5 1 3 3 
7 2 0 7 
3 9 3 0 
4 0 5 
3 2 3 9 
2 1 0 1 
3 8 
1 9 0 5 
1 8 8 4 
1 6 4 5 8 
1 8 5 1 
1 1 9 5 
4 3 7 
6 6 4 
9 
1 2 6 
1 7 5 
5 7 8 2 
2 0 
5 7 4 
2 1 7 1 
2 
1 6 4 





6 4 2 
3 3 5 
1 
5 6 0 
1 5 0 
7 1 0 
3 6 7 
5 4 
2 4 1 
4 







5 1 5 
7 9 9 
5 5 5 
3 0 0 
2 8 2 3 
1 5 0 0 
1 1 0 0 
1 108 
1 5 7 6 8 
2 7 6 1 
1 3 0 1 7 
2 9 0 2 
9 2 7 6 
8 1 5 
8 4 0 
2 4 9 7 
4 5 6 
3 5 8 
1 1 1 0 
1 1 8 
5 2 7 
3 6 8 
1 4 5 
18 
1 9 1 
9 8 0 
1 1 2 7 
3 2 3 
2 5 1 
1 2 6 4 
1 9 0 
5 
1 7 9 
2 0 
5 8 3 
2 8 9 
9 9 
5 7 
1 9 1 0 2 
3 9 4 4 
2 
9 
3 0 9 1 
1 6 8 1 
5 3 1 
2 7 




2 0 8 
3 7 0 
3 5 4 
2 5 
2 1 5 
4 5 0 





5 5 2 1 
1 8 9 1 8 
1 1 3 9 8 
7 1 1 1 
2 0 1 5 E 
1 6 9 4 
1 8 " 
47E 
2 4 1 
167 
e 
2 9 : 
8 1 


























5 6 9 
1 0 0 5 7 
2 5 9 1 
6 9 
7 6 0 
7 8 
1 0 2 8 
5 5 2 























5 1 0 
2 0 
1 2 4 





1 5 2 
3 1 
15 
1 3 9 7 
2 





















































2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 






C A M E R O U N 
S O M A L I E 
AFR. D U SUD 
C A N A D A 
L I B A N 
SYRIE 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 




T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 








2 8 2 
2 1 9 
1 3 6 
4 0 0 
2 8 7 
4 3 8 
2 0 5 
8 8 1 
7 3 1 
3 6 9 
2 6 3 
4 0 4 
146 
1 19 
6 1 Z 
1 8 6 9 4 
8 3 7 4 
9 7 8 6 
4 8 7 7 
1 6 5 5 
4 4 2 4 
1 3 5 2 
4 0 3 
1 3 4 
7 6 
6 3 
3 9 6 
1 16 
2 9 4 
1 7 0 




2 8 0 
1 1 6 
9 8 2 4 
4 2 0 8 
5 6 1 7 
2 7 8 5 
1 3 6 0 
2 5 3 4 
7 2 9 





1 4 4 
2 3 
2 
3 6 1 8 
2 5 4 2 
1 0 7 8 
4 7 4 
4 2 
5 8 1 
3 5 2 
21 
T E S E T A L U N S ; P E R S U L F A T E S 
8 3 3 7 
4 7 7 5 
6 9 2 1 
6 9 7 5 
4 8 9 3 
4 4 3 2 
1 6 9 8 
1 8 9 1 
7 9 7 
2 2 5 1 
1 2 1 0 
2 5 5 7 
1 0 7 2 
1 Z 4 5 
1 8 4 4 
5 3 5 
1 1 8 6 
4 0 5 
5 1 3 
8 4 0 
193 
3 1 8 
4 1 3 
1 3 7 
4 0 8 
4 3 5 
1 5 3 
1 3 6 
2 0 2 0 
6 0 9 
1 2 0 5 
4 5 1 
1 9 7 
3 3 1 3 
2 2 9 
2 0 2 
1 9 0 
2 8 9 
16Z 
2 4 1 
9 1 8 
5 9 2 1 
1 1 2 3 
2 5 2 
1 5 5 
2 1 Z 
2 2 6 
10Z 
1 3 5 
1 15 
9 0 Z 
6 6 9 
2 0 2 
1 4 9 
1 2 6 1 
5 0 6 
2 3 2 
1 15 
2 9 1 6 
1 2 4 9 
3 6 0 4 
2 1 Z 2 
2 5 5 4 
91 
6 6 1 
2 3 0 
8 4 6 
1 9 4 
1 2 3 0 
6 7 8 
4 0 3 
5 6 6 
2 6 7 
2.36 
1 6 3 
6 3 0 
4 2 
12Z 
2 5 6 
18 
3 8 
2 0 5 
Ζ 
9Z 
3 4 1 
1 1 
2 6 3 
12 
1 2 3 4 
123 
1 9 6 
I Z 
1 0 3 
1 6 0 
6 
Z 0 3 
4 8 9 8 
5 0 Z 





1 0 3 
8 6 
5 8 4 
2 2 6 
2 0 
6Z 
7 9 3 
1 17 
1 6 8 
21 
5 8 6 
8 4 2 
3 1 8 0 
7 3 6 
6 1 1 
2 1 8 




3 0 4 
5 
3 4 0 































2 9 3 
2 1 0 
1 2 4 
133 
1 8 3 4 
3 0 7 
1 6 2 7 
3 6 1 
1 0 8 2 
8 9 
8 4 
1 2 8 9 
1 8 2 
134 
5 8 3 
6 3 
2 4 7 




3 4 3 
6 1 2 
1 4 6 
133 
7 5 6 








1 5 9 Z 
4 2 8 
2 
1 
3 0 Z 
1 5 7 
1 2 5 
4 




1 0 0 
1 9 6 
1 7 5 
12 
1 0 2 
2 2 8 





6 1 Z 
1 7 0 4 
1 0 8 7 
1 5 6 1 
1 5 5 7 
8 5 5 
2 0 1 
2 2 4 







2 6 1 


























1 6 1 2 
2 0 3 0 
2 0 0 1 
6 3 8 
9 1 9 
4 0 
5 5 1 
3 2 7 









3 1 2 
8 
5 6 


















1 4 1 
3 5 E 
14 
19 
1 4 4 
9 4 
7 3 0 
13 
3 
1 6 9 9 
2 2 1 
1 4 7 9 
1 2 5 1 
2 4 7 
2 2 7 
1 8 2 
9 5 9 
1 2 0 1 
3 1 1 
3 1 9 
1 1 4 6 
6 7 2 
1 17 
8 0 
5 2 3 
4 4 4 
1 5 5 
3B 











1 6 9 
1 1 8 3 
1 2 4 


























Tab. 3 Export 
204 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 




























































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


























272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






























































































































































































































































































































































































































































: xporx January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland 
1000 EUA/UCE Valeurs 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
623.22 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





















































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1018 INTRACE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































e x p o n January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 Z 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 Z 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 Z 6 
6 8 0 
Z 0 1 
Z 0 6 
Z 0 8 
Z 2 0 
Z 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 Z Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 9 
6 6 4 
Z 2 0 
9 Z 7 
N O R W A Y 









SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 









T A N Z A N I A 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
CUBA 

















B U R M A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 












R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
INDIA 













































































































































































































































































1 0 5 0 
1 8 4 4 
6 1 0 
1 8 6 
6 
3 1 7 
1 3 9 
















































































1 4 3 
4 
1 3 9 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 Z 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
BOB 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 Z 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 Z 6 
6 8 0 
Z 0 1 
Z 0 6 
Z 0 8 
Z 2 0 
Z 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 Z Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
Z 2 0 












R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 









T A N Z A N I E 
M A L A W I 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 




















T H A I L A N D E 




J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 












R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 





4 1 6 
8 6 1 
5 3 8 
6 4 8 
2 Z 0 
3 1 9 
6 0 4 
2 9 7 
3 3 2 
1 9 2 
1 8 3 
1 5 3 
5 1 3 
1 0 6 
4 2 8 
7 4 6 
2 1 6 
8 6 4 
2 7 9 
2 1 4 
2 7 6 
1 11 
8 4 5 
1 18 
2 2 8 
1 7 4 
1 4 1 
1 1 5 5 
1 4 2 6 
8 1 9 
2 9 4 
2 6 4 
3 3 5 
1 4 5 
1 0 1 
5 0 4 
1 0 4 
2 6 1 6 
6 7 6 
2 5 3 
2 1 2 
6 7 6 
4 3 4 
1 6 6 
2 4 3 
2 8 8 
1 1 3 
1 2 8 
1 2 2 
1 4 5 
1 4 4 
1 2 7 
3 1 9 
3 2 4 
113 
1 4 0 
6 2 2 
2 Z 5 
4 5 5 3 1 
8 7 9 5 6 
1 7 0 3 3 
2 5 3 9 0 
8 9 7 2 
3 0 6 9 
1 3 8 1 4 
2 7 5 7 
2 5 9 9 
109 
1 5 4 
2 6 0 
3 2 9 












1 7 7 
13 
8 2 
1 0 4 





2 2 2 
2 3 5 
7 9 
3 0 




1 4 3 
3 6 
5 0 9 
131 
3 
1 2 2 
















4 5 5 3 1 
5 5 1 6 7 
4 6 0 7 
5 0 1 9 
2 0 0 7 
1 1 1 0 
2 5 9 6 
4 6 9 






1 3 1 
2 0 1 
4 
1 4 1 
1 3 0 
3 
2 5 0 
n i 
14Z 
2 3 3 
2 4 7 
12 
4 8 





2 7 1 
2 7 4 
4Z 
5 0 




1 2 3 
8 













1 0 8 
1 
4 
1 0 2 8 0 
4 8 9 0 
5 3 9 0 
1 6 0 8 
5 3 5 
3 3 0 1 
6 2 7 
4 8 1 
4 P L E S E T C O M P L E X E S 
3 5 8 5 
1 2 8 
2 3 9 
5 9 6 
4 0 7 
2 7 8 
1 9 6 
125 
4 2 5 
1 5 9 
1 3 0 
2 Z 1 
1 4 2 
3 1 9 8 5 
2 5 6 
6 9 
29 

















1 7 0 


























1 3 0 
2Z 
2 5 2 8 
6 6 8 
1 8 5 8 
6 8 0 
1 18 
9 Z 0 
1 0 2 
2 0 Z 
22Z 
2 5 
1 6 4 
70 
2 5 





















1 3 2 
5 














2 3 0 3 
1 2 6 8 
1 0 3 5 
2 9 4 
75 
5 0 0 
2 3 9 
2 3 9 















1 3 2 




i 8 3 
3 0 
5 














4 9 9 8 
3 1 4 4 
1 8 5 2 
3 1 4 
5 6 
4 6 5 
4 0 
1 0 7 2 
1 5 9 1 
9 
3 8 9 
2 2 4 
5 2 3 















1 2 4 
5 5 0 
8 
1 3 5 
1 2 4 
2 
6 5 5 
5 4 3 
6 4 7 
2 0 9 
1 3 9 
124 
5 
2 1 9 
5 5 
1 2 7 8 
3 9 4 
7 9 
18 
4 5 1 
1 0 4 
2 0 
8 7 







2 9 2 
1 8 5 
1 1 4 
5 1 5 
2 4 9 
1 2 4 8 1 
2 3 8 9 
1 0 0 9 2 
3 9 9 8 
1 1 1 1 
5 9 1 0 
1 2 7 8 
1 8 4 
6 9 
7 





1 0 7 
1 1 7 
1 5 9 
8 7 
2 7 1 
47 


























Tab. 3 Export 
208 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
























































































































































































































































































































































































































































i n n 
137 
19 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e x p o n January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
623.27 
1011 EXTRA-EC 
102n CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
623.28* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 






























































































4 4 5 
5 5 9 
5 6 8 









7 5 0 
2354 
10Z9 
3 0 6 
3 0 0 
4 1 8 
6 0 6 
3 8 3 
Z 5 0 
1 2 1 



















2 7 1 
1 
4 1 













1 1 0 
1 
94 






4 4 6 
1 7 2 
3 0 0 
2221 
5 0 4 
3 6 5 
2 5 6 
3260 
6 2 3 
5 5 1 
5 3 8 
2 6 0 
1 9 2 
3 1 2 
7 6 8 
5 3 0 
4 9 7 
1 0 8 
1 8 4 
1 Z 9 
3 Z 1 
2 3 0 
3 8 9 
2 0 7 
4 7 8 







2 4 6 
1 0 2 
2 9 0 
1995 
5 0 2 
3 6 0 
7 8 
1119 
3 1 9 
5 3 7 
2 0 7 
2 6 0 
1 7 2 
1 9 2 
1 2 9 
1 
4 1 3 
10Z 
9 0 
1 2 9 
3 3 7 
2 2 7 
3 3 8 
9 9 











3 2 4 
3543 
1 5 2 
3 
1 18 
3 5 3 
2 1 9 
7 0 7 
2 0 3 
5 8 3 
4 2 8 
7 0 5 
1 
4 5 3 
19 
1 4 0 









8 4 1 
59 















1 8 4 
4764 
4 3 9 
24 
6 3 7 





3 0 0 
3Θ1 
7 5 0 
1 1 9 
2 3 0 
4490 








3 0 3 
17 





9 5 8 











1 2 0 
2 3 1 
3 9 0 
5 6 0 
1167 
8 5 0 
1996 
1 0 0 
1930 
3 7 0 
2 6 5 
2 9 
















2 2 3 
3 
3 








































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 B 
oen 0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 

























































































2 3 3 
21 1 
2 2 5 
2 4 5 
4 8 7 
1971 
4 1 4 
4 3 5 
5 2 5 
5 8 5 
1537 
1015 
3 5 8 
1086 
3 7 9 
1 3 3 
1 4 6 
2 0 3 
1 5 8 
1 0 5 
3 6 2 
1 12 














5 5 2 




































6 0 Z 
11 
4 Z 8 









1 9 2 
1 2 2 
2 1 5 
2 
1 4 7 
7 
4 0 




















7 9 3 
8 
1 4 6 
1 8 7 




3 7 5 
1888 
8 1 0 
3 
1076 




5 7 0 
4786 
3 8 2 
1 7 4 
149 
6 3 9 
3 6 3 
1 9 8 
3 1 2 
1488 
3 0 4 
3 1 7 
4 5 1 
135 
1 4 7 
2 4 1 
1634 
2 3 0 
2 8 0 
1 4 0 
1 0 9 
1 5 7 
1 9 1 
1 0 8 
2 3 0 
1 7 5 
2 6 4 
3 8 2 
21879 
11048 
8 4 Z 
9 9 2 
1553 
9 9 3 
1 2 7 
5 6 
1 3 4 
4 8 0 
3 5 9 
1 8 9 
9 6 
6 6 4 
1 3 4 
2 6 4 
9 0 
1 3 5 
1 0 6 
8 9 
1 5 1 
5 
2 3 3 
1 0 9 
4 8 
5 9 
1 5 3 
9 8 
1 2 8 
5 0 




1 3 7 
1 0 3 
1 0 8 
4 2 
14 











7 2 6 






1 6 6 
10 
2 3 1 
4 4 
1008 
6 5 4 
5 0 2 
3 4 9 












1 0 6 
1 Z 3 
2 1 9 
4 8 9 
3 5 1 
1015 
4 2 
9 2 2 
1 7 0 
1 1 0 
10 





5 5 1 



















1 3 4 
7417 
2311 
7 1 2 
4366 
2334 
















2 6 4 







3 4 9 
2205 
1607 
6 1 2 









2 4 7 
2 8 
1 171 
2 8 1 
2 4 Z 



























Tab. 3 Export 
210 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 


































































































































































17246 11477 n o m 6281 3777 3411 5626 4931 768 679 610 265 











































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
SECRET 






















































































































































































































































































































































































































































































Export January — Docember 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
623.91* 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
Quantity 

















1881 β 8 9 6 : 
9B65 3687 




004 FR GERMANY 
006 ITALY 


























977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 











































004 FR GERMANY 




977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















































































































































































1102 18 30 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
Value 
EUR9 Deutschland France 
542 542 
691 691 
3Θ1 108 273 




205 8 182 
126 2 124 
1631 752 71 
302 302 
14038 9603 3287 
8073 5644 602 
7918 4859 2785 
1396 1346 2 
1253 1245 
6522 2713 2763 
3849 1217 1696 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 






































18633 θ 297 



















Export Jenuary — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE 


































































































































































































































































































































A E L E 



























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
214 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.-Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
216 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































































2080 80 127 
787 22 
1294 68 20 





































428 EL SALVADOR 



















632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 















1088 M O N D E 
1818 INTRA­CE 
1811 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 








































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 



















VEG T A N N EXTRCTS.TANNINS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
5 3 2 . 2 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 






J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A - E C 























































































3 8 0 
7 3 0 
3 3 0 1 
3 9 3 
2 9 2 
6 5 
151 
1 4 4 
3 6 0 
1 10 
2 2 0 
4 8 5 




































1 7 4 






1 2 8 8 
7 6 2 
6 8 7 




1 9 9 3 
4 6 8 
1 5 8 8 
1 4 6 8 






















2 4 6 
1 0 8 
1 3 8 





1 8 3 
6 2 




1 7 1 
10 
1 0 7 2 3 
4 8 8 6 
5 8 4 3 
1 5 4 8 
5 4 1 
3 1 6 0 
4 6 
1 1 3 4 
2 4 
4 2 3 
3 
1 0 8 6 
9 0 
7 4 
1 2 8 
9 
3 0 7 3 
5 0 0 
2 5 7 3 
1 1 2 7 
2 2 3 
1 4 0 5 
7 8 
41 
3 1 4 
7 4 6 
2 3 1 
4 2 4 7 
1 0 0 6 
3 2 4 1 
5 0 2 
2 2 
2 4 1 2 
Z 2 1 





















































































6 4 0 
2 9 1 
3 4 : 
■ην. 
I l · 
32 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
mio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 8 6 
4 0 n 
5 0 B 
6 0 0 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
ìonn 
min 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P ( 5 9 | 
CLASSE 3 
6 3 2 . 2 1 * 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R D . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
M A R O C 
S O U D A N 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
A R G E N T I N E 
IRAN 
PAKISTAN 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 









J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
1 5 3 
2 2 2 
5 0 9 8 
1 9 7 6 
3 1 2 8 
1 4 5 0 
2 8 7 
1 2 1 9 
1 3 2 
4 5 0 
N A N T S 
1 8 6 
2 3 5 
1 1 8 6 
2 1 0 3 
2 6 5 
4 0 3 
21Z 
2 0 3 
1 8 3 
4 0 5 
199 
1 2 0 
3 5 6 
14Z 
2 5 9 
2 5 1 
1 3 8 
1ZZ 
Z 3 1 
1 0 9 
2 0 2 5 
1 1 4 
5 3 3 
128 
2 Z 4 
1Z5 
1 2 9 5 9 
4 2 3 3 
8 7 2 7 
3 2 5 2 
9 6 6 
4 5 2 3 
6 1 0 
9 5 1 
O R A N T 
6 8 1 
5 6 3 
9 9 3 
2 4 7 9 
5 0 7 
6 4 7 
1 6 5 
2 5 0 
4 4 4 
1 6 8 
1 8 0 
3 7 4 
2 3 3 
3 1 3 
5 2 0 
2 1 7 
4 1 3 
1 0 5 
1 3 5 
1 3 9 1 
2 5 2 
1 3 5 
1 3 5 
2 6 6 Z 
3 1 4 
1 6 5 1 2 
6 2 8 5 
9 2 1 3 
Z 1 9 5 
1 5 0 6 
1 4 3 5 
3 1 3 
3 
5 
1 3 1 2 
7 1 3 
5 9 9 
2 2 2 
1 0 5 
2 3 6 
2 3 
1 4 0 
2 
4 2 2 
1 2 3 
2 9 9 

























8 6 5 
1 7 0 
4 3 8 
3 3 9 




E S V E G E T . 
9 0 
4 2 
















1 0 2 
3 9 
2 1 0 
1 4 7 4 
6 2 6 
8 4 8 
5 5 6 
2 0 9 
2 2 7 
16 
1 7 8 
4 2 5 
1 9 5 1 
1 2 6 
2 4 3 
3 8 
1 0 9 
9 7 
1 9 7 
ze 1 2 0 
2 9 2 
1 4 1 
2 3 3 
1 8 0 
4 9 






6 4 3 6 
2 7 2 6 
3 7 8 6 
1 1 1 2 
4 2 1 
1 9 2 5 
4 6 
6 6 7 
9 
3 0 8 
4 
3 0 2 
4 7 
37 
2 5 4 
3 
1 
E T C . 
4 3 
3 










4 3 3 
19 





2 4 1 1 
4 5 7 
1 9 6 4 
9 4 9 
1 7 0 
9 1 7 
5 0 
8 8 
E T A N I M A L E S 
3 2 4 
1 6 5 
1 2 9 8 
1 6 1 








1 2 9 
8 7 
5 9 





9 5 5 
19 
4 8 3 0 
2 4 0 7 
2 4 2 3 
1 5 9 5 
1 7 7 
4 4 0 
1 0 1 
2 3 5 
5 6 
3 4 3 
3 0 7 
8 6 
2 3 






4 0 6 
3 4 
i 6 9 1 
1 15 
1 3 0 
4 
1 5 4 3 
13 
4 7 2 6 
1 0 5 0 
3 6 6 0 
3 3 3 5 
4 9 0 
3 1 9 
5 
9 0 
5 4 8 
3 2 2 
2 2 4 
34 
2 





4 0 2 
1 9 0 
2 6 
2 5 1 
3 9 
1 18 
4 2 7 
1 0 8 
1 9 5 9 
4 1 7 
1 5 4 1 
2 1 9 
11 
1 1 7 9 



















9 2 8 
6 2 3 
3 0 6 
2 4 9 




3 0 2 
















2 5 5 
4 5 
1 
6 8 5 
3 3 2 
3 5 2 





2 0 6 
2 1 9 7 
6 7 3 
1 6 2 4 
9 5 7 
72 
4 3 1 
84 
















1 2 7 
1 4 5 4 
4 0 1 
1 0 5 3 
5 9 8 
1 3 0 
4 1 6 
1 7 2 
3 8 
1 8 2 
B 
2 7 
1 0 7 
2 6 6 
















1 6 4 2 
7 3 9 
9 0 4 
5 4 5 
8 9 
3 2 9 
1 8 5 
1 0 1 



















1 7 5 
4 
2 3 0 
2 2 









1 2 1 8 
4 9 8 
7 2 1 
5 6 7 




















004 FR GERMANY 
0Π5 ITALY 




































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
102Π CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





















































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7 . 1 . 3 2 


































































223 74 6436 244 224 
78 84 2948 225 41 
145 10 3496 19 183 
38 6 1711 19 183 
29 6 540 1 182 












* 1000 EUA/UCE Veleurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland' Danmark 
6 26 . 3 0 . 6 7 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































1 50 7 1 
12 45 . 1 



























































































3389 230 67 5118 81 148 
431 114 51 2297 74 25 
2968 116 β 2828 7 123 
705 27 4 1415 7 123 
145 21 3 379 123 
1799 41 2 1404 
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l i f i­1 

















U / H 
7 
fin? 
t . - f i l l 
461 
ι ι υ 
3 0 4 
2/υ 
Hi l l ' . l 
364 
U l i 
ι 11 
• 1 1 / 
36 
U2 































3 3 U I O 
0 / 3 7 
3 U 1 Ü 
j n i 
716 
620 







U l l 







Mi l l 
113 
l i l i 
H O 




























3 3 1 , 
1 3 / 
444 
i ' „ l 
H i l l 




1 7 / O 
4 4 4 6 
1 I I I 
4626 
2616 
l l f i f i 
fifi 3 
3 f i f i l 
r, 1 3 0 
3 3 0 
Ull) 
nui 













F> 4 6 

















3 0 1 0 
1 4 / 1 3 





7 H i l 
I / / 
1 /4 
0.1 f, 
i n n 
1 / d l l 
1 14 
fidi, 
K i l l 
I l IU I , 
767 
47 
I I , 
i n n 
































662 NORTH YEMEN 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 








9 4 8 
4144 
151 1 
1 2 1 
6 8 8 
1 0 6 
8 2 
2 6 2 
5 4 3 
5210 
1 4 1 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































4 1 5 
9 5 8 
5 6 
7 4 5 
2315 
2 4 9 
2504 
1796 
1 3 2 
2 1 4 
6 8 
1 1 1 
1596 
71 





3 6 1 
5 0 6 





1 5 3 











4 0 3 
7 1 7 
3 1 6 
3598 
1451 
2 1 9 
2 1 0 
2 6 5 
17 
1 9 7 
2 5 
8 
2 2 3 
1466 
4 6 
1 3 5 
1087 
1026 
6 8 9 
6 6 3 
9 4 2 
3 
2 6 5 
3716 
2346 
2 5 7 
1 6 2 













9 0 4 
5 2 2 
4 8 








1 0 7 
3 
51 
1 7 8 
3 9 























1 3 9 
4 2 6 
3 8 
3 9 6 








8 7 5 
5 7 9 
3 0 6 
1 8 7 
5 7 
8 3 6 














6 0 4 
2 2 8 
1 2 4 
3 3 1 
















3 0 8 
1 3 3 















2 1 3 





1 0 0 
2 
i 
1 5 0 
5 4 
2 3 3 
8 4 
3 0 0 
6 4 








3 1 2 
3693 
6 0 0 
1 9 4 
4 0 8 
1 0 6 





4 0 3 




















































2 1 4 
6 3 8 
7 1 2 
5 8 

























1 9 4 
1 2 5 
3 0 9 
7 3 
4 8 
5 4 9 









1 3 7 
2 4 
1 4 9 
2 8 3 
6 6 
12 
2 1 0 
8 0 
2 2 6 








2 6 6 
44 1 








1 7 5 
2 
3 8 1 
7 
2 7 8 
18 
2 6 
1 8 0 
4 






UK Ireland Danmark 
7 9 5 
6 8 9 
6 5 3 
2540 
4 9 5 
3 9 9 
2432 
9 6 8 
4 4 
3 2 4 
7 3 
4 
1 2 1 
2 4 0 
3628 
8 1 
4 1 4 
9 0 9 
3 4 3 
1293 
7 7 0 
6 6 0 
3 8 
9 7 2 
6451 
9 9 7 
6 5 8 
1634 







114824 20 820 
20223 19 166 
88601 Θ54 





768 3 14 
272 7 
2 1 0 
391 6 
1 4 8 
3 0 4 
2 4 4 
1 0 6 
3 
8 9 





























4 7 4 




















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 




706 SINGAPOUR r 708 PHILIPPINES 
720 CHINE 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1070 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 











1 5 0 
7 4 8 
1 1 4 
1 13 
2 1 9 
5 9 4 
4851 
1 6 4 
















































































5 5 5 
9 1 4 
2 7 6 
5 2 4 
4284 
2 1 7 
9 8 9 
5 3 1 
4 1 1 
3 1 1 
3 3 4 
1190 
1109 
5 8 3 
1 8 2 
8 8 0 
2 8 5 
1 4 8 
5 9 0 
5 6 4 
8316 
2 6 3 
1 2 3 
1 6 0 
1 8 9 
5 9 5 
7133 
2 1 5 
1 1 9 
Deutschland 
, 1 
4 1 0 
8 0 1 
4 8 1 
3652 
1596 
2 8 4 
2 0 5 
3 9 7 
18 
2 0 8 
2 5 
29 
2 3 9 
1257 
5 7 
1 5 8 
1 154 
1026 
9 4 9 
7 2 6 
1076 
10 
5 4 4 
4136 
2463 
5 1 9 
3 7 9 















2 0 8 
1927 
9 5 
2 9 8 
3764 




3 8 6 
15 
2 5 8 
8 7 7 
1 9 2 
9 6 1 
2 2 9 
3 6 8 
1 5 1 








1 7 8 








1 0 9 
France 
37 
3 7 2 
. 94 
3 8 7 







5 7 3 
5 2 5 
2 7 2 
1 2 7 
9 4 
8 2 6 
8 6 7 
3692 
5 3 












7 9 2 
7 6 9 
9 5 8 
6 9 3 
2 4 9 
2 1 
12 
1 4 7 
7 
1 2 4 












2 6 6 
4 4 8 
13 
1 9 7 
2 6 2 
1 4 6 
4 6 6 
4 3 
2 3 4 











3 0 9 









1 5 6 
5 5 
2 5 0 
9 0 
2 1 7 
6 4 










6 7 0 
1364 
3 6 4 
4 7 5 
2 4 
3 2 














2 1 0 
3 4 













1 0 0 
1 4 4 
1 3 4 










1 5 7 
8 
3 
1 8 7 
1 14 
5 9 8 








1 7 6 
4380 
8 5 3 
1930 
2262 
3 1 7 
1409 
1 0 0 
3 8 1 
5 0 0 
1 8 1 
3 8 
5 7 





















1 5 0 
1 9 3 
1 9 7 
3 5 9 
1 3 6 
3 7 
6 3 8 











1 6 5 




2 0 4 
7 6 
2 3 5 








4 8 7 




2 4 0 




6 1 9 
18 









2 9 4 
1 1 
2 7 2 
1 





UK Ireland Danmark 
8 6 2 
7 5 7 
6 3 2 
2528 
5 7 1 




3 4 9 
8 0 
2 
1 0 0 
2 8 4 
3485 
8 5 
4 0 4 
1006 
4 1 4 
1482 
9 2 8 





9 7 1 
2653 
4 0 3 
4 











129175 52 2207 
33991 37 392 
95185 15 1818 
43957 4 1511 
13265 1 1381 
44345 10 298 
8856 1 
6887 7 
2986 10 44 
1158 24 
769 1 45 




4 8 1 
18 
5 2 2 
1081 1 
4 0 9 
134 1 
6 9 
3 4 1 
224 1 
2 2 4 
7 5 
8 6 2 
8 








2 2 9 
8 
2 0 




1 4 0 
4 4 9 
1410 
1 5 5 
3 
7 9 
9 4 6 
















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























264 SIERA LEONE 
















































































































































































































































































































































8214 322 1849 
2129 314 92 
4088 8 1658 
1639 1 947 
549 1 854 
2501 8 608 












































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





































































































































































264 SIERRA LEONE 




























































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 












































28726 757 3920 
8817 709 273 
19909 49 3848 
7096 4 2052 
2574 3 1788 
12493 44 1591 
7820 44 490 
319 · 5 












































































652 NORTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Τ 030 CLASS 2 
1031 ACP (591 


















































004 FR GERMANY 
006 ITALY 


















056 SOVIET UNION 





















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 


















































































































































































































































































































































































































26927 1128 2875 












2667 13 3800 
2249 253 
5633 32 2829 
2091 23 4259 




112 1 192 
1 278 
2842 1 1713 
650 2102 
392 6 652 
299 6 470 


































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 




809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE' 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (691 






































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 























































































































































































































































































































































































23388 1208 4138 












6869 87 6661 
4597 394 
11456 84 6516 
5211 142 7061 




226 1 326 
2 555 
3933 3 1929 
1674 3021 
984 77 853 
729 41 878 
287 12 1104 







































































































652 NORTH YEMEN 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
B22 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 








































































































































































































































































































































































































































323 2 285 
853 2 8 




























































































86198 1082 31798 
18374 1015 12552 
48822 67 19248 
13910 20 10815 
5159 16 6099 






























469 LA BABBADE 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 













































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvi 3Γ — Décembre 
Valeurs 













867 10 598 
2069 3 16 


























































































130191 2811 64111 
40814 2408 21807 
89577 201 32305 
29308 155 17097 
9689 136 8242 
55353 46 14091 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 










048 YUGOSLAVIA ■ 
060 GREECE 
062 TURKEY 
































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
950 STORES.PROV 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































































4191 11 303 









































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 











































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2940 1378 64 
2048 1032 136 6 
1403 813 71 13 
3036 37 688 
1624 719 56 
833 399 273 18 
846 12 
501 300 6 
692 326 
939 448 2 45 
355 153 
B14 622 39 32 
997 822 1 22 
332 156 16 
738 343 120 16 
563 328 63 
377 288 9 43 
232 126 3 
1459 255 121 
1393 920 7 
816 311 3 
468 116 
162 55 98 
228 150 17 
103 16 32 40 
238 28 204 
154 164 















138 21 9 26 
111 17 
168 121 1 20 
394 77 98 177 










132 75 2 
302 302 
34882 12875 1878 3043 
13333 4854 578 788 
21247 8221 1100 1953 
8049 4480 173 276 
4144 2534 41 116 
8552 1925 829 1527 
3600 180 399 858 
4645 1816 98 149 





















5866 3390 470 
1778 443 165 2 
2968 1232 30 5 
1686 138 53 
4701 3493 81 
1818 1320 199 53 
578 172 8 
494 235 
666 187 1 
1207 427 8 
892 571 2 
2299 1244 192 1Θ4 
1616 1297 3 40 
583 328 43 78 
2116 1130 127 28 
1103 848 2 113 
310 158 6 32 
118 73 
409 129 60 


































































































































































10026 33 524 













1432 1 5 



















Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• 708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































































































































































21703 4 84 



















































2588 β 77 
























666 BANGLA DESH 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 









































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 































60040 37 387 
15581 28 143 
34479 9 244 















































13038 27 199 





Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décambre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
Value 


















































652 NORTH YEMEN 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
541.00 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 









































































































































































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 














































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 



































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 . . . . 
3 
3 
142 62 5 18 
133 5 
65 4 
83 17 21 
173 16 11 
39 10 5C 
20 1 68 




16 4 : 
1 
2 11 




























































822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































724 COREE DU NRD 





























































































































































































































































































































— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1365 447 
164 6 91 




















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
































































































































































Italia Nederland Belg.-Lut 
387 848 223 
82 593 173 
305 255 51 
233 172 39 
13 67 16 
67 68 12 










































































UK Ireland Danmark 
247 85 409 
117 61 287 
130 14 142 
40 1 118 
6 1 79 
89 13 20 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































Italia Nederland Belg.-Lux. 
4810 13777 2227 
1158 8858 1709 
3461 7121 518 
1796 4758 444 
349 1735 135 
1621 1153 72 
181 8 47 
34 1209 































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
10020 541 4189 
4268 442 2718 
5785 99 1472 
3168 6 1139 
385 4 571 
2592 93 279 







































































































54954 3 7398 
18441 3 2074 
38512 5323 
Export January — December 19B0 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
ËUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 




















































































































































































































































































































































































































































































6 6 2 9 6 8 5 8 0 



































































































































































































































































































5 4 1 . 3 3 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 169) 
Quantity 
EUR9 
2 0 7 7 
0 8 8 
1 3 9 0 
9 1 2 
5 2 
4 7 7 
18 
5 4 1 . 3 9 O T H E R A N T I B I O T I C S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
■ 0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 Θ NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIVIA 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 Θ SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRεT CTRS 
4 9 7 
2 3 4 
2 7 6 
6 2 8 
6 1 3 






1 8 1 
15 
72 

















3 1 5 
1 6 2 







1 3 4 
13 
3 6 





























. 2 8 8 
8 1 
2 0 7 
1 0 7 
2 5 

















































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
, 
1 0 1 7 2 7 6 4 3 8 1 6 7 4 8 
2 3 3 2 4 3 2 7 4 2 3 1 2 
7 8 4 3 2 1 8 3 1 3 4 3 7 
6 3 0 2 1 17 1 2 0 6 
17 2 1 2 12 2 
1 5 4 1 1 1 4 6 14 3 0 
3 1 1 2 . 7 
1 5 9 12 2 3 7 9 1 9 8 
17 11 6 1 9 8 6 
3 4 12 5 1 5 5 
2 4 4 3 4 6 4 4 2 2 6 7 
2 2 6 2 3 3 8 6 



























































3 6 1 
4 3 3 
7 9 















2 0 6 
7 4 
i 2 1 
5 
5 







3 9 1 9 1 























2 2 4 



















5 4 1 . 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
Value 
EUR9 
4 2 5 9 8 
1 8 1 5 9 
2 4 4 4 0 
1 2 5 6 1 
2 3 6 3 
1 1 8 2 9 
4 3 7 
Deutschland 
7 8 7 1 
2 0 6 4 
5 8 1 7 
2 9 4 5 
9 7 5 
2 6 6 5 
6 1 
France 
5 0 7 0 
3 0 8 9 
2 0 0 2 
6 8 3 
31 




Italie Nederland Belg.-Lux. 
1 3 8 6 2 6 8 8 1 0 8 
5 3 5 8 4 9 7 5 7 
8 2 9 4 7 1 5 1 
4 8 3 3 5 0 8 
5 4 5 4 8 8 
3 4 3 5 2 1 4 3 
6 4 19 3 3 
6 4 1 . 3 9 A U T R E S A N T I B I O T I Q U E S . N . M E D I C A M E N T S D E 5 4 I 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 0 0 POLOGNE 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 0 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 0 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
0 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 0 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 0 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
4 0 6 5 4 
2 7 9 1 8 
3 1 8 3 
3 1 8 3 8 
3 0 9 9 7 
4 4 7 8 
4 0 9 3 
1 4 4 6 
2 9 6 
1 2 7 
5 2 1 
4 0 6 0 0 
8 2 6 
3 5 6 4 
1 4 9 0 2 
4 3 4 9 
8 1 7 2 
1 3 8 0 
2 7 9 
2 7 7 2 
2 9 8 
5 9 3 
1 4 4 
1 9 1 7 
5 8 3 
2 9 4 
2 3 4 9 
1 7 6 6 
3 5 5 
2 3 4 
1 2 5 
1 4 6 3 
1 7 0 7 3 
5 6 0 4 
5 1 4 9 
1 4 7 
1 8 6 
1 6 9 
2 5 1 7 
6 9 0 
6 2 1 
1 1 6 7 
2 2 4 5 
8 5 0 
1 3 9 1 
5 6 1 0 
5 0 4 
1 8 2 
1 2 5 
3 6 5 
7 3 2 3 
8 6 1 
6 7 2 
3 2 3 6 
3 5 2 4 
2 4 6 
6 6 9 
2 5 1 
2 0 4 
1 9 3 1 
6 9 5 0 
1 0 0 5 
4 0 2 4 
3 6 5 3 
5 9 1 
1 0 9 7 
1 2 0 
2 8 2 6 
2 3 1 9 0 
3 7 8 7 
4 5 0 5 
1 5 1 1 
1 7 3 
1 0 9 2 
1 3 2 6 
2 3 2 
9 3 3 
6 9 9 2 
1 1 2 
1 3 9 
4 5 4 
6 
6 8 4 3 
2 8 0 
1 7 9 
1 0 6 6 
1 7 1 
1 9 5 
1 4 5 











4 6 7 
1 6 0 
1 1 9 7 
2 4 




3 3 3 
2 8 2 
1 0 8 
3 7 2 





1 8 6 6 
2 
1 2 2 





3 4 9 3 
1 9 5 
1 18 
6 1 1 
2 7 
2 1 0 
9 
2 6 





7 9 3 
5 8 2 
1 5 8 8 
7 7 9 7 
1 4 5 6 
1 2 9 9 




1 6 0 
2 0 2 
3 8 1 
3 1 2 8 
3 8 
1 0 3 
1 7 4 
6 7 
1 6 2 
3 
6 7 
1 6 2 2 
4 9 9 
3 7 
7 6 0 
2 B 7 
6 2 
5 2 
2 2 9 
7 2 
6 2 1 
6 
18 





1 4 7 4 
7 
15 









4 7 2 
15 
7 6 
4 8 3 
1 7 0 
4 5 
2 1 0 




2 7 7 6 0 7 7 4 2 2 1 7 
7 8 4 3 1 2 
7 9 8 7 3 
1 3 3 3 6 4 3 9 3 4 0 
4 7 5 9 6 
1 8 1 4 3 6 8 8 
4 1 8 
6 1 3 4 10 
6 
4 9 
2 0 2 
3 0 5 6 0 
1 7 9 
1 9 4 6 
6 9 0 2 
1 0 0 8 
3 0 8 8 t e 
6 0 1 
1 0 5 3 
2 2 
1 9 0 
1 9 7 
5 7 
1 1 1 1 
1 2 3 
3 2 3 4 
1 2 0 
6 3 
6 1 0 i : 
8 3 3 1 
2 3 4 6 




1 5 5 3 
4 5 9 
2 1 0 
1 1 0 6 
5 6 9 
4 6 6 
1 3 0 9 
1 7 0 
1 0 7 
3 2 
1 5 8 
1 6 4 3 
7 7 4 
6 4 7 
3 2 1 4 
1 9 0 3 
1 4 9 
5 5 0 
1 9 5 
2 0 1 
1 8 5 
2 4 0 8 
1 3 
3 6 2 5 
2 2 3 0 
5 3 9 
3 5 3 
1 1 1 
2 4 2 0 
1 5 5 2 0 
3 3 6 0 
3 1 9 7 




1 7 3 
0 8 7 
4 4 6 





7 6 1 




1 0 3 9 
8 1 







1 0 9 2 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
1 0 0 7 8 
6 2 8 9 
3 7 8 8 
5 5 3 
4 5 
3 2 2 3 
4 3 
6 1 3 4 
2 2 9 9 
3 2 7 
9 4 3 7 
1 3 2 3 7 
1 1 4 0 




5 9 5 
1 29 
2 0 
1 5 8 8 
2 6 4 4 
3 7 9 
1 5 2 
1 3 4 
3 7 
6 7 
1 4 7 
51 
8 4 
1 6 7 
2 0 3 
2 5 6 
5 4 
4 1 8 
7 8 1 6 
2 3 1 9 
1 1 6 4 
7 
7 3 2 
6 8 2 
4 7 8 
3 5 9 
6 5 
7 8 




2 2 6 2 
7 0 
3 5 1 
4 7 
54 
5 6 1 
9 7 
7 9 
1 3 0 
1 6 9 
4 0 
1 5 4 
3 9 9 9 
4 1 
1 0 2 3 
2 8 1 
1 10 
Ireland 
3 8 5 2 
6 8 1 
3 2 7 1 
2 9 2 5 
2 6 3 
3 4 6 
2 9 C 
2 3 1 8 2 
4 
5 3 5 5 
6 8 2 









2 6 2 
3 2 1 
2 7 1 
4 6 7 
3 3 9 
93 
5C 




7 3 E 
1 0 7 2 
3 7 
6 5 5 
2 4 7 
3 0 0 
2 8 3 1 
25 
2 3 2 
5 8 6 
Va leu rs 
D a n m a r k 
1 6 0 2 
2 6 4 
1 3 4 8 
5 6 4 
4 4 8 
7 7 8 
1 7 6 
3 1 6 3 
3 1 6 
4 6 6 
1 3 4 3 
1 7 1 9 
7 5 6 
1 4 6 6 
I C O 
5 7 
1 5 8 
3 8 5 
3 6 
1 8 9 
1 1 2 1 
4 2 
13 








6 9 1 
10 
7 5 
2 2 9 
2 4 0 






1 4 5 
3 2 3 
2 0 
1 4 0 
2 0 3 














1 7 9 





Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 








1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
CX F 
Quantity 1000 kg Quantités 







641.62· PITUITARY.SIMILR HORMONE 
001 FRANCE 









1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 













050 SOVIET UNION 



























1 . . . 1 . . . . 
3 . 1 
4 2 
3 . 1 1 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
Value 











14032 245 2106 30 
8859 1900 S 
6173 246 206 21 
4536 99 163 14 
387 99 
307 1 42 E 
331 145 
541.62* HORMONES D.LOBE ANTER.ETC.N.MEDICAM.D.S4I7 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
788 60E 
349 60 2 
833 4 17 
117 117 
545 4 8 : 
265 3 55 171 
518 234 E 
110 H O 
227 62 11E 
656 4 491 
4904 134 OSI 190« 
2293 123 135 807 
2612 11 647 129Í 
2069 10 293 1157 
638 7 48E 
501 253 13E 














































606 BANGLA DESH 
10181 2180 28E 
2243 110 1019 23 : 
3191 71 3002 37 
11540 394B 198S 
11789 6961 1185 
3398 393 312 194 
280 19 07 
223 80 11 2 
248 12 E 
146 1 17 E 
1168 99 10C 
2804 1635 142 50E 
710 662 23 C 
1449 049 23 3C 
7203 6007 742 431 
2839 1997 e 
1158 13 76 
943 661 56 
388 60 
919 
1197 00 110 604 
302 26 22£ 
420 18 
290 123 153 
922 207 88 11C 
799 114 6 7 
4036 344 1671 36£ 
833 27 00 54 
1209 787 84 107 
105 101 4 
363 
278 89 U E 
178 
2287 
972 848 17 12 
629 302 79 71 
214 201 3 U 
439 327 β 2E 
3199 1114 871 77 
202 175 16 1 
475 346 13 E 
1804 881 283 24/ 
2664 1860 44 4 
427 232 133 


































































































































































72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
730 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1 040 CLASS 3 
Export 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 2 
1 1 
35 7 8 2 11 3 4 
18 3 8 1 3 1 4 
17 4 2 1 8 2 
7 1 1 1 4 
1 . . . 1 
Β 2 1 1 2 2 
3 3 




004 FR GERMANY 
006 ITALY 







































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 


























































145 19 9 8 30 2 80 19 
71 8 4 1 16 38 6 
76 12 5 6 18 2 22 14 
51 5 4 3 7 19 13 
6 1 . 1 1 . 1 2 
20 6 2 2 4 2 3 1 
4 2 1 . 1 . . . 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 








































































































666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 


















































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
236 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 









































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 




A E L E 



































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 



































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












066 SOVIET UNION 












236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 


























428 EL SALVADOR 
44Θ CUBA 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 
1031 ACP 169) 





























004 FR GERMANY 
006 ITALY 


















1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 




































004 FR GERMANY 
006 ITALY 














066 SOVIET UNION 


















































































































































































































































171 1 2« 








610 7 4 
241 4 IE 
39β 74 '4E 







223 β 107 
32 3 : 
100 9 24 
1β 17 37 
23 2 : 



























B09 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
211 16 20 20 
103 33 41 14 
1400 394 783 
994 2 405 88 
426 27 100 5 
448 14 140 17 
874 12 412 40 
269 2 87 110 
869 238 86 
600 281 130 7 
409 46 143 11 
948 0 14 
243 11 
107 107 
120212 19161 41911 3514 
41645 5994 9630 842 
78667 13157 32381 2871 
26212 5576 5923 770 
13059 3019 2625 147 
49426 7093 26119 2050 
1601B 1786 7974 189 
2931 488 1339 40 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
1158 751 37 
2261 430 1717 1 
830 206 86 29 
1525 1042 13 
1114 701 310 
330 58 200 1 
221 19 2 2 
449 302 40 
117 77 
330 16 14 2 
284 114 78 
1602 421 409 3 
376 296 1 20 
174 22 145 1 
737 293 389 20 
329 61 239 
109 20 83 
678 3 873 
153 89 13 28 
287 192 11 13 
191 80 110 
192 100 41 23 
622 600 10 
18000 5387 8586 297 
7878 2528 3408 S3 
8122 2841 3157 214 
5149 2251 1351 108 
2787 895 047 32 
2766 636 1734 106 
509 18 449 3 
218 60 72 2 

























15742 2083 2837 
19897 3820 5705 4995 
34749 1257 1264 2293 
37598 8076 3104 
22412 11246 1878 
18569 5786 1613 1039 
9044 460 29 308 
5423 536 179 289 
561 20 1 
3840 60 80 61 
11644 284 310 1302 
3830 219 158 1 
19382 5014 2059 1138 
24374 15269 980 825 
3814 227 203 12 
2718 28 638 37 
521 103 104 
2857 1230 448 122 
3719 341 532 273 
606 1 503 
1080 114 33 
4991 3673 110 051 
449 66 164 64 


















































































































































































































































































264 SIERA LEONE 
208 LIBERIA 






























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 


















































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
i 3 2 
6 











































































UK Ireland Danmark 
3 
2 
i 66 2 
26 
342 17 







B2 1 10 







33 2 1 
21 1 
33 18 8 ' 
13 
i i i 49 4 2 
120 16 4 
38 1 





















i 1 2 
7 


























244 TCHAD , 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
204 SIERRA LEONE 
208 LIBERIA 






























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 






469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 




































































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 9 
48 28 34 
97 
2 19 
7318 138 332 
20 43 
1415 632 


















207 6 68 
125 
106 13 562 
66 9 































80 9 94 
384 652 
1067 14 2246 
1318 5951 
3637 6 5545 
482 275 
381 286 
2064 1 2688 
597 3 418 
64 1 22 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 


















1040 4 136 
18 








681 10 23 
272 22 
395 203 209 
23 4 
10 
179 2 l ' 
780 19 38 
1639 648 34 
451 1 9 



























165 1 20 
744 1 





471 6 58 
884 93 
8107 1124 











052 NORTH YEMEN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
730 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1691 




































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















060 SOVIET UNION 
































































































































































































































































































































7018 777 938 
2202 854 147 
4815 123 789 
1176 65 366 
414 33 298 
3004 58 424 




09 26 07 






12 5 26 
101 34 66 
























































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 













Θ09 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
466 DOMINICAN R. 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 























652 NORTH YEMEN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 































































































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 




















































































416 76 322 
110 IO 166 
305 66 157 
37 1 61 
7 38 
266 64 85 























































UK Ireland Danmark 
40 θ 5 





































































1823 130 803 
616 44 362 
1307 88 641 
481 70 381 
190 52 181 




















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
430 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
450 REP.DOMINIC. 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 





















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 




000 BANGLA DESH 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 



















































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1572 9 426 




































































































85761 3070 81236 
21293 2286 37842 
44488 803 43392 
26516 783 35135 
11270 180 18041 









































390 SOUTH AFRICA 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
466 DOMINICAN R 











652 NORTH YEMEN 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 








































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 





















































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 YEMEN DU NRD 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 * 
1031 ACP (69) 







































































































































































: : 116 
116 


















































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Fronce Nederlond Belg.­Lux. Ireland Danmark 
641.79 
070 ALBANIA 














267 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
26B LIBERIA 







































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
244 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE 





















052 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI59I 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 















COREE DU NRD 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































204 SIERA LEONE 















































052 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 








740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 












































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 kg Quantités 










































































































3993 208 997 1396 8572 189 190 
1764 68 703 1233 3168 102 83 






62 1827 83 80 
43 791 53 64 
99 3551 3 27 
87 1209 2 1 
36 1 
10 13 10 51 4 
10B 19 38 . 4 0 . 1 
57 1 . 1 6 108 4 
600 19 27 7 85 9 
87 72 1 40 . 4 







204 SIERRA LEONE 













































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 











809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































































































































































































































20108 1039 11102 8896 
7B6E 338 7718 7284 




































2 3 2 : 
43£ 
254 1845 437 
136 888 
38 1817 
511 601 338 
844 116 
199 188 176 
































































































































Tab. 3 Export 
246 













































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
































72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 

































































































































































1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
207 
3 4 9 11 
3 
2 5 
10 1 4 1 14 
1 4 
52 6 20 1 17 
14 3 . 1 2 
6 36 4 . 2 1 
8 . 1 
2 52 

















































































































1230 310 204 61 1378 11 48 













































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 




























































































































































































































































































































































































































































































66004 121 1398 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 











































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 














































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
41 13 837 1 27 
36 6 374 1 12 
31 4 66 8 
6 7 421 12 
1 6 89 . 2 
41 4 
61 5 204 1 
23 . 5 6 
6 125 
49 20 144 3 
7 IO 63 1 



























































































442 58 2262 24 116 
201 48 882 22 1 
241 10 1380 1 114 
122 9 677 1 9 
17 7 74 . 7 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI69I 































































647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 












822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































































































4404 829 11343 



























































1031 ACP (59) 












004 FR GERMANY 
006 ITALY 















050 SOVIET UNION 














236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 



























428 EL SALVADOR 


























































































































































































































































































































































































































































































































1031 ACP (59) 






















































264 SIERRA LEONE 



























428 EL SALVADOR 






































































































































































































































































































































1165 ι : 
17 


















































































































































































































652 NORTH YEMEN 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
600 BANGLA DESH 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































204 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
461 WEST INDIES 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 
































652 NORTH ΥΕΜεΝ 












































































































































































































































































































1000 kg Quantités 










































6 18 389 2 
11 13 1672 













































18 1 458 
27 17 481 1 
29 . 1 2127 
2 2 239 
37 33 246 
372 
16 9 282 
534 188 6419 2 
89 136 2289 
22 2 601 
7 596 
































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 








469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 


















































































































































































































































































































































































December I 960 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
20 
11322 













































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 
















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




























































































































































































































































































































































































72179 3881 7874 
28010 3615 466 
44189 146 7609 
11676 132 6848 
6363 95 0706 
31599 13 660 
6222 5 
993 1 
1833 29 1 
1055 13 
861 70 25 
2936 691 26 




































































808 OCEANIE AMER 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
816 N.-HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
956 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 




































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






































































































































































































































































December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Valeurs 

























312526 14426 22764 
143218 13662 2587 
189307 789 20188 
56927 669 18744 
35107 527 18108 
107669 101 1440 
19606 25 
4710 1 
3614 126 2 
2254 13 
1716 130 31 
5604 2688 71 










































































444 PANAMA CANAL 






476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
730 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 

































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































93434 2393 2157 
16188 2354 97 
78286 39 2060 
9091 35 1738 
4327 10 1642 
67348 4 320 
44308 1 11 
1828 2 
7929 1 473 
6023 β 65 
9008 10 566 
7383 25 8003 





































444 CANAL PANAMA 




469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
470 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 










809 N. CALEDONIE 
B22 POLYNESIE FR 
960 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 












































































































































































































































































































































































































1172 3 4 
1094 15 



















































128059 9988 3198 
22866 9896 138 
106203 92 3059 
13431 80 2641 
5464 19 2409 
89719 12 418 
54967 3 8 
2054 1 
6645 4 335 
5787 θ 36 
9233 9 399 
9339 27 2081 
3577 7 8 














Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 











066 SOVIET UNION 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
254 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 


























M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 




























































































































































































































































































































































16364 880 1334 
8738 839 56 
8818 21 1279 
2732 21 1233 
















264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 










809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 








































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
256 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































390 SOUTH AFRICA 
604 LEBANON 
700 INDONESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) » 






390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































Tab. 3 Export 
258 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 






































































































































































































































































































































































































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

















































































































































































































































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















004 FR GERMANY 











662 NORTH YEMEN 
666 BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































562.29* CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































21226 1648 285507 

















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































652 YEMEN DU NRD 
666 BANGLA DESH 
701 MALAYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































. 263 287 
24 
129B6 
3041 336 37288 






582.29* ENGRAIS MINERAUX.CHIMIO.UES PHOSPHATES.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































Tob. 3 Export 
260 
January — December 1980 Jonvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Fronce Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Veleurs 









1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























272 IVORY COAST 
352 TANZANIA 
386 MALAWI 




436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























272 COTE IVOIRE 
352 TANZANIE 
386 MALAWI 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


































































































































































ENGRAIS M INERAUX.CHIMIQUE8 POTASSIQUE8.NDA 
1781 1769 

















































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 















236 UPPER VOLTA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 














390 SOUTH AFRICA 
408 S.PIERRE­MIQ 
416 GUATEMALA 

























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 '/ 35 762 
1 35 750 
10 2 
16 2 
22334 309231 540186 
3370 22981 
B440 21911 
41363 61547 49498 
267 1 




























































UK Ireland Danmark 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































Italia Nederland Belg.­Lux. 
10 6 86 
4 5 66 
6 
6 : 






















264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 












372 REUNION ' 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
408 S.PIERRE­MIQ 
416 GUATEMALA 

















632 ARABIE SAOUD 


































































































































































3308 41203 80925 
364 3090 
869 3116 
5027 7697 7026 
117 1 



























































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 

























































Tob. 3 Export 
262 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschtand France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 















































































































































































































































































































































































































































822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 


























































































































































































469 LA BARBADE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































Export January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italie Nederland Bolg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
682.99 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 


















809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 













































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
264 
January — December 1980 Jonvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
624 ISRAEL 
656 SOUTH YEMEN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 






















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET CTBS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 











































004 FR GERMANY 
006 ITALY 































































































































































































































YEMEN DU SUD 
SECRET 



































YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
SECRET 













































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLATES.FILM STRIP ETC 
1000 EUA/UCE 




































































































































































COREE DU NRD 









































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
6 8 2 . 1 2 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 0 4 H U N G A R Y 
0 0 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 4 S U D A N 
2 0 4 SIERA LEONE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 8 SYRIA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 4 8 5 
1 3 8 1 
4 3 8 3 
2 9 4 
2 9 1 0 
1 8 9 
2 8 4 
1 6 1 
3 1 2 
2 4 0 
1 4 6 3 
6 8 7 
3 0 3 
7 9 
1 5 0 
2 3 2 
3 1 4 
6 3 
1 2 9 3 
1 0 7 
1 0 6 
6 1 
1 0 9 
2 4 1 6 
1 2 6 
9 9 2 
3 2 5 
1 0 1 
6 8 1 
8 6 
3 0 
6 8 1 
2 1 1 
4 7 




1 7 4 
1 0 0 
6 5 4 
7 0 
1 3 2 
2 0 0 
4 8 
3 5 
6 8 4 
7 6 3 
1 4 9 
2 1 5 
1 0 0 
6 2 2 
1 16 
2 2 8 
1 1 7 3 
1 11 
1 5 3 
3 5 0 
7 1 5 
4 7 1 
3 7 0 6 6 
1 6 8 6 1 
2 0 4 1 5 
5 4 9 3 
3 1 8 9 
1 3 2 4 0 
1 9 4 8 
1 6 8 1 
D e u t s c h l a n d 
2 2 4 
4 8 7 





1 5 9 
2 7 2 
1 7 6 
5 5 
16 





















1 3 9 
4 0 8 
3 4 
1 4 9 
18 
3 0 
3 7 9 6 
1 2 6 8 
2 5 3 1 
1 4 0 4 
7 5 3 
9 9 0 
3 
1 3 7 
6 8 2 . 1 9 - O T H E R F O R M S . I N C W A S T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FB G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
5 6 1 
1 1 0 
1 2 0 
8 6 0 
1 2 7 2 
1 4 9 

































2 7 6 












I ta l ia 
1 3 0 2 
8 1 6 
1 2 5 4 
2 2 2 9 
71 
2 2 3 
i 
9 7 7 
4 0 7 
2 1 7 
4 8 
1 4 7 
18 
3 0 9 
1 
1 2 9 3 
3 2 
5 5 
1 0 8 
2 4 1 5 
1 2 5 
9 9 1 
3 2 5 
1 0 1 
6 6 0 
8 5 
3 






1 1 1 
1 7 4 
1 0 0 
6 1 4 
7 0 
1 2 1 
2 0 0 
18 
6 2 4 
6 5 6 
1 3 6 
1 9 1 
91 
5 5 6 
1 0 0 
8 5 
7 2 3 
7 7 
3 5 0 
6 8 7 
4 2 3 
2 8 3 4 4 
1 0 0 2 6 
1 8 3 1 8 
3 0 5 8 
1 6 2 2 
1 1 8 3 7 
1 8 B 4 
1 4 2 2 
4 6 4 
4 2 
13 





1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
7 1 6 
















3 7 9 9 
3 8 1 2 
1 8 7 
1 6 2 
















2 2 0 













Q u a n t i t é s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 






































2 4 2 
2 7 
3 5 8 
6 
1 1 2 
1 7 7 
6 9 



















1 1 0 0 8 1 6 2 4 
4 5 1 8 8 7 8 
8 4 9 8 4 6 
2 5 7 
1 0 0 
3 1 5 
2 1 
7 8 
5 7 2 



























D e s t i n a t i o n 
CTCI 
5 8 2 . 1 2 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 0 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
5 5 2 1 
2 5 1 6 
7 4 6 9 
1 1 9 4 
5 7 1 6 
3 4 6 
4 3 5 
5 4 6 
1 1 7 3 
5 7 8 
3 0 3 0 
1 3 2 7 
6 2 2 
2 5 5 
1 9 6 
5 6 4 
6 0 4 
1 1 6 
1 4 5 9 
4 7 6 
3 0 2 
1 6 4 
1 4 3 
2 6 5 9 
2 0 8 
1 1 2 7 
4 5 7 
1 5 6 
1 1 6 1 
1 2 1 
1 2 7 
1 4 6 2 
3 9 4 
1 5 1 
1 7 4 
1 0 8 
1 6 1 
1 8 1 
2 4 8 
1 7 0 
9 4 9 
1 0 9 
1 8 5 
2 2 3 
2 5 0 
1 1 4 
8 0 8 
1 3 4 7 
2 2 9 
3 8 2 
1 7 2 
8 5 9 
2 4 1 
3 3 8 
2 0 8 7 
1 7 5 
6 1 9 
5 2 2 
1 0 0 4 
8 0 6 
8 3 9 4 9 
2 9 2 5 4 
3 4 6 9 6 
1 2 0 1 4 
7 3 2 8 
1 9 9 6 6 
3 1 6 2 
2 7 1 7 
D e u t s c h l a n d 
6 0 3 
1 2 1 5 
6 3 3 




2 5 4 
3 0 1 
7 7 6 
5 2 7 
2 1 4 
7 5 















1 0 3 







2 0 1 
6 6 0 
5 2 
6 0 2 
76 
5 2 
9 9 1 0 
3 6 7 7 
6 3 3 4 
3 5 5 2 
2 1 3 8 
2 3 7 8 
1 3 
4 0 4 
F rance 





















1 9 4 6 
1 5 3 5 
4 1 2 






I ta l ia 
1 8 4 3 
1 0 0 2 
1 9 4 3 
3 3 0 3 
1 1 0 
2 6 4 
6 
1 5 1 6 
4 6 6 
3 0 2 
5 9 
1 8 6 
4 8 
5 8 4 
1 
1 4 5 9 
1 7 9 
1 1 1 
1 4 0 
2 6 4 3 
2 0 2 
1 1 2 6 
4 5 5 
1 5 6 
1 0 8 0 
1 1 7 
6 
3 6 2 
2 4 5 
6 6 
1 6 7 
1 0 6 
1 3 9 
1 7 7 
2 4 6 
1 7 0 
8 4 6 
1 0 9 
1 6 0 
2 2 3 
4 5 
7 1 1 
9 5 7 
2 0 6 
2 9 8 
1 2 5 
8 0 5 
1 8 9 
1 2 2 
1 2 9 0 
1 2 3 
5 2 2 
8 8 1 
6 6 3 
3 6 7 4 2 
1 3 1 5 0 
2 2 6 9 2 
4 5 9 9 
2 3 2 5 
1 6 1 7 1 
2 8 7 7 
1 8 2 3 
6 8 2 . 1 8 P H E N O P L A S T E S S O U S D ' A U T R E S F O R M E S . D E C H E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 6 6 
5 4 7 
5 8 5 
1 7 0 4 
2 3 0 1 
3 0 7 
2 5 2 
1 0 2 
1 4 0 
5 1 7 
1 4 7 
9 1 3 
2 2 3 
3 3 8 
3 5 8 
3 6 4 





2 0 2 
7 7 
6 7 6 








4 4 2 
7 4 
2 1 
2 7 1 
10 
3 
1 7 7 
4 2 
N e d e r l a n d Bek; . -Lu) 
1 3 4 1 
74 
4 1 2 6 2 6 3 
2 4 7 






1 6 4 












6 1 2 8 8 2 0 
6 7 4 3 4 8 9 
3 8 6 1 3 1 
3 2 1 12 
3 0 1 12 





7 1 0 3 2 
184C 
1 2 0 2 
« 
Va leu rs 
UK I re land D a n m a r k 
1 0 2 5 5 0 
1 5 0 
3 5 9 
3 9 1 
I C 
1 9 9 
4 0 
6 0 









1 3 7 
1 10 
8 2 














1 2 0 
8 
6 2 
6 7 8 
4 7 
1 7 0 2 
3 4 
4 0 4 
6 6 1 
21 1 
3 2 3 



















2 0 15 
7 7 14 
4 0 7 2 1 0 5 6 1 9 
1 6 1 7 I O 3 2 3 3 
2 6 6 6 2 2 8 6 
1 2 3 8 
4 5 4 
1 0 2 1 
1 0 4 
2 9 6 
1 9 8 8 
1 6 B 3 
1 2 3 
1 0 
1 7 5 
1 1 9 9 
7 0 
5 7 
1 5 9 
1 0 9 
2 9 
1 0 2 
1 7 7 
1 19 
6 2 9 






















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 


















































































































































































































































































































1000 kg Quantités 




β 2019 459 2 301 
β 2011 268 2 91 










9267 511 3373 6 
57940 1378 
1209 1306 
67789 521 2966 
750 15 499 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI59I 





































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 









































































































































































January - December I 960 Janvier — Décembre 








































































24 3163 1788 7 1670 
24 3133 802 8 486 
20 984 1 1106 
16 718 439 
16 185 383 
2 187 1 8 
1 27 
1 79 668 
3188 273 2086 9 
12350 1096 
669 864 
14613 348 2227 
963 32 444 




















































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 














































004 FR GERMANY 
006 ITALY 



















272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 






































































































































































































































































































35882 20 22836 



















































3706 1 197 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 































































































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 









632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 












24092 27 4168 

























































8488 1 339 






























1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 














264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
























































































































































































































































6 i e 








































































638 34 6 
341 30 1 
167 4 5 
93 3 5 
56 5 




1624 229 3 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 










































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 




















428 EL SALVADOR 


















































































































































































































































































































1396 114 14 
961 47 3 
434 67 11 






1890 401 2 
































































































662 NORTH YEMEN 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 


















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 


























































































































































































































































































































40470 276 5896 
13972 268 330 
28498 9 6886 





1616 10 2 
381 2674 1 
Θ79 24 1 
902 142 47 





518 14 10 
58 2e 
1020 3 

















469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 













822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 












































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































13816 3872 148 
4310 3576 80 
9306 96 88 
7120 68 50 
1879 24 49 
1797 14 
39 2 




























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 










































































































































































­ IN PRIMARY FORMS 
3982 943 
3312 











382 144 . 













147032 22417 36092 
32698 4072 
2001 928 1392 











181 83 28 92 12 
37 
185 






53 20 13 84 37 25 27 56 106 
18 58 39 15 
30 
218 

















957 907 887 
















































2805 981 754 










113 47 34 87 18375 
273 67 12 40 
122 20 


























































































































































































AFR DU SUD 
ARABIE SAOUD 












































































































































































































































































































































































Tob. 3 Export Jonûory — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
582.42 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 





































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
274 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 


























61 β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 









728 SOUTH KOR5A 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e i e IRAN 
624 ISRAEL 





740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 























272 IVORY COAST 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROON 


















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 



























































































































































































































































































































8447 778 2016 
1843 788 476 
4804 IO 1539 
1468 9 1475 
ββΟ 1396 































































7684 11 187 














632 ARABIE SAOUD 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 




















































































































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 







632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 














20903 1458 4388 
3920 1438 1314 
18983 19 3062 
4301 4 2914 
1895 2848 
































































14880 24 338 






January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 







740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 














1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 












236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































662 NORTH YEMEN 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































24301 182 779 
10988 161 420 
13316 1 369 
5311 1 32C 






125 9 e 






















































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
052 YEMEN DU NRD 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 











































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 

































33787 228 1718 
16684 222 876 
18223 β 842 
7559 β 727 






241 26 β 






















056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
266 LIBERIA 

























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 





























652 NORTH YEMEN 















































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 

























42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 





























647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 



































































































































































































































































































































































71 2 i 
1758 900 
7 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 

















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































804 NEW ZEALAND 





































































































































































































































































































































































8154 481 4783 
2977 470 2160 
6177 11 2634 
4263 10 2319 
3929 2 229e 





90 9 20E 










































8555 133 1368 







666 BANGLA DESH 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


















































































































































632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 








































































































































































































































































































December I960 Janvier — Décembre 
Valeurs 










8109 428 6413 
3474 398 2796 
4835 30 2818 
3697 27 2316 
3283 7 2262 





9Θ2 12 340 
















































29042 136 4724 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 













































804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmar 
2238 27 817 
755 21 869 
393 21 401 




300 51 ε 
1079 194 1936 








































































12308 4512 2011E 
8081 4440 9722 
4225 66 10393 
2449 62 9946 
1573 968e 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


























































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
10042 22 3240 
4580 13 3165 
2597 13 1453 





1358 238 6033 














































































24483 7480 55434 
14880 7231 27390 
9803 229 28044 
6628 223 26937 
3684 1 26499 





January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
1000 EUA/UCE Valours 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































056 oeo 062 















































M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 













740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 

















































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 













056 SOVIET UNION 






































































































































































































































































































































































61762 407 31 OC 
36302 401 1781 
25460 8 131S 
13277 6 1276 






654 33 17 
420 139 



























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
6Θ4 INDE 
666 6ANGLA DESH 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

















































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 

























46768 370 2260 
, 28873 382 1072 
19895 7 1179 
10176 7 Π 2 7 






1320 24 51 
1009 179 










281 1 2 
204 13 22 
363 β 











































740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
815 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 




































683.28 ­ OTHER FORMS.INC WASTE 
001 FRANCE 
■ 002 6ELG.LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (691 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 






















































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






















































































632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
41 θ GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 












































































































































































































































































































































































































































































88625 430 1630 







































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




























































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valaurs 















































96057 334 1803 



























January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 












236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 

























436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R. 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 























































































































































































































































































































































































































































POLYSTYRENE.COPOLYMERES S.FORME DE DECHETS 
1 ' 
/; IH/ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
288 





























662 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
β64 INDIA 







724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS » 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 


























































004 FR GERMANY 
006 ITALY 
















056 SOVIET UNION 














































































































































































































































































































































































124887 1787 2784 
84077 1668 866 
40810 98 2108 
17253 98 17B7 




1061 40 12 
170 63 Β 
827 15 4: 
1294 5 316 





169 9 114ε 
229 5 1878 
74 98 
160 2 1 
16 ι e 
5 2 








































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





































































































































































































































































































































































































































































91008 1398 1804 
55263 1293 339 
36745 106 1466 
13701 106 1156 




Î661 107 35 
466 141 10 
2064 34 72 
4445 12 10ΘΒ 





446 33 1615 
899 9 2380 
249 130 
628 4 3 
62 3 14 
26 4 




























264 SIERA LEONE 























476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 















652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
Θ09 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 









































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































138 7 1 
































17109 2833 4302 
4813 2757 982 
12296 76 331S 
1245 75 328Ε 
872 17 3147 
11018 1 3C 
2098 4 
33 1 
8068 765 6E 
2354 255 11 
3572 455 2 : 


















264 SIERRA LEONE 






















469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NL 
4B4 VENEZUELA 
492 SURINAM 













647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 








809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e i e IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 19B0 Janvier— Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italie Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUVUCE Valeurs 
EURO Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
T'AI­WAN 



















































































































































































































































































































































































































































































COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYLEN PLAQUES ETC. 
408 226 61 
291 
Tab. 3 Export 
292 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quentity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Fronce Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Velours 




004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
583.69 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







004 Ffi GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































































1 80 70 
12 
ii 
153 76 77 





























































































































































































128 299 369 126 109 223 115 138 141 
2826 1463 1171 

















57 11 81 82 35 3 8 
301 180 
90 47 70 








































1861 1 16 
117 
206 163 
1 16 445 
267 
332 463 
103 295 804 
1177 
610 107 484 
20210 6911 6644 
17768 5007 56 1610 1085 8909 4112 5814 
10437 1397 1740 6744 742 210 5811 
2526 1729 
3512 
140 529 271 
76 177 359 
61 188 282 4 488 155 104 
57 323 1082 1084 1721 111 
57 164 133 
41 385 191 214 




























202 11 1 1 
3 i 
47 342 132 
48 221 1498 519 180 307 350 340 426 547 114 







3 5 51 


































































129 102 27 
Tab. 3 Export January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination CTCI 
1000 EUA/UCE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































104436 71764 10421 
66541 46012 7444 
4306B 31769 5158 
17266 11162 1379 
2676 1B77 387 












































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 


















































































































































































































































































































































































































































































































































10 2 19 
23 
23 
103 65 137 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 























































































































































































































































































































3670 17 6C 
1116 44 31 
2744 10 2 : 
2774 116 676 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




























































































































































































































































































































































































































— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 












































64B0 27 110 
2167 146 61 
6672 19 61 
4516 120 1565 
















































236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 























428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 

























































































































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
120 20 201 
537 102 194 
150 12 185 
271 
10 
17 63 13 
716 5 1 
7 2 9 
9 






































434 111 846 10 i 
665 4 993 1β 411 



























37 Θ5 400 






173 28 3 
12 21 2 
10 16 
264 106 20 
10 59 
45 45 185 
6 17 
560 2 798 






















































264 SIERRA LEONE 























428 EL SALVADOR 






























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 





































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 




































1781 27 28 





























































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 


















428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
452 HAITI 






































































































































































































































































































































38632 2830 4096 
16007 2766 1380 
14203 65 2716 
7701 37 2551 
3271 2036 
4902 28 110 
971 9 30 
1599 54 
416 15 2 
231 18 3 







138 4 53 
































































822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





































































264 SIERRA LEONE 


















428 EL SALVADOR 





















































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
298 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
5 8 4 . 1 0 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
e 0 4 L E B A N O N 
eoe SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
• 7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 1591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
7 9 7 
4 8 7 
2 0 1 
3 6 
2 8 3 
1 8 2 
1 2 1 
5 7 6 
7 0 8 
1 1 3 4 
4 5 8 8 
7 2 8 
1 2 2 
1 9 9 
1 7 1 
1 2 0 
1 6 2 




1 8 7 
1 1 0 2 
2 4 4 
3 6 0 
1 5 5 
2 6 0 
7 0 
6 0 3 
4 8 2 0 
1 8 0 
1 0 2 5 
1 7 0 7 
1 1 5 4 3 1 
4 1 4 3 1 
7 2 2 0 3 
3 4 7 8 Θ 
1 5 1 1 1 
2 9 4 4 3 
8 0 6 2 
7 9 7 5 
6 8 4 . 2 1 · ­ N O N P L A S T I C I Z E D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 ECUADOR 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
5 9 3 
2 0 6 2 
2 0 9 8 
1 4 5 7 
2 5 7 2 
1 0 6 6 
1 6 7 
3 0 2 
7 3 
1 3 1 
1 1 1 5 
1 1 6 8 
1 1 4 1 
7 4 9 
129 
2 0 5 
2 9 7 
105 
5 9 
1 9 7 
4 4 3 
6 1 
1 8 2 
0 4 
1 7 4 9 
2 6 5 4 
6 3 7 




1 0 2 0 
6 4 
2 4 2 
2 2 5 
2 7 2 
77 
3 5 6 
9 6 
1 9 0 
Deutschland 
5 
3 9 0 






1 0 3 
1 0 3 8 















1 9 2 3 8 
8 7 0 6 
1 2 6 3 0 
7 3 1 1 
4 0 7 6 
3 1 9 1 
4 4 9 
2 0 2 9 
5 8 4 
1 0 0 9 
1 1 0 1 
1 0 9 1 
5 3 5 
9 
2 9 7 
2 7 
3 2 
0 3 0 
1 1 4 1 
2 6 3 
2 3 3 

























1 9 1 













i 2 9 4 
15 
2 1 9 5 1 
1 0 0 4 1 
1 1 9 1 0 
7 3 6 3 
4 9 2 8 
3 4 8 3 
8 6 7 
1 0 6 4 
1 0 5 3 
9 1 5 
1 1 8 0 
1 4 7 9 
5 3 3 
2 
9 9 
2 0 4 
8 0 7 
3 4 1 
2 6 
2 0 5 
2 6 8 
1 6 5 
4 1 




2 3 7 
2 6 3 9 
6 3 7 
2 4 1 6 
4 6 
6 5 
5 4 0 
8 8 
8 4 
2 3 6 
6 3 


















4 6 9 2 
2 0 4 6 
2 6 3 7 
5 2 6 
2 3 4 
1 5 5 : 
26C 














1 7 8 7 
3 4 2 3 
1 2 4 8 
3 8 2 
2 2 9 
2 1 0 












1 0 4 9 
74 
e 
2 0 5 
7 
13 
1 6 7 9 6 
1 0 5 5 7 
5 2 3 8 
2 1 5 7 
5 3 6 
2 0 2 2 
2 5 1 




UK Ireland Danmark 
3 3 8 
7 0 1 
4 2 2 
3 3 
2 1 4 
9 0 
71 
3 8 8 
5 2 6 
6 4 4 I C 
2 2 0 9 





1 4 4 




1 7 7 
8 4 9 
2 1 7 
3 0 0 
1 4 7 
1 0 
1 
7 2 2 
7 8 
5 8 0 7 
4 3 7 8 9 7 
1 8 0 
9 7 9 
4 9 0 6 4 1 0 6 4 3 1 6 
9 9 2 4 7 7 8 1 3 6 
3 9 1 3 0 2 8 5 1 8 1 
1 6 8 0 4 2 3 0 1 6 4 
4 9 1 6 4 7 1 6 3 
1 8 9 9 1 5 5 17 
6 1 8 6 3 7 
3 3 3 6 
3 
8 2 
2 4 8 
2 




1 7 5 
1 
i 
3 3 0 
1 0 0 
2 2 




4 7 2 
5 




1 7 4 
9 5 
1 9 0 
Destination 
CTCI 
6 8 4 . 1 0 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
0 0 0 A U S T R A L I E 
B O I P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 8 0 5 
2 2 9 1 
1 2 7 7 
1 1 0 
7 3 6 
8 9 0 
4 5 0 
9 3 0 
6 9 8 
4 0 6 4 
1 1 3 2 8 
1 B 3 7 
1 7 7 
6 1 0 
6 0 7 
2 9 1 
4 6 8 
1 5 2 1 
1 1 3 
1 6 2 
1 7 6 
4 7 7 
1 9 1 5 
6 7 0 
8 0 6 
3 4 8 
5 4 9 7 
1 6 3 
9 4 2 
1 3 0 6 9 
4 7 4 
2 7 2 4 
5 2 6 3 
3 5 1 3 7 4 
1 1 4 5 9 7 
2 3 1 4 7 2 
1 3 4 1 3 5 
6 6 5 8 4 
7 8 6 8 3 
2 4 1 2 8 
1 8 6 5 5 
Deutschland 
4 7 
1 9 9 0 
1 0 1 0 
6 
1 1 4 




3 3 4 2 
6 6 8 
2 
1 9 0 
4 5 
4 








5 3 7 1 
4 
2 5 
2 4 3 
3 
1 2 6 
8 3 8 8 1 
2 5 2 9 5 
5 8 5 8 5 
4 1 2 9 3 
1 5 4 7 9 
1 1 7 1 1 
1 1 2 8 
5 5 8 2 
France 
1 0 1 7 
0 1 





1 2 3 
5 2 3 
3 2 1 















6 7 0 
3 4 
5 1 2 4 8 
2 3 3 3 4 
2 7 9 1 4 
1 6 1 1 5 
1 0 3 9 7 
9 4 4 7 
2 7 7 5 
2 3 5 2 
5 8 4 . 2 1 · N I T R A T E S D E C E L L U L O S E N O N P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 6 REP.DOMINIC . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 9 3 
3 3 4 7 
3 2 9 5 
1 8 4 9 
3 0 0 8 
1 6 0 4 
2 6 9 
4 1 0 
1 7 7 
2 1 9 
1 5 8 1 
1 7 2 2 
1 5 8 0 
9 5 4 
1 7 7 
2 9 1 
4 1 8 
2 3 2 
1 0 5 
3 0 0 
9 1 8 
1 0 9 
3 8 0 
1 3 4 
1 9 0 1 
3 1 3 3 
7 6 1 
3 4 9 6 
1 0 6 
1 0 2 
157 
1 4 3 9 
1 2 6 
4 0 0 
3 7 7 
4 3 8 
1 0 9 
4 6 0 
1 3 5 
2 7 1 
7 7 9 
1 4 0 6 
1 5 8 8 
1 6 5 1 
7 8 5 
15 
3 9 8 
5 3 
4 7 
1 1 6 7 
1 6 6 2 
3 6 5 
2 9 4 
1 3 9 
4 1 
3 6 
1 5 1 




1 5 7 
11 
1 1 1 
14 




1 9 4 1 
1 6 2 0 
1 5 0 1 
2 1 5 0 
0 1 9 
3 
1 7 2 
4 0 6 
1 1 0 8 
4 4 4 
3 6 
2 9 1 
3 7 5 
2 3 2 
6 9 
3 0 0 
7 4 
1 0 9 
8 2 
3 6 3 
3 1 1 2 
7 6 1 
3 4 7 4 
6 9 
97 
7 2 6 
135 
139 
3 6 4 
8 0 







1 2 7 
IOC 
42E 
2 9 1 
31 
e 
2 2 2 
4 4 2 
2 : 
6 4 





1 4 1 2 7 
6 1 4 9 
7 9 6 6 
1 8 6 4 
96E­
5 1 7 7 
















5 2 8 3 
1 0 1 8 7 
4 0 7 1 
8 3 4 
6 2 9 
5 8 5 





1 2 4 
19 




1 5 7 






3 B 2 1 C 
2 7 3 2 2 
1 0 8 8 : 
4 6 5 2 
1 15C 
4 0 4 E 
7 6 1 





UK Ireland Danmark 
8 0 4 
1 6 2 5 3 
1 2 9 e 
1 0 7 
5 6 5 
2 2 4 
2 5 2 
5 8 5 
4 2 9 
2 8 5 2 37 
4 9 7 8 
8 8 2 12 
1 5 7 
1 6 0 
9 5 
2 4 4 
4 0 3 
8 3 2 
7 0 
1 6 2 
1 6 7 
4 1 8 
1 6 8 8 
6 0 0 
7 2 2 






3 3 7 8 
1 5 9 
8 2 7 2 2 
1 1 8 6 0 2 1 0 
4 7 1 
2 5 6 0 
1 4 8 8 9 7 3 6 6 3 1 2 7 1 
2 6 5 2 4 2 4 0 1 5 0 1 
1 2 3 3 7 2 1 1 6 2 7 7 0 
6 7 9 5 1 9 3 2 6 9 8 
3 7 1 5 2 1 6 1 6 9 1 
4 7 8 6 2 2 2 0 7 2 
1 8 3 6 3 9 6 1 
7 5 5 9 
7 
8 7 
2 9 6 
7 




1 0 7 
2 1 6 
2 
2 
6 9 3 
2 3 7 
4 5 




7 0 2 
17 




2 2 9 
1 3 2 
2 7 1 
1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 


































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 






































































COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 















































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OUES D.CELLULOSE N.PLASTIFIES 
12005 10400 
6266 5161 93 
4311 3374 49 
3808 114 
12288 10558 171 
4542 2930 9 
539 103 
1150 951 2 
136 129 
358 201 7 
470 390 16 


























































































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 














































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































1000 kg Quantités 
































































16648 263 6278 69 24 
2467 184 2091 59 7 
43 89 4186 1 18 
20 7 1699 e 
1 . 4 5 3 . 7 
22 83 2406 1 10 
12 8 1673 2 
80 
12 47 181 1 
9 . 53 62 
23 16 . 2 




























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS AfiAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 




























































10139 81 88 
3728 71 30 
8411 IO 56 
2749 1 15 
597 14 
3465 9 41 




40 1 1 













January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tob. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
































































































































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
304 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 






















































































EFTA C O U N T R 
CLASS 2 





N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B I I I G A R I A 






G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 




A R G E N T I N A 





S A U D I A R A B I A 




T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 






RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A n i C 






G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
Z A M B I E 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 










ARABIE S A O U D 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 




A E L E 
CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederlond Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 


























4 i e GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 



















































































































































































































































































































































































































































1472 440 34 
29 56 4 32 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 624 ISRAEL 
62B JORDAN 






662 NORTH YEMEN 













724 NORTH KOREA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
004 NEW ZEALAND 
809 N, CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(59) 
































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































38106 98 5474 
3824 98 396 
32283 1 5078 







942 16 2 





















469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 








724 COREE DU NRD 






809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 



























































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 

















































131149 225 11669 
18265 223 1162 
112896 1 10517 







2129 52 4 







































































632 SAUDI ARABIA 






724 NORTH KOREA 




804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































12008 88 228 
6319 67 48 
8887 19 180 
3811 19 176 





167e 8 86 





























































632 ARABIE SAOUD 






724 COREE DU NRD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 








































































































































































































































































































































































































December 1980 Jonvier — Décembre 
Valeurs 
























































31540 559 839 
13880 277 96 
17680 283 543 
7614 2S3 526 





4605 ββ 72 























056 SOVIET UNION 



































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 









































































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 












































































































































































































































































































































— December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 





































































































804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 










































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
444 PANAMA CANAL 









































































































































































































































































































42820 432 4786 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
444 CANAL PANAMA 



















































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 










123086 828 7072 






















































































958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























236 UPPER VOLTA 





















































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
26051 307 428 
4988 302 166 
20062 6 273 
2176 5 260 






633 4 2 
799 IB 34 
346 





































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 









































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 












































































































































































































































































































— December 1980 Janvier — Décemt re 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
30442 1024 504 
6100 1008 174 
26342 18 330 
3362 18 301 






1576 61 6 




































































Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. UK CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 






740 HONG KONG 
000 AUSTRALIA 









































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































4 3 2 -































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
312 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 











































































































































































































































































































































































































































































































3538 1162 2376 








3210 2086 1144 
786 
592.12 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 064 204 220 288 390 400 404 412 480 508 512 520 612 616 624 632 664 680 720 728 732 
1000 1010 1011 








































COREE DU SUD 
JAPON 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





























































































































































































































































































































































































































































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































3623 77 91 
1010 59 12 
2613 18 7S 
1831 17 47 
395 34 





e ίο ε 















1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































5 9 2 . 2 4 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIA 
7 2 β S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
9 5 8 NOT D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTR. 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 






1 6 5 
1 
2 5 
3 3 6 
2 3 
1 8 2 
2 2 3 3 7 
9 7 9 3 
1 2 3 5 5 
5 6 2 2 
4 7 4 2 
9 1 4 
7 8 







5 1 1 7 
4 6 1 
4 6 8 6 
4 5 5 7 
4 4 6 3 
1 0 8 
2 
6 9 2 . 2 5 D E X T R I N . S T A R C H G L U E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
ΟΟβ D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 e ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 θ L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 IVORY COAST 
2 0 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 SAUDI A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 3 BBUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 4 0 H O N G KONG 
9 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 6 7 2 6 
9 6 3 6 
1 1 0 9 0 
2 3 5 0 8 
2 8 7 8 2 
1 6 9 5 6 
2 1 7 3 
7 5 4 7 
4 9 3 5 
1 3 2 7 2 
1 5 2 8 9 
2 2 9 2 4 
5 4 5 2 
1 3 5 8 
9 0 5 
1 3 2 9 
8 3 2 
1 5 2 1 
6 3 2 
8 7 2 
6 6 3 
5 8 5 
1 1 5 6 
2 1 6 
5 7 5 
2 5 2 6 
2 6 6 
5 7 0 
4 4 3 
7 2 6 
4 1 6 
1 8 0 0 
1 0 0 6 
6 5 1 
141 
6 7 7 
3 8 4 
7 1 2 
2 0 7 1 
1 3 5 3 
3 4 3 
1 3 7 
7 2 0 
1 1 6 0 
1 1 8 1 
3 2 9 
0 1 9 
6 7 2 
3 0 7 
2 5 0 
2 8 1 
1 0 5 7 4 
2 2 4 7 2 9 
1 1 8 4 1 9 
9 7 7 2 2 
7 1 3 7 1 
6 3 3 4 9 
2 4 2 8 1 
6 8 3 0 
2 0 7 0 
1 1 3 3 
1 5 7 
2 4 6 0 
9 3 4 7 
2 3 3 1 
9 3 
2 4 6 8 
1 4 6 5 
7 0 5 
1 5 1 5 
1 2 0 0 3 
1 5 5 2 
5 4 3 
9 0 
9 2 
1 5 4 
1 0 1 9 
5 3 
3 9 8 
1 4 6 
1 4 9 
91 
3 
1 3 1 7 
3 
2 3 4 






6 0 9 
2 3 3 
β 
1 0 9 
1 2 9 7 
1 4 6 
5 6 








1 1 3 7 
4 4 9 6 7 
1 7 9 9 0 
2 6 6 4 0 
1 8 1 9 6 
1 7 7 9 6 
6 3 5 5 
2 0 Θ 6 
1 2 8 8 
France 
4 
4 4 4 
3 2 8 





2 1 3 7 
2 4 5 
4 1 4 8 
1 3 7 8 
1 8 7 
3 4 3 
1 4 2 0 
3 6 0 
2 6 B 2 
1 2 4 4 
1 9 1 0 
3 7 9 
4 5 6 
9 4 
1 1 2 3 
3 4 7 
1 14 
5 5 5 
3 8 6 
3 7 2 
71 
1 2 6 
5 7 5 
1 
2 6 0 
5 6 7 
7 5 
1 
3 3 9 
β 
5 8 







2 9 2 
2 3 7 7 2 
9 8 6 7 
1 3 9 1 5 
0 9 3 0 
7 0 3 0 
4 7 0 5 
2 0 6 5 






1 1 6 4 
6 9 0 
5 6 8 
5 0 
1 
5 0 3 
13 
6 
3 1 0 
3 1 0 
4 3 0 
4 
5 2 9 
4 4 3 
















3 8 1 3 
1 5 9 2 
2 0 0 8 
1 6 8 7 
1 6 0 1 






2 0 0 
13 
2 4 5 8 
2 0 0 4 
3 9 3 
3 7 8 
6 7 
16 
9 9 2 4 
7 3 4 2 
1 6 3 0 3 
1 6 1 1 9 
1 4 4 2 4 
1 0 4 5 
2 9 1 1 
2 6 1 8 
1 4 0 5 
1 0 2 2 5 
7 7 2 1 
3 4 6 8 
3 1 4 
7 1 8 
7 8 
2 6 9 
3 5 0 
2 0 
8 7 
1 4 3 
3 6 5 
6 7 1 
5 7 
5 0 0 
β 
1 19 
1 2 0 
4 0 7 
1 0 0 3 
1 7 6 9 





2 7 6 2 
2 0 
1 6 8 
7 9 
3 2 6 
1 1 5 4 
1 0 5 1 
2 2 0 
7 9 3 




9 4 3 7 
1 1 8 5 4 0 
6 7 0 6 7 
4 2 0 3 5 
3 0 3 5 3 
2 5 7 5 1 
1 1 1 9 5 
1 5 0 0 
4 8 7 
Belg.­Lux. 
3 
1 8 2 
1 2 2 6 0 
5 8 5 8 
8 2 1 0 
3 8 2 
1 4 0 
18 
1 8 
5 8 1 0 
5 2 1 0 
7 7 8 0 
2 3 7 0 
2 9 3 1 
1 i 71 
4 0 




3 7 5 
2 9 5 
17 
1 9 4 2 4 
1 8 3 0 7 
1 1 1 7 
3 6 1 
2 7 6 
7 5 7 
6 9 5 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3 
4 





4 8 3 2 6 2 1 6 9 
1 6 5 2 5 1 8 6 
3 1 8 1 8 3 
7 1 76 
8 27 
2 4 6 1 E 
4 7 
1 
1 2 9 11 1 




6 8 7 
2 1 9 
1 1 6 









3 1 i 
15 
6 












2 0 2 
1 9 8 
16 
1 8 1 
1 
3 6 E 
5 6 9 4 
2 1 9 6 
3 
2 1 
2 2 2 
27C 
5 3 0 4 2 6 9 0 8 3 
1 3 8 1 2 6 1 9 9 
3 9 2 3 8 8 8 4 
3 1 8 1 
2 5 1 0 
6 8 5 
4 6 4 
5 7 
8 6 5 E 
8 3 8 E 
2 2 9 
pori 
ues i iM i i i i üM CTCI 
5 9 2 . 2 4 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 2 0 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G " 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 C L A S S E S 
5 9 2 . 2 5 D E X T R I N E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 1 9 
1 0 5 
2 0 4 
1 8 1 
1 1 4 
1 4 9 
4 2 6 
1 4 0 
1 6 9 
3 6 4 4 2 
1 7 4 9 3 
1 7 7 7 5 
6 8 7 1 
3 3 2 1 
2 5 S 0 
1 3 5 








1 0 1 
6 3 8 2 
1 3 4 8 
5 0 3 4 
4 1 1 4 
2 2 4 5 
8 2 3 
9 6 
A M I D O N S E T C . 
6 8 2 4 
4 5 4 6 
4 6 5 6 
9 6 7 5 
1 0 3 4 9 
8 7 1 8 
1 1 7 0 
3 0 0 2 
1 4 9 7 
4 3 4 5 
3 7 5 0 
5 0 4 9 
1 4 9 7 
5 3 4 
5 2 8 
0 7 0 
5 7 1 
6 9 9 
3 4 3 
4 1 7 
4 1 9 
3 6 9 
5 2 6 
1 0 5 
2 7 4 
1 5 9 7 
1 2 5 
2 5 4 
3 0 6 
2 0 1 
2 6 9 
7 4 7 
5 2 8 
2 1 0 
1 6 0 
2 5 7 
1 6 7 
1 5 1 
1 1 2 7 
5 9 4 
1 7 9 
1 0 4 
4 1 1 
3 9 5 
5 8 2 
1 5 1 
4 6 7 
3 7 3 
1 2 7 
1 5 3 
1 3 6 
3 7 6 9 
8 8 4 7 7 
4 8 9 4 5 
3 3 7 5 1 
2 0 3 9 0 
1 6 7 2 1 
1 2 3 0 8 
3 8 7 4 
1 0 5 3 
7 9 9 
1 4 7 
1 0 5 6 
3 4 3 2 
1 1 0 8 
77 
9 2 9 
3 7 1 
1 7 1 
3 7 1 
2 7 2 8 
5 6 8 




4 8 6 
4 2 
2 5 4 
1 7 3 
1 0 8 
6 5 
4 
7 4 4 
2 











5 3 0 
7 8 
3 5 








3 0 1 
1 7 0 0 1 
7 6 4 9 
9 0 7 0 
4 7 7 3 
4 4 3 1 
3 6 0 5 
1 1 0 0 





1 6 7 3 
8 3 3 
6 4 0 
7 4 5 




9 9 3 
1 13 
1 6 3 2 
4 5 5 
7 3 
1 3 4 
4 4 5 
7 7 
6 0 5 
2 4 2 
5 2 0 
6 4 
1 7 0 
5 5 
5 3 2 
1 8 6 
3 5 
2 9 0 
1 1 4 
1 7 8 
4 0 
6 0 
2 7 4 
2 
1 1 5 
2 5 2 
3 4 
1 
1 3 5 
5 
2 0 








8 5 7 8 
3 8 4 6 
4 7 3 1 
2 5 9 8 
1 6 8 5 
2 0 7 2 
1 0 4 2 
6 2 
Januory — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
Italia 
1 4 4 
1 1 
9 0 
1 1 2 
2 2 1 2 
6 3 0 
1 6 7 7 
4 8 8 
41 
1 0 6 5 
16 
2 4 
1 7 3 
2 2 9 
1 8 3 
6 
2 3 4 
1 4 4 
















1 3 9 6 
8 2 5 
5 6 2 
3 9 1 
3 3 5 




i 1 8 9 
2 7 
5 2 8 1 
4 8 7 9 
4 0 2 
3 7 3 
9 6 
2 9 
3 8 1 8 
3 4 0 6 
6 6 8 i 
5 5 5 2 
7 5 2 9 
4 6 2 
1 2 3 9 
8 4 4 
4 8 8 
2 3 6 7 
1 5 6 0 
8 4 5 
1 2 5 
3 0 9 
4 9 
1 5 0 




2 1 3 
3 1 6 
31 




2 6 4 
4 0 5 
4 8 0 









2 2 7 
3 8 5 
5 2 2 
7 4 
4 5 6 




3 3 8 8 
4 6 7 6 3 
2 8 5 8 7 
1 3 7 8 7 
7 9 8 2 
6 2 2 8 
5 5 8 7 
1 0 1 4 






1 7 7 3 9 
8 7 8 4 
8 7 8 6 
5 9 6 
2 6 6 
24 
2 3 
8 1 6 5 
1 9 2 2 
3 0 9 3 
1 0 8 0 











7 2 9 9 
6 9 9 1 
3 0 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 7 1 
1 4 5 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
3 5 
1 6 7 
2 
1 4 4 
1 0 9 
13 
4 
1 6 6 3 1 8 6 3 1 7 
6 5 2 1 8 6 1 8 2 
1 0 0 1 1 3 6 
4 3 8 
4 7 
5 3 6 
9 5 
27 
1 1 7 
2Θ 
19 
1 0 7 4 1 




4 9 1 
1 5 5 


























1 2 2 
9 4 
10 
1 1 2 
i 
1 4 Í 
1 8 1 0 





3 3 7 4 1 6 3 0 5 0 
1 0 1 1 1 2 1 2 4 
2 3 6 3 4 2 9 2 8 
1 6 7 1 4 2 6 3 4 
1 1 9 3 2 7 3 3 
6 4 0 9 2 
4 4 9 
5 2 
Export January— December 1980 Janvier— Décembre 
SITC 
Quontity 1000 kg Quantités 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























264 SIERA LEONE 














































652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 


























































































































































































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederlond Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 






























































264 SIERRA LEONE 












































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
316 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, UK 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
598.13 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











066 SOVIET UNION 










390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 





































5 2 9 
8 2 1 
1062 
6 3 7 
1 9 9 
2028 
7 0 8 






2 9 1 
1 0 3 
2 5 6 
1 140 
7 9 
2 4 5 
1 0 3 
4 0 4 
2 3 7 
5703 
4 6 7 
2487 
5 4 2 
3052 
9 9 2 
7916 
3840 







2 7 2 




5 7 4 
9 4 2 
1 9 4 
2506 
5 5 9 
5215 















6 1 0 
2 3 
4290 
7 2 9 
1078 
1058 













n i 12 
3 4 
2 5 





1 0 6 
5 
1 0 0 
1 7 3 
1 1 2 


























8 0 5 
2724 
1637 
9 5 9 
7 3 5 






2 3 9 
9 6 5 
4 7 5 
5 5 0 
4 2 5 
6 3 7 
4 0 5 
6 9 3 
1 0 5 
6 7 2 
0 2 7 
2 
1263 







2 0 5 




2 0 8 
5 4 5 
3407 
5 
2 0 1 





6 7 9 
1664 
2 4 6 
3589 
3 9 8 
4 2 
2 8 4 
5 1 3 











4 7 7 
3 6 9 





2 2 6 
1616 
9 3 0 
2 8 3 
2 1 0 
21 
9 2 
5 6 1 
1266 
1549 
5 3 4 
1 
3 3 5 
5 7 




1 7 6 
6 5 5 
2 














1 3 4 








1 2 0 
1 1 0 




3 0 6 
0 1 0 
4 7 5 
2650 
1Θ2 





5 3 6 
0 0 
2 i 7 2 
2 0 0 
4 24 
i 19 





3 5 6 
5 7 0 
3 8 
2 












6 2 4 
8 5 
2938 
4 1 9 
2 0 1 
9 8 2 





4 5 2 
6 1 6 
2 4 
2 3 
6 0 8 
2 
2 0 8 
1266 
6 6 4 
1 6 1 




6 1 5 
1 0 8 
11 
2 9 











1 5 0 
5 
2 9 0 
1 
1 4 4 
i 2 7 
2 8 
5 















7 0 6 
2936 
3337 
1 2 3 









3 6 9 
2 5 
2661 
9 4 6 
3 3 1 






2 4 7 
2 
2 3 









2 4 8 
9 9 1 
5 
1 7 2 
1 0 1 
1 8 5 
11 
5 4 9 
3 6 4 
9 9 1 
1 3 9 
9 2 0 
3 8 2 
1074 
3269 
1 6 9 
2390 




1 2 4 
1 8 1 
4 6 
1 8 9 
9 2 2 
2363 
1 4 6 
4 1 9 
3 5 
2 3 8 
9 
2818 
7 1 3 
6 9 5 
1907 
9 5 8 
2 1 5 
3 7 7 
9 1 6 
161408 15 5332 




































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 














































6 2 3 
2930 
4622 
1 1 8 
1 4 2 
4435 
1702 
9 2 8 
1145 
1478 
8 6 0 
3 2 5 
2810 
1 144 





1 2 2 
4 9 3 
1 6 8 
3 6 1 
1593 
1 1 1 
3 1 3 
1 3 3 
5 2 9 
2 9 1 
8515 
5 7 3 
3325 










1 6 4 
3915 
4 6 2 




6 1 9 
1110 
2 8 5 
3296 
6 5 7 
6060 





















5 2 0 
8 i 
3 0 
2 9 1 
e 
2 
















1 8 1 
1 8 7 
7 
1 6 0 
2 6 7 
1 0 2 





























9 1 9 
9 9 6 





1 4 2 
1 8 8 
1563 
8 9 1 
8 1 3 
5 4 4 
8 6 0 
5 6 0 
1 123 





4 9 3 
16 
11 




2 6 1 
2 7 2 
3545 
1 1 1 
1554 
2 4 6 
7 3 0 
4075 
7 
2 4 5 




1 0 9 
7 4 9 
1060 
4 6 6 
4234 
4 3 1 
5 4 
3 0 9 











1 3 6 
8 4 
9 
5 2 3 
4 1 0 





1 6 9 
1453 
6 7 3 
2 2 1 
2 1 8 
2 5 
1 0 6 
6 4 0 
1546 
2180 
6 2 4 
1 






3 0 8 
1 103 








3 9 0 
6 




1 5 8 
4 3 5 






2 0 5 
9 3 




4 1 6 
1031 
7 9 9 
1790 
2 5 0 





8 8 6 
1 3 4 
4 3 
1 0 4 
2 6 6 
4 9 7 
4 8 
2 6 9 
17 
8 
1 2 3 
8 9 
4 4 3 
3 5 5 
6 3 
2 












7 2 3 
1 0 3 
3659 
4 5 5 
2 7 1 
1069 





i 7 0 2 
7 5 3 
5 7 
4 2 
7 5 4 
4 
1 8 5 
1434 
7 5 0 
1 8 3 




9 1 0 
1 5 4 
1 1 
3 2 






4 8 3 




1 7 4 
3 
3 4 9 










December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Valeurs 







6 4 0 
3532 
3470 
2 1 7 




1 9 4 
5 
12 
1 6 7 
4 7 




4 2 3 






3 0 4 
2 
17 






1 2 2 
1 5 2 
3 4 9 
1399 
15 
2 1 6 
1 3 0 
2 3 9 
13 
2623 
4 3 6 
1 180 
1 6 9 
1472 
6 5 0 
1825 
3552 




1 1 9 
1 1 9 
2 0 1 
3 5 3 
8 2 
1 7 9 
1201 
2022 
1 4 5 
4 0 8 
4 3 
4 0 6 
18 
2977 




2 4 6 
4 2 0 
1086 
169704 50 6092 
73460 50 70 
96264 8022 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 










































8 2 : 


























004 FR GERMANY 
006 ITALY 










066 SOVIET UNION 














728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 



































































































































































































































































6274 36 131 





































1388 27 242 
670 26 
718 1 242 
372 1 242 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 

























































































































































































4789 1 41 

































3627 36 107 
1663 33 
1975 3 107 
956 3 107 




Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Neilerland Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 

















































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 






























































































































EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































85 69 36 16 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















272 IVOBY COAST 
288 NIGERIA 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
10731 2768 2931 
10499 3165 716 
6798 1961 254 
2666 1308 115 
3271 1082 423 
400 26 91 

































272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 








632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1714 973 
1066 420 280 
1162 B U 54 
Θ61 672 
1545 695 398 
732 137 36 
166 10 16 
352 268 A 
487 316 1 
695 451 136 
369 29β 20 
756 430 96 
542 512 16 
35B 236 87 
B90 218 185 
780 166 
176 80 16 
457 142 
110 23 84 
826 575 
110 4 47 
340 33 76 
416 270 9 
217 13 204 
831 296 41 
843 158 86 
126 81 
242 3 
139 4 5 
288 189 
1668 241 17 
779 288 
189 103 17 
445 261 40 
137 29 8 
175 1 
1061 19 17 
440 42 388 
405 123 6 
447 139 
572 23 4 
28746 8986 4151 
7696 3313 1469 
19055 5672 2691 
6777 2938 649 
3214 2248 355 
11452 2537 1904 
1904 317 524 


















































467 114 57 
889 266 116 
562 91 
459 332 1 
262 119 40 
132 1 
160 48 3 
183 20 22 
299 83 
214 50 14 
638 497 33 
583 463 1 
166 68 27 
103 40 4 
311 10 69 
182 60 
301 136 


















































































December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Valeurs 















































8660 1 114 
952 26 
7808 1 87 
2102 63 
311 51 


























January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 















































































W O R L D 
INTRA-EC 





























































W O R L D 
INTRA-EC 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P (59) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTfl. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 

































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































































































5013 147 754 












1734 35 38 
1353 14 56 
1142 9 23 
2042 38 178 





119 4 36 
20 23 
39 2 5 
455 18 
552 40 


















































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































































December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 






























































5780 217 686 












9399 164 172 
1Θ33 66 217 
4450 37 45 
16756 886 961 




35 9 1 
1930 24 117 
169 3 151 
4025 13 6 
794 105 
20B0 1 62 








January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 






































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 





















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 


























































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
209 9 
2246 2 368 
































































6779 52 140 
9136 533 118 
3208 1476 198 
105 










































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





























42e EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 







469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2B9- 12 
2630 56 628 






























































7761 226 314 
11741 1609 519 
4045 2300 348 
108 
2824 28 4 

















870 28 4 





914 695 34 
2697 56 




1190 164 148 
471 19 
745 68β 34 
545 21 
327 
Tab. 3 Export 
328 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 















COREE DU NRD 
































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















































































TONS NAOH TONNES NAOH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 



















COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































182404014 15524097 21668896 49946841 30243516 10991783 50340673 
94963727 4122817 14678263 38377919 13395996 10041645 15684071 
87438278 11401280 6880833 13568922 16847620 948227 34666802 
68431510 2320603 6755430 13236822 8400971 403377 34515735 
17399827 653328 664407 12262403 2266669 232660 1313500 





































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































004 RF ALLEMAGNE 
006 BOYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































































































































223376 122764 63731 





















347845 27269 180935 
153672 12982 107283 




































































































































































































































1000 1010 1011 
1020 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
































M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















































































































































































































































































































































January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination Unité supplémentaire 






























95B NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






























































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 147599383 2282422b 
INTRA-CE 89887770 8348872 
EXTRA-CE 77731813 14475553 
CLASSE 1 50764065 
A E L E 5135001 
CLASSE 2 20258138 
ACP (59) 
CLASSE 3 
















































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 

















































































































































































































































































69604372 17208659 120694 
37638342 4678990 4001 
22088030 12629569 116693 
19633521 11385569 99067 
629555 996214 99065 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 






647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
























































































































































98420 881 135352 
84797 674 2814 
33823 107 132538 
5527 75848 
2162 78 
28096 107 56647 
































































































390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





























390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































































































































































































































































Tab. 4 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
562.16 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































652 YEMEN DU NfiD 
666 BANGLA DESH 
701 MALAYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































17111 15445 3116 
10250 4217 500 1500 7850 7325 1500 
2750 5180 500 
5000 
50 
11285 10864 10750 40092 201 454 
326081 110248 214813 
144103 55545 56731 6637 13979 
64 
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